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The aim of the thesis was to evaluate the operations of a short-term prisoner ward in a Hel-
sinki prison. The evaluation was made from the perspective of prisoners, senior instructors 
and superiors. The purpose of the study was to find out how the ward works and responds to 
the prisoners’ needs. In addition, the study investigated the change brought about by the 
ward’s operations. The aim of the study was to produce information that would enable the 
viewpoints of the prisoners to be strengthened. The information produced in the research can 
also be utilized in other units of the Criminal Sanctions Agency that work with short-term 
prisoners. 
 
The thesis is an evaluation study using the REA (Relational Evaluation Approach) tool for eval-
uation. The study utilized the three phases of the REA tool: modeling, evaluation by evalua-
tion areas and analysis. The research material was collected using semi-structured thematic 
interviews from the ward's prisoners, senior instructors and superiors. The material was ana-
lyzed using material-based thematising. The results of the analysis were processed using the 
REA tool. The REA tool evaluation areas and the evaluation questions provided information on 
the change in the ward's operations. The final analysis was formed by examining the results of 
the interview material and the results generated by the REA tool in relation to the research 
questions. The analysis was made using the division of the REA tool into the current status 
analysis of the ward, the current development targets and the target state analysis. The REA 
tool also included modeling the ward's operations. 
 
The study found that the situation in life of short-term prisoners is often unstable when they 
arrive to prison. Homelessness and abundant use of intoxicants were the main problems that 
affected the situation in life. Based on the study, securing the basic needs of life, motivating 
to reduce the use of intoxicants, abolishing criminal lifestyle and supporting social integration 
are the most important functions in the ward. 
 
According to the study results, the most obvious changes in the ward's operations were the 
changes in the prisoners' thinking and the strengthening of the professional grip of the em-
ployees. The study showed that the ward's functions, the lyva training course and individual 
work, form a unit that meets the needs of the prisoners. The development needs in the ward 
were related to the increase of the personnel's resources for the individual work and the de-
velopment of activities. 
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1 Johdanto 
Rikosseuraamusten kohteiksi joutuvat henkilöt ovat usein huonossa asemassa yhteiskunnassa 
ja moneen kertaan syrjäytyneet hyvinvointivaltion palvelujärjestelmästä (Linderborg 2011).  
Erityisesti vangit ovat marginaalinen ja huono-osainen ihmisryhmä, jonka koulutustausta, so-
siaalinen asema ja ammatillinen ura ovat selkeästi heikompia kuin muulla väestöllä (Jouka-
maa 2011, 14; Näkki 2006, 158). Lyhytaikaisvankien sosiaalinen tilanne on usein erityisen 
huono, heidän uusimistasonsa on korkea ja osallistuminen vankitoimintoihin heikkoa. (Tyni 
2015, 46.) Lyhyitä tuomioita suorittavat vangit ovat Rikosseuraamuslaitokselle erityistä huo-
miota vaativa ryhmä, koska heidän määränsä vankiloissa on vuosittain korkea. 
 
Opinnäytetyön aihe on tärkeä, koska lyhytaikaisvangeista on vain vähän tutkimustietoa Suo-
messa. Heidän tilanteensa on kuitenkin ongelmallinen. Kivivuoren ja Linderborgin (2009, 5) 
tekemä seurantatutkimus lyhytaikaisvankien elinoloista, elämänkulusta ja rikollisuudesta 
osoittaa, että uusintarikollisuus on lyhytaikaisvangeilla hyvin korkeaa. Lisäksi vankilatoimin-
not, kuntoutus ja vapautumisen valmistelu on suunniteltu vastaamaan pääasiassa pidempiä 
rangaistuksia suorittavien vankien tarpeisiin, jolloin lyhytaikaisvangit jäävät usein vaille näitä 
toimenpiteitä. Helsingin vankila on yksi ensimmäisistä Rikosseuraamuslaitoksen yksiköistä, 
jossa toimintoja on alettu kehittämään erityisesti lyhytaikaisvankien tarpeisiin.  
 
Opinnäytetyö on arviointitutkimus Helsingin vankilassa toimivasta lyhytaikaisvankien osastos-
ta. Osaston toiminta mallinnettiin ja arvioitiin REA (Relational Evaluation Approach) –
työkalulla moninäkökulmaisesti vankien, erityisohjaajien sekä esimiesten näkökulmista. REA -
työkalu on sosiaali- ja terveysalan kehittämistyön menetelmä, jonka avulla palveluita ja toi-
mintoja voidaan mallintaa, arvioida ja kehittää. (REA- käsikirja 2010, 3.) REA -työkalu on 
suunniteltu erityisesti käynnistämisvaiheessa olevan toiminnan tarkasteluun ja arviointiin 
mutta sen sisältö muotoutuu tapauskohtaisesti arvioinnin kohteen mukaan (Koivisto, Heikki-
nen, Korhonen, Peränen & Pohjola 2011, 572).  
 
Arvioinneilla on erilaisia käyttötarkoituksia mutta usein niillä viitataan interventioiden vaikut-
tavuuden mittaamiseen (Väyrynen, Ronkainen, Silen, Keränen & Tyni 2014, 13). Arviointitut-
kimuksessa menetelmän valintaa ohjaavat arvioinnin tavoitteet. Arviointitutkimuksessa tulee 
jo suunnitteluvaiheessa määrittää, mihin tarkoitukseen arviointi tehdään, mitä siltä odote-
taan ja kuka sen avulla saatavaa tietoa hyödyntää. (Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi 
2012.) Tämän arviointitutkimuksen tarkoituksena on tuottaa moninäkökulmaisesti tietoa osas-
ton nykytilanteesta. Tarkoituksena on selvittää, miten osasto toimii ja vastaa kohderyhmän 
tarpeisiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla vankien näkökulmaa voi-
daan vahvistaa toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä. Tutkimuksessa tuotettua tietoa on 
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mahdollista hyödyntää myös muissa Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä, joissa työskennellään 
lyhytaikaisvankien kanssa.  
 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla osaston vankeja, erityisohjaajia sekä esimiehiä. 
Aineiston lopullinen analyysi tehtiin aineistolähtöisellä teemoittelulla. Aineiston analyysin 
pohjalta syntyneet tutkimustulokset käsiteltiin REA –työkalulla. REA –työkalun arviointialuei-
den ja niihin sisältyvien arviointikysymysten avulla tuotettiin tietoa osaston toiminnan tuot-
tamasta muutoksesta. Lopullinen analyysi muodostettiin tarkastelemalla haastatteluaineiston 
tuloksia sekä REA –työkalun avulla muodostettuja tuloksia suhteessa tutkimuskysymyksiin. 
Analyysissä käytettiin REA –työkalun jakoa osaston nykytilan analyysiin, nykytilan kehittämis-
kohteisiin sekä tavoitetilan analyysiin. REA -työkalulla tehtävään arviointiin sisältyi lisäksi 
osaston toiminnan mallinnus.  
 
Opinnäytetyö koostuu johdannon lisäksi seitsemästä luvusta. Luvussa kaksi esitellään tutki-
muksen teoreettinen viitekehys, joka koostuu aiheeseen liittyvistä näkökulmista ja tutkimus-
tiedosta. Teoriaosuuden jälkeen, luvussa kolme, kuvataan tutkimuksen kohteena oleva toi-
mintaympäristö eli lyhytaikaisvankien osasto ja siellä toteutettavien toimintojen sisällöt ja 
tavoitteet. Luvussa neljä esitellään tutkimuskysymykset ja –menetelmät. Luvussa viisi käy-
dään läpi haastatteluaineiston analyysin perusteella syntyneet tutkimustulokset. 
 
Luvussa kuusi tutkimustulokset käsitellään REA -työkalun avulla. REA -työkalulla tehtävä arvi-
ointi rakentuu kolmesta vaiheesta, osaston toiminnan mallinnuksesta, osaston toiminnan erit-
telystä REA -työkalun arviointialueittain sekä analyysistä. Luvussa 6.1  esitetään osaston mal-
linnus eli esitellään toiminnan perustiedot, tarkoitus, tavoitteet ja tuotokset. Tarkoituksena 
on jäsentää ja mallintaa se osa osaston toiminnasta, joka on mahdollista toteuttaa myös jos-
sakin toisessa toimintaympäristössä. (Koivisto & Pohjola 2011.) Luvussa 6.2, osaston toiminta 
eritellään REA-työkalun arviointialueiden mukaisesti. Toiminta siis arvioidaan siinä toimin-
taympäristössä, jossa se normaalisti toimii ja tuotetaan tietoa toiminnan myötä syntyvistä 
muutoksista (REA-työkalu -käsikirja 2011, 3). 
 
Arviointitutkimuksessa oleellinen osa arviointia on analyysi (Arviointi sosiaalipalveluissa 2001, 
14). Tässä opinnäytetyössä arvioinnin kolmas vaihe eli analyysi on koottu lukuun seitsemän. 
Analyysi koostuu REA -työkalun mukaisesti nykytilan analyysistä, nykytilan kehittämiskohteista 
ja tavoitetilan analyysistä. Opinnäytetyön lopuksi, luvussa kahdeksan, on opinnäytetyön poh-
dintaosuus. Pohdinnassa esitetään ajatuksia arviointimenetelmästä, arvioinnin tuloksista sekä 
eettisyydestä ja luotettavuudesta. 
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2 Teoreettinen viitekehys 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu uusintarikollisuuden, rikollisen käyttäytymisen 
sekä siitä irrottautumisen ja irrottautumisen tukemiseen liittyvien kysymysten määrittelylle. 
Niiden lisäksi, luvuissa 2.5.1 - 2.5.2, kuvataan Kivivuoren ja Linderborgin (2009) lyhytaikais-
vankeja koskevan tutkimuksen tuloksia. Tutkimus on ainoa suomalainen yksinomaan lyhytai-
kaisvankien taustoihin ja elämänkulkuun liittyvä tutkimus. Lyhytaikaisvankien elämäntilantei-
den kuvaaminen ja taustoittaminen ovat perustana koko tutkimuksen tarkoitukselle ja tavoit-
teille.  
2.1 Uusintarikollisuus  
Lainsäädännössä erotellaan ensimmäistä kertaa tuomitut niistä, jotka tuomitaan ehdottomaan 
vankeuteen uudestaan. Vankilakertaisuus-termin avulla vankilakaudet erotetaan toisistaan. 
Vankeinhoidossa ensikertalaiseksi määritellään vanki, joka ei ole rikoksentekopäivää edeltä-
neiden kolmen vuoden aikana suorittanut Suomessa tai Pohjoismaissa vankeusrangaistusta tai 
ollut pakkolaitoksessa. Määritelmän mukainen ensikertalainen vapautuu suoritettuaan tuomi-
ostaan puolet, kun taas rikoksen uusinut suorittaa tuomiostaan kaksi kolmasosaa. (Hypén 
2004, 17.) 
 
Uusintarikollisuuden määrittely on haastavaa, koska Suomessa ei ole vakiintunutta käsitettä 
kuvaamaan sellaista vapautuneiden vankien uusintarikollisuutta, joka on johtanut uuteen eh-
dottomaan vankeusrangaistukseen (Hypén 2004, 17). Rikosseuraamuslaitoksen tilastoissa ja 
julkaisuissa rikoksen uusijoiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat vapautumisensa jälkeen syyllis-
tyneet ainakin yhteen rikokseen, josta on seurannut lainvoimainen ehdoton vankeus- tai yh-
dyskuntaseuraamustuomio. Tätä määritelmää käyttää Tyni (2015) väitöskirjatutkimuksessaan 
Vankeinhoidon vaikuttavuus. Hype ́n (2004, 17) huomauttaa laajassa vankilasta vapautumista 
ja vankilaan palaamista koskevassa tutkimuksessaan, että määritelmään vaikuttaa myös käy-
tettävissä oleva aineisto. Hypénin tutkimusaineisto oli kerätty keskusvankirekisteristä, joten 
uusimista mittaavana kriteerinä oli vankeusrangaistuksen alkamisajankohta. 
 
Vankipopulaation rakenne ja vapautuvien vankien uusintarikollisuus muuttuvat kriminaalipoli-
tiikassa ja rikoslainsäädännössä tapahtuvien muutosten myötä. Lainsäädännöllisten muutosten 
avulla voidaan säädellä vankilukua esimerkiksi rikosnimikkeiden rangaistusasteikkoja muutta-
malla. Vankiluvun ja vapautuneiden vankien uusintarikollisuuden suhde on käänteinen. Vanki-
luvun ollessa matala vapautuneiden vankien uusintarikollisuus on usein suurempaa. Ehdotto-
maan vankeuteen tuomitaan suhteellisesti enemmän vankeja, joiden uusimisriskit ovat kor-
keita aiempaan verrattuna ja ehdottoman vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten välimaas-
tossa olevat henkilöt tuomitaan todennäköisemmin yhdyskuntaseuraamuksiin. (Tyni 2015, 25 
& 28.) 
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Rikosseuraamuslaitoksen tilastojen mukaan toukokuussa 2016 vankeusvangeista yli kolmannes 
oli ensikertalaisia. Ensikertalaisten vankien osuus on noussut 30 prosentista 36 prosenttiin 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. (Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja 2016, 17.)  Rikosseu-
raamusasiakkaat kuitenkin uusivat rikoksia usein (Tyni 2011, 171). Toukokuussa 2016 vankeus-
vangeista vähintään kahdeksan kertaa vankilassa olleita oli 18,9 prosenttia eli vajaa viiden-
nes. Keskimääräinen vankeusvankien suorittaman rangaistuksen pituus oli 11,1 kuukautta. 
Vapautuneista vankeusvangeista noin 39 prosenttia suoritti rangaistusta enintään kolme kuu-
kautta. (Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja 2016, 13.) 
 
Tynin (2015, 91) tutkimuksen mukaan keskeisimmät uusimista ennustavat tekijät ovat aiempi 
rikoshistoria, ikä sekä sukupuoli. Miehet, nuoret sekä useita aiempia vankeusrangaistuksia 
suorittaneet uusivat todennäköisimmin. Yhdyskuntapalvelun suorittaneiden uusiminen on pie-
nempää kuin vankilasta vapautuneilla. Vankeusvankien uusimisaste onkin erittäin korkea. Se 
on vakiintunut noin 60 prosenttiin. Vuonna 2011 vapautuneista vankeusvangeista 61 prosenttia 
syyllistyi viiden seurantavuoden aikana vähintään yhteen uuteen ehdottomaan vankeusran-
gaistukseen johtavaan rikokseen (Rikosseuramuslaitoksen tilastoja 2016, 20). Vangit päätyvät 
vankilakierteeseen kuitenkin harvoin. Esimerkiksi vuonna 2000 vapautuneista ensikertalaisista 
vain joka kymmenes palasi vankilaan yli viisi kertaa kymmenen seurantavuoden aikana. (Tyni 
2015, 90.) 
 
Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on vaikuttaa uusintarikollisuuteen ja estää uusien rikosten 
tekeminen. Vankitoiminnot ja kuntoutus ovat keskeisimpiä toimenpiteitä, joilla pyritään vai-
kuttamaan uusintarikollisuusriskiin ja toteuttamaan laitoksen toiminnalle asetettuja tavoittei-
ta. (Rikosseuraamuslaitoksen strategia 2011 - 2010, 10.) Suuri osa rikoksentekijöistä pyrkii 
pois rikollisesta elämäntavasta, mitä voidaan tukea vankeusaikaisilla toiminnoilla ja kuntou-
tuksella. Uusintarikollisuuteen vaikuttaminen on kuitenkin ensisijaista myös kansalaisten, ri-
kosten uhrien sekä koko yhteiskunnan kannalta. (Tyni 2015, 1 – 2.) 
2.2 Rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttaminen 
Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan rikollinen käyttäytyminen on opittua kuten kaikki muu-
kin käyttäytyminen. Rikollinen käyttäytyminen syntyy yksilön henkilökohtaisten tekijöiden ja 
hänen kohtaamiensa tilanteiden välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus sekä motivoi et-
tä kontrolloi yksilön käyttäytymistä. (Montiuk 2003, 16.) Rikolliseen käyttäytymiseen voidaan 
vaikuttaa keinoilla, joiden on tutkittu saavan yksilö toimimaan eri tavalla kuin aiemmin (Aro-
la-Järvi 2012, 8). 
 
Uusimisriskin arvioiminen on prosessi, jonka avulla selvitetään aiemmin rikoksia tehneen yksi-
lön rikoksen tekemiseen syyllistymisen todennäköisyys myös tulevaisuudessa sekä tekijät, jot-
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ka ylläpitävät, lisäävät tai vähentävät rikollisen käyttäytymisen todennäköisyyttä. Arvioinnin 
avulla on myös mahdollista selvittää millaisiin rikoksiin syyllistyminen on todennäköistä sekä 
seikkoja, jotka vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen riskiä madaltaen tai lisäten. (Arola-Järvi 
2012, 8). Arvioinnin kautta saatu tieto on tärkeää, jotta resursseja, toimenpiteitä ja kuntou-
tusta osataan kohdistaa oikein (Montiuk 2003, 18). Ihmisen arviointi ja käyttäytymisennustei-
den tekeminen on haastavaa, mutta todennäköisiä käyttäytymismalleja ja toimintataipumuk-
sia on mahdollista ennustaa. Yksilön uusimisriskiarvion keskeinen tavoite on kerätä tietoa ja 
tehdä päätelmiä siitä, miten riskiä voidaan hallita tai madaltaa. (Arola-Järvi 2012, 27 - 28.) 
 
Riskitekijät, jotka lisäävät yksilön rikollisen käyttäytymisen todennäköisyyttä esimerkiksi koko 
väestöön verrattuna, ovat kriminogeenisiä tekijöitä (Arola-Järvi 2012, 30). Kriminogeeniset 
tekijät liittyvät sosiaalisen oppimisen teoriaan ja niiden on havaittu ennustavan hyvin rikollis-
ta käyttäytymistä (Montiuk 2003, 20). Kriminogeeniset tekijät voivat olla sosiaalisia tai yksi-
löllisiä ja aiheuttaa suoraan tai välillisesti rikollista käyttäytymistä. Niitä ovat kaikki tekijät 
tai elämänalueet, joissa yksilöllä on puutteita ja joihin vaikuttamalla voidaan hallita tai pie-
nentää todennäköisyyttä rikolliseen käyttäytymiseen. (Arola-Järvi 2012, 31.) 
 
Tyypillisiä rikollisen käyttäytymisen riskitekijöitä ovat rikosmyönteinen tai antisosiaalinen 
ajattelu, rikosmyönteinen tai antisosiaalinen lähipiiri, rikollinen tai antisosiaalinen käyttäy-
tymishistoria sekä antisosiaaliset persoonallisuus- ja temperamenttipiirteet kuten vastuun-
tunnottomuus, impulsiivisuus ja aggressiivisuus. (Arola-Järvi 2012, 30; Montiuk 2003, 20 – 21.) 
 
Yksilön uusimisriskin ennustaminen edellyttää sellaisten staattisten ja dynaamisten tekijöiden 
tunnistamista, jotka lisäävät todennäköisyyttä rikolliseen käyttäytymiseen (Montiuk 2003, 22). 
Staattisilla tekijöillä tarkoitetaan pysyviä ja muuttumattomia tekijöitä, jotka tilastollisesti 
lisäävät uusintarikollisuusriskiä. Staattisia tekijöitä ovat mm. rikoshistoria, ikä ja sukupuoli. 
Pelkästään niiden perusteella ei kuitenkaan voi yksilötasolla tehdä ennusteita rikollisen käyt-
täytymisen luonteesta ja laadusta. Dynaamiset tekijät ovat tekijöitä, jotka muuttuvat ja joi-
hin voidaan vaikuttaa. Niitä ovat mm. rikosmyönteiset ajattelumallit, asenteet sekä kiinnit-
tyminen rikosmyönteiseen lähipiiriin. (Arola-Järvi 2012, 30 - 31). 
 
Suomeen saapui vuosituhannen vaihteessa What Works –ajattelu (Lavikkala 2011, 93). Sen läh-
tökohtana on selvittää tieteellisten menetelmien avulla, mitkä menetelmät toimivat uusinta-
rikollisuuteen vaikuttamisessa ja miten oikeanlaiset toimenpiteet saadaan kohdistettua oike-
alla tavalla rikoksen tekijään (Arola-Järvi 2012, 33). What works –ajattelun perusta rakentuu 
kolmen pääperiaatteen, riski-, tarve- ja vastaavuusperiaatteen ympärille (Lavikkala 2011, 96). 
Riskiperiaatteella tarkoitetaan vangin arvioidun uusimisriskin ja käytössä olevien työmene-
telmien intensiivisyyden vastaavuutta. Suuren uusimisriskin omaaville vangeille tarjotaan in-
tensiivistä ja alhaisiksi määritellyille vähemmän intensiivistä kuntoutusta. (Montiuk 2003, 22.) 
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Tarveperiaate tarkoittaa sitä, että määritellään tekijät, joihin pyritään vaikuttamaan. Työ 
tulee siis kohdentaa niihin kriminogeenisiin tekijöihin, jotka liittyvät rikolliseen käyttäytymi-
seen. Vastaavuusperiaatteella tarkoitetaan käytössä olevien työmenetelmien vastaavuutta 
vangin kykyjen, oppimistyylin sekä toimintatapojen kanssa. (Arola-Järvi 2012, 34.) Toimenpi-
teiden vaikutus on tehokkain silloin, kun kaikki kolme periaatetta huomioidaan (Tyni 2015, 
59). 
 
Uusimisriskin arvioiminen on tärkeää, jotta toimenpiteet, kuntoutus ja valvonta voidaan koh-
distaa rikoksentekijän riskitasoa vastaavaksi. Väärin kohdistetut toimenpiteet voivat pahim-
millaan lisätä uusintarikollisuuden riskiä. Esimerkiksi intensiivisten toimenpiteiden kohdista-
minen vankilassa matalan uusismiriskin rikoksentekijöihin ja heidän liittämisensä korkean uu-
simisriskitason omaavien seuraan lisää riskitasoa huomattavasti. (Montiuk 2003, 20.) 
 
Tutkimusten mukaan vankeusajan pidentäminen ei vähennä rikollista käyttäytymistä vaan 
saattaa jopa lisätä rikosten uusimisriskiä. Vankilassa rikosten tekeminen ei ole mahdollista 
samalla tavalla kuin vapaudessa, mutta vankilasta käsin on silti mahdollista jatkaa rikollista 
toimintaa. Ulkoisella kontrollilla kuten fyysisellä rajoittamisella, valvonnalla ja säännöillä 
voidaan osittain estää rikollista toimintaa vankeusaikana, mutta ulkoisten rajoitteiden vaiku-
tus loppuu vankilasta vapautumiseen. Pidempiaikaisia vaikutuksia voidaan saavuttaa vain vai-
kuttamalla vankeusaikana yksilön ajatteluun sekä kykyyn säädellä omaa toimintaansa. (Arola-
Järvi 2012, 8.)  
2.3 Rikollisuudesta irrottautuminen 
Suurin osa rikoksentekijöistä lopettaa jossain elämän vaiheessa rikosten tekemisen. Rikollisen 
käyttäytymisen muuttaminen rikoksettomaksi käyttäytymiseksi edellyttää muutoksia sekä yk-
silön ajattelussa että toimintaympäristössä. Rikollisuudesta irrottautumista ja rikosten teke-
misen lopettamista kuvataan desistanssin käsitteellä. Desistanssilla on kirjallisuudessa erilai-
sia määritelmiä kuten rikollisuudesta irrottautuminen tai rikollisuudesta irtaantuminen. Kun 
käsitellään desistanssia toimijuuden näkökulmasta eli yksilö nähdään aktiivisessa roolissa, on 
perusteltua puhua rikoksista irrottautumisesta. (Viikki-Ripatti 2011, 198 - 200.)  
 
Laub ja Sampson (2003, 23 - 25) kehittivät kontrolliteorian, jonka mukaan yksilön alttius teh-
dä rikoksia muuttuu elämänkokemusten myötä. Teoria syntyi vastareaktiona aiemmille teori-
oille, joiden mukaan rikosalttius on yksilön pysyvä ja muuttumaton ominaisuus.  Laub ja 
Sampson osoittivat tutkimuksessaan, että elämänkulun tapahtumat ja muutokset sosiaalisissa 
suhteissa aiheuttavat erilaisia käännekohtavaikutuksia, jotka vaikuttavat rikolliseen käyttäy-
tymiseen aikuisuudessa. Tutkittujen henkilöiden irtaantuminen rikosuralta johtui sekä raken-
teellisten käännekohtien, kuten avioliitto, kokemisesta sekä omasta sisäisestä tahdosta muut-
taa elämää. Käännekohdat olivat siis samanaikaisesti sekä subjetiivisia että rakenteellisia.  
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Kivivuori ja Linderborg (2009) selvittivät tutkimuksessaan lyhytaikaisvankien rikoksista irtaan-
tumisnäkymiä. Yhteistä kaikille haastatelluille oli halu lopettaa päihteiden käyttö sekä luopua 
rikoksista pitkällä tähtäimellä.  Rikollisen toiminnan alkamisajankohta, lainvastaiseen toimin-
taan kiinnittymisen tiiviys sekä suhde tavanomaiseen elämäntapaan vaikuttivat kuitenkin sii-
hen, miten mahdollisuuksia ja todellista halua rikoksista irtautumiseen arvioitiin. Näiden pe-
rusteella muodostui haastateltujen irtaantumisoptimismi. Haastatelluilla oli sekä tavanomai-
seen että lainvastaiseen elämäntapaan kiinnittävää sosiaalista pääomaa. (Kivivuori & Linder-
borg 2009, 152.) 
 
Sosiaalinen pääoma on resursseja vastavuoroisiin ja yhteiset normit omaaviin sosiaalisiin suh-
teisiin ja verkostoihin. Rikollisissa yhteisöissä tavanomaista sosiaalista pääomaa on vähän 
mutta lainvastaista sosiaalista pääomaa paljon. Monella vangilla rikollisesta elämäntavasta 
irrottautumista vaikeuttaa lainvastaisen elämäntavan myötä opittu toiminta. Rikokset ja päih-
teet saattavat tuntua kiehtovilta konteksteissa, jotka mahdollistuvat aiemman ja nykyisen 
elämäntilanteen sekä sosiaalisten verkostojen takia. Lainvastainen elämäntapa voi irtaantu-
mispyrkimyksistä huolimatta houkuttaa, jos tavanomaiseen elämään kiinnittävät rakenteelli-
sen tason siteet puuttuvat. Sosiaalisten tekijöiden ja motivaation välisen suhteen lisäksi yksi-
lön tietyt taidot ovat olennaisia tekijöitä rikollisuudesta irrottautumisessa. Muutos vaatii to-
teutuakseen käytännön tilaisuuksia ja mahdollisuuksia, jotka vaativat sosiaalista pääomaa. 
(Lavikkala, 2011, 102-103; Kivivuori & Linderborg 2009, 152.) 
 
Laubin ja Sampsonin (2003, 23) mukaan rikollisuudesta irtaantuminen tapahtuu yksilöllisen 
toiminnan, rakenteellisten tekijöiden ja instituutioiden yhteisvaikutuksena. Heidän mukaansa 
on tärkeää huomioida yksilöllisen motivaation merkitys yksilön sen hetkisessä toimintaympä-
ristössä. Desistanssiteorioissa on ollut eri aikoina erilaisia painotuksia rikollisuudesta irrottau-
tumisen keskeisimmistä tekijöistä. Oleellista on kuitenkin yksittäisten tekijöiden sijaan huo-
mioida motivaation, sosiaalisten tekijöiden, identiteetin sekä toimijuuden merkitys kokonai-
suutena yksilön irrottautumisprosessissa. (Lavikkala 2011, 102-103.) 
 
Rikollisuudesta irrottautuminen on monimutkainen muutosprosessi, jossa yksilö rakentaa itse-
ään ja identiteettiään uudestaan. Siihen liittyy aiempien elämänkokemusten uudelleentulkin-
taa ja sen soveltamista tulevaisuuden pyrkimyksiin. Muutos liittyy rikollisuudesta irrottautu-
misen lisäksi suhteeseen ympäröivään maailmaan. Kun rikollisuudesta irrottautuminen on ta-
pahtunut identiteetin muutoksen tasolla, eivät ulkoiset tekijät aiheuta suurta riskiä muutok-
sen ylläpitämiselle. Merkityksellisten positiivisten elämäntapahtumien ja onnistumisten ka-
sautuminen pitävät kiinni uudessa elämäntavassa ja kiinnostus rikollista elämäntapaa kohtaan 
vähenee. Mitä luontevammin ja omaehtoisemmin yksilö kykenee toimimaan uudessa toimin-
taympäristössään sitä vahvemmin hän siihen kiinnittyy. (Viikki-Ripatti 2011, 222 - 223.)  
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2.4 Rangaistusajan suunnitelma 
Rangaistusajan suunnitelma kattaa koko vankeusajan ja koostuu tavoitteista, joihin rangais-
tusaikana pyritään vaikuttamaan. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi taloudenhallintaan, 
koulutukseen, päihdekuntoutukseen, perhesuhteisiin tai asenteisiin. Rangaistusajan suunni-
telmaan kirjatuissa tavoitteissa huomioidaan rangaistuksen pituus. Huomiota kiinnitetään eri-
tyisesti toistuvasti lyhyitä rangaistuksia suorittaviin vankeihin ja heidän suunnitelmalliseen 
vapautumisensa valmisteluun. Pyrkimyksenä on huomioida jokaisen vangin yksilöllinen tilanne 
ja tarjota oikeanlaisia toimenpiteitä oikeaan aikaan. (Hallituksen esitys 263/2004.)  
 
Rangaistusajan suunnitelman sisältöön vaikuttavat suoritettavan rangaistuksen pituuden lisäk-
si, aiemmat vankeusrangaistukset, työ- ja toimintakyky sekä vankia, hänen rikollisuuttaan ja 
muita olosuhteita koskevat käytettävissä olevat tiedot (Vankeuslaki 767/2005, 4 luku 6§). 
Rangaistusajan suunnitelmaan kirjataan, mihin yksilöllisiin, sosiaalisiin, kriminogeenisiin ja 
muihin vangin toimintakykyyn ja uusintarikollisuuteen vaikuttaviin tekijöihin rangaistusaikana 
pyritään vaikuttamaan. Suunnitelman lähtökohtana on arvio vangin kokonaistilanteesta, johon 
perustuen määritellään ne tavoitteet, joiden toteutumiseen vangin tulisi rangaistuksen aikana 
pyrkiä. (Arola-Järvi 2012, 48.) 
 
Rangaistusajan suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa rangaistusajan mielekäs käyttö. 
Suunnitelman tarkoituksena on lisätä täytäntöönpanon ennustettavuutta ja johdonmukaisuut-
ta. (Mohell & Pajuoja 2006, 66.) Kivivuoren ja Linderborgin (2009, 148) tutkimuksessa lyhytai-
kaisvangit kuitenkin kokivat rangaistusajan suunnitelman olevan pelkkä muodollisuus. Suunni-
telman tarkoitus oli vangeille epäselvä ja osa mielsi sen pelkästään kielteisellä tavalla itseen 
kohdistuvaksi rangaistukselliseksi kontrollin välineeksi. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, etteivät 
lyhytaikaisvangit kokeneet päässeensä mukaan rangaistusajan suunnitelman laatimiseen. Lii-
mataisen, Rantalan, Mäkipään, ja Tynin (2017, 110) tutkimuksessa selvisi, että suljettujen 
vankiloiden vangit olivat avovankiloiden vankeja tyytymättömämpiä mahdollisuuksiinsa vai-
kuttaa rangaistusajan suunnitelmien sisältöön. Tutkimuksen mukaan vangit kokivat rangais-
tusajan suunnitelmat vaikeaselkoisiksi. Vangit toivoivat, että rangaistusajan suunnitelmaa 
noudattamalla olisi mahdollista päästä avoimempiin vankilaolosuhteisiin tai valvottuun koeva-
pauteen. Suunnitelmiin kaivattiin myös enemmän sisältöä, joka helpottaisi siviilielämässä pär-
jäämistä.  
 
Rangaistusajan suunnitelmien käyttö perustuu What works-ajatteluun sekä RNR (risk-need-
responsivity) -malliin, joita voidaan Lavikkalan (2011, 93) mukaan käyttää synonyymeinä toi-
silleen. Vangin rikosten uusimiseen liittyviä riskejä, tarpeita ja vahvuuksia arvioidaan RNR-
malliin perustuvalla riski- ja tarvearviolla. Rangaistusajan suunnitelman taustalla on pyrkimys 
arvioida uusimisriskiä lisääviä ja vähentäviä tekijöitä sekä miten rangaistusaikaa voidaan hyö-
dyntää niihin vaikuttamalla. (Liimatainen ym. 2017, 2). What works –ajattelun ja RNR -mallin 
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rinnalla vankeinhoidon tausta-ajatuksena vaikuttavat positiivista kriminologiaa edustavat GLM 
-malli (Good Lives Model) sekä eri desistanssiteoriat. GLM -malli korostaa yksilön sisäisiä ja 
ulkoisia voimavaroja. Se on positiiviseen psykologiaan perustuva kuntoutusmalli, joka perus-
tuu ajatukseen, että yksilö voi omia vahvuuksiaan kehittämällä löytää tapoja elää sosiaalisesti 
hyväksyttävää ja henkilökohtaisesti mielekästä elämää. (Good Lives Model 2017.) 
 
Vapautumisen valmistelu ja vapauttamissuunnitelma ovat osa rangaistusajan suunnitelmaa ja 
ne tehdään yhteistyössä vangin kanssa (Vankeuslaki 767/2005, 4 luku 6§). Vapautumisen val-
mistelu aloitetaan hyvissä ajoin, noin puoli vuotta, ennen vapautumista. Lyhyttä rangaistusta 
suorittavilla se voidaan aloittaa lähes heti vankilaan saapumisen jälkeen. (Rikosseuraamuslai-
tos 2013a.) Vapautumisen valmistelu aloitetaan vangin elämäntilanteen kartoituksella ja pal-
velutarpeen arvioinnilla. Vangin suostumuksella vapautumisen valmistelu tehdään yhteistyös-
sä vangin kotikunnan sosiaali-, terveys-, päihdehuolto-, asunto- sekä työvoimaviranomaisten 
kanssa. (Vankeuslaki 767/2005, 4 luku 7§.) 
 
Yksi Rikosseuraamuslaitoksen keskeinen yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite kaudelle 2016-
2019 on vapauttamisvaiheen suunnitelmallisen työskentelyn kehittäminen. Konkreettisiksi ta-
voitteiksi on nimetty avolaitosten ja valvotun koevapauden kautta vapauttamisen lisääminen 
sekä vapauttamissuunnitelman laatiminen vähintään 82 prosentille vapautuvista vangeista. 
Vuonna 2016 näihin asetettuihin tavoitteisiin ei päästy. Valvotussa koevapaudessa oli edellis-
vuotta vähemmän vankeja ja avolaitosten käyttöaste oli edellisvuoden tasolla. Vapauttamis-
suunnitelma tehtiin 78 prosentille vuoden 2016 aikana vapautuneista vankeusvangeista. Vaik-
ka määrä nousikin edellisvuodesta, jolloin suunnitelma tehtiin 71 prosentille vapautuneista, 
tavoitetasoa ei saavutettu. (Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodel-
ta 2016, 10.) 
2.5 Lyhytaikaisvangit 
Suomalainen kriminaalipolitiikka on yhteiskunnallista päätöksentekoa, jonka tavoitteena on 
turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen lisääntyminen yhteiskunnassa (Oikeusministeriö 
2017). Kriminaalipolitiikka ja lainsäädäntö vaikuttavat siihen, minkälaisiin rangaistuksiin ri-
kosentekijöitä tuomitaan eri maissa. Maltillisen kriminaalipolitiikan maissa, kuten Pohjois-
maissa, vankeuden pituudet ovat yleisesti lyhyitä. Kansainvälisessä keskustelussa lyhytaikais-
vankeudeksi määritellään korkeintaan kuuden kuukauden mittaiset suljetussa vankilassa suori-
tettavat vankeustuomiot. Käytännössä kuitenkin eri maissa lyhytaikaisvankeudeksi määritel-
lään 15 päivän ja 18 kuukauden välillä liikkuvat tuomiot. Suomessa lyhytaikaisvankeudella 
tarkoitetaan korkeintaan kuuden kuukauden mittaista suljetussa laitoksessa suoritettua tuo-
miota. (Linderborg 2015.)  
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Vaihtoehdoksi lyhyelle vankeudelle on useissa maissa kehitetty avoseuraamuksia, koska van-
keus ei ole osoittautunut tehokkaaksi keinoksi ehkäistä uusiin rikoksiin syyllistymistä (Siren 
2011, 1-2). Suomessa rikoksentekijä voidaan tietyin edellytyksin tuomita enintään kahdeksan 
kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun eli palkattomaan 
valvonnan alla suoritettavaan työhön (Rikoslaki 39/1889 6 luku 11§, 2015).  
 
Reino Siren (2011) on sivunnut lyhytaikaisvankeja tutkimuksessaan Ehdoton vankeus, yhdys-
kuntapalvelu ja rikosuusiminen. Siren tutki törkeästä rattijuopumuksesta vankeuteen ja yh-
dyskuntapalvelukseen tuomittujen uusimista. Tutkimusaineistona oli Tilastokeskuksen uusin-
tarikollisuurekisteri. Myös Marja-Liisa Muiluvuori (2001) selvitti tutkimuksessaan yhdyskunta-
seuraamusten vaikutusta uusintarikollisuuteen. Muiluvuoren tutkimuksessa aineisto koottiin 
yhdyskuntapalveluun tuomituista, joita verrattiin korkeintaan kahdeksan kuukauden mittai-
seen vankeuteen tuomittuihin. Tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako yhdyskuntaseuraamus 
uusintarikollisuuteen vähentävästi. Sekä Sirenin että Muiluvuoren tutkimuksissa tuloksena oli, 
että uusiminen on vähäisempää yhdyskuntaseuraamuksiin tuomituilla kuin rangaistuksensa 
vankeudessa suorittaneilla. 
 
Myös kansainvälisessä tutkimuksessa on saatu tuloksia, joiden mukaan yhdyskuntaseuraamuk-
set toimivat lyhytaikaisvankeutta paremmin uusintarikollisuuteen vaikuttamisessa. Wermink, 
Blockland, Nieuwbeerta, Nagin & Tollenaar (2010) vertasivat tutkimuksessaan lyhytaikaisvan-
kien ja yhdyskuntapalvelun suorittajien uusimista omaisuus-, huume- ja väkivaltarikoksissa 
Hollannissa. Tutkimuksessa selvisi, että yhdyskuntapalvelun suorittaneiden uusiminen oli 
huomattavasti vähäisempää kaikissa rikoslajeissa.  
 
Lyhytaikaisvankeja koskevaa tutkimusta on tehty Suomessa vähän. Kivivuoren ja Linderborgin 
(2009) tekemä seurantatutkimus Lyhytaikaisvanki: Tutkimus lyhytaikaisvankien elinoloista, 
elämänkulusta ja rikollisuudesta on laajin lyhytaikaisvangeista tehty tutkimus Suomessa. Tut-
kimuksessa kuvataan, millainen ihmisryhmä lyhytaikaisvangit ovat, heidän rikollisuuttaan ja 
sen kehitystä rikosuran aikana sekä millaiseksi lyhytaikaisvangit arvioivat rikollisuuttaan van-
keusrangaistuksen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään lyhytaikaisvankien käsityksiä ri-
kollisuudesta irtaantumista edistävistä ja haittaavista tekijöistä. (Kivivuori & Linderborg 2009, 
1.) Tutkimus antaa kattavan kuvan lyhytaikaisvangeista Suomessa. Seuraavissa kahdessa ala-
luvussa esitellään tiivistetysti Linderborgin ja Kivivuoren tutkimuksen havainnot lyhytaikais-
vankien elinoloista taustoista sekä rikosuratyypeistä. 
2.5.1 Lyhytaikaisvankien taustat ja elinolot 
Kivivuori ja Linderborg (2009) tutkivat lyhytaikaisten miesvankien elinoloja vertaamalla heitä 
vapaudessa eläviin miehiin. Yleisesti vangit olivat normaaliväestöön verrattuna sosiaalisesti 
huono-osainen ryhmä, jolla oli paljon erilaisia ongelmia useilla elämän osa-alueilla (Kivivuori 
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& Linderborg 2011, 175). Tutkimukseen osallistuneiden vankien päärikostyyppi oli liikenne-
juopumus, jonka jälkeen yleisimmät rikostyypit olivat omaisuus- ja väkivaltarikokset. Harvi-
naisempia rikostyyppejä olivat huumausainerikokset ja ryöstöt. Käytännössä lyhytaikaisvanki-
en rikoskäyttäytyminen on laajaa eikä rajaudu vain yhteen rikostyyppiin, mikä ei tullut tutki-
muksessa ilmi. (Kivivuori & Linderborg 2009, 20.) 
 
Tutkimuksessa vertailtiin vankien ja vapaudessa elävien miesten persoonallisuuden piirteitä ja 
huomattiin selkeä ero itsekontrollin tasossa. Vangit olivat impulsiivisempia, lyhytjännittei-
sempiä ja riskihakuisempia kuin vapaudessa elävät miehet. Vangit hakivat elämäänsä riskejä 
ja jännitystä. He olivat dynaamisia toimijoita, jotka toisaalta hakeutuivat itsensä kaltaiseen 
seuraan ja sille tyypilliseen toimintaan mutta toisaalta olivat kasvaneet ja eläneet olosuhteis-
sa, joita eivät olleet itse valinneet. (Kivivuori & Linderborg 2009, 175 - 176.) Tutkimuksessa 
haastatellut vangit kertoivat hakeutuneensa tietoisesti omalle elämänuralleen ja tehneet va-
lintoja, joiden avulla välttää auktoriteettisuhteita mm. työelämässä.  
 
Kivivuoren ja Linderborgin tutkimus osoitti vankien huono-osaisuuden alkaneen jo lapsuudes-
sa. He tulivat normaaliväestöä useammin hajonneista perheistä ja kokivat saaneensa van-
hemmiltaan vähemmän rohkaisua ja tukea. Koulumenestys oli vertailuryhmää heikompaa, jo-
ten myös koulutustaso oli vangeilla jäänyt alhaiseksi. Vangeista 63 prosentilla peruskoulua 
vastaava taso oli korkein koulutus, kun vertailuryhmässä vastaava luku oli 11 prosenttia. (Kivi-
vuori & Linderborg 2009, 176.) 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että vangit siirtyivät aikuisuuteen normaaliväestöä varhaisemmin. 
Vangit aloittivat seurustelun ja saivat ensimmäisen lapsen vertailuryhmää aikaisemmin. Myös 
taloudellinen ja sosiaalinen asema olivat vangeilla heikompia. Vangeista suurin osa oli joutu-
nut hakemaan useasti taloudellista tukea sosiaalitoimistosta kun taas vertailuryhmässä se oli 
hyvin harvinaista. Myös työttömyys oli yleisempää vankien keskuudessa. (Kivivuori & Linder-
borg 2009, 176.)  
 
Tutkimuksessa lyhytaikaisvankien rikollisuutta tarkasteltiin vankien itseilmoittaman rikolli-
suuden kautta ilman viranomaistietoja. Vangit olivat tehneet rikoksia sekä nuorena että ai-
kuisiässä huomattavasti enemmän ja laaja-alaisemmin kuin vertailuryhmän miehet. Kaikkein 
huono-osaisin ryhmä lyhytaikaisvankien keskuudessa olivat rikosuransa nuorena aloittaneet 
nuoret vangit. Heidän kohdallaan ongelmat olivat laaja-alaisia ja kasautuneita. Vähiten ver-
tailuryhmästä poikkesivat aikuisena rikosuran aloittaneet vanhemmat vangit. (Kivivuori & Lin-
derborg 2009, 28.) 
 
Erot vankien ja vertailuryhmän välillä kasvoivat lähestyttäessä aikuisuutta ja nykyhetkeä. 
Esimerkiksi lapsuudenkodin taloudellisella tilanteella tai sisarusten lukumäärällä ei ollut eroa-
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vaisuuksia ryhmien välillä. Rikosurille tyypillistä olikin kasautuva huono-osaisuus, koska rikol-
lisuus itsessään vaikeuttaa integraatiota lailliseen toimintaan. Matala itsekontrolli, hajonnut 
lapsuuden perhe, huono koulumenestys, varhainen seurustelun aloittaminen ja isyys sekä 
kiinnittymättömyys perheeseen ja työelämään olivat tyypillisiä riskitekijöitä rikosuralle pää-
tymisessä. (Kivivuori & Linderborg 2009, 176.) 
2.5.2 Lyhytaikaisvankien rikosuratyypit 
Kivivuori ja Linderborg selvittivät haastattelemalla lyhytaikaisvankien lainvastaisen ja epäso-
siaalisen toiminnan kehittymistä elämänkulun aikana. Tutkimuksessa verrattiin lyhytaikais-
vankeja toisiinsa iän ja rikollisen käyttäytymisen alkamisen ajankohdan mukaan. Tällä perus-
teella eroteltiin neljä rikosuraryhmää, jotka olivat nuorena rikollisuuden aloittaneet nuoret 
vangit, aikuisena rikollisuuden aloittaneet nuoret vangit, nuorena rikollisuuden aloittaneet 
varttuneet vangit sekä aikuisena rikollisuuden aloittaneet varttuneet vangit. (Kivivuori & Lin-
derborg 2009, 177.) 
 
Nuorena rikollisuuden aloittaneille oli yhteistä ongelmat sosiaalisissa sekä yksilöllisissä perhe-
tekijöissä. Suuri osa vangeista oli elänyt yksinhuoltaja-äidin kanssa ilman tiivistä suhdetta 
isään. Vaikka kasvatustyylit vaihtelivat, tyypillistä oli lapsuuden kodista puuttunut sosiaalinen 
kontrolli. Haastatellut vangit kuvasivat olleensa jo lapsesta saakka vastuussa itsestään ja te-
kemisistään. (Kivivuori & Linderborg 2009, 66 - 68.) 
 
Nuorena rikosuran aloittaneilla lainvastaiseen toimintaa ryhtyminen alkoi tyypillisesti varhain. 
Osa teki aktiivisesti, osa vähemmän määrätietoisesti, valintoja, jotka johtivat kohti rikosuraa. 
Kaikille oli yhteistä se, että lainvastainen ja epäsosiaalinen toiminta alkoi hallita elämänkul-
kua jo nuorena. Vangit kertoivat hakeutuneensa samanhenkisten nuorten seuraan, joiden 
kanssa vapaa-aikaa vietettiin kaduilla ja ulkona. Lainvastainen ja epäsosiaalinen toiminta oli 
haastatelluilla aluksi yhteistä seikkailua samanhenkisten kavereiden kanssa. Tyypillistä nuore-
na rikosuran aloittaneille oli rikosten alkaminen omaisuusrikoksista. Kaikilla lainvastainen 
toiminta ei johtanut vankilaan nuoruudessa mutta yhteistä oli, että valmius lainvastaiseen ja 
rikolliseen toimintaan oli vahvistunut jo varhain. (Kivivuori & Linderborg 2009, 70, 72 - 73.) 
 
Kaikki haastatellut rikosuran nuorena aloittaneet vangit olivat aloittaneet varhain käyttämään 
päihteitä. Yleisin aloituspäihde oli alkoholi. Kaikilla päihteidenkäyttö oli vahvasti kytköksissä 
lainvastaisen toiminnan aloittamiseen ja lisäsi sitä. Suurin osa siirtyi huumausaineisiin, ylei-
simmin hasikseen ja amfetamiiniin, kuitenkin vasta aikuisiällä. (Kivivuori & Linderborg 2009, 
74.) 
 
Institutionaalinen elämänkulku piti monen vangin kohdalla sisällään vaihtelevia tarkkailuluok-
ka- ja koulukotisijoituksia sekä vankilatuomioita. Lisäksi monella oli kokemusta lastensuoje-
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lullisista ja lastenpsykiatrisista toimenpiteistä. Haastatelluille vangeille oli tyypillistä, ettei-
vät he viihtyneet koulussa. Heillä oli vaikeuksia hyväksyä koulun sääntöjä ja auktoriteetteja. 
(Kivivuori & Linderborg 2009, 76.) Auktoriteettien vastustuksesta huolimatta nuorena ri-
kosuran aloittaneet vangit kokivat sopeutuneensa vankilaan hyvin. Vankilassa toistuivat sa-
mankaltaiset rangaistukselliset ja kontrolloivat toimenpiteet kuin koulukodissa, joten koulu-
kodista alkanut laitoskehitys auttoi vankilaolosuhteisiin tottumisessa. (Kivivuori & Linderborg 
2009, 84-85.) 
 
Nuorena rikosuran aloittaneiden rikollisuus aikuisuudessa jakautui kahteen rikosuratyyppiin, 
ajoittain rikoksia tekeviin ja rikosuralle jämähtäneisiin. Ajoittain rikoksia tekevät saattoivat 
ajautua eri yhteyksissä ja eri tavoin lainvastaisiin toimintoihin mutta saattoivat olla myös pit-
kiä aikoja syyllistymättä rikolliseen toimintaan. Heillä oli ymmärrystä elämänsä keskeisistä 
ongelmista mutta he kamppailivat lyhytjännitteisyytensä ja itsekontrollin välillä. Nuorena ri-
kosuran aloittaneista suurin osa oli rikosuralle jämähtäneitä. Rikosuralle jämähtämiselle suu-
rin riskitekijä oli kovien huumeiden käyttö. Huumeidenkäyttö vaati rahaa ja edellytti tiheää 
rikosten tekoa. Haastatellut kuvasivat päihteiden käytön rahoittamisen rikoksia tekemällä 
olevan täysipäiväistä työtä. Vaikka lainvastaisen toiminnan muodot vaihtelivat, yhteistä ri-
kosuralle jämähtäneille oli väsyminen rikolliseen elämäntapaan ja orastava halu muuttaa toi-
mintatapoja. (Kivivuori & Linderborg 2009, 89 - 90.) 
 
Aikuisuudessa rikosuran aloittaneet kuvasivat haastatteluissa olleensa lapsina ja nuorina lain-
kuuliaisia eivätkä syyllisyneensä rikoksiin tai käyttäneet juurikaan päihteitä. Lapsuuden per-
he-elämästä aikuisena rikosuran aloittaneet kertoivat samantyyppisiä asioita kuin nuorena 
rikosuran aloittaneet mutta heistä poiketen kuvasivat lapsuuden kodin sosiaalisen kontrollin 
tukeneen kiinnittymistä tavalliseen elämään.  (Kivivuori & Linderborg 2009, 105.) 
 
Aikuisena rikosuran aloittaneiden institutionaalinen elämänkulku oli sujunut tavanomaisella 
tavalla. Peruskoulu oli suoritettu ongelmitta, jonka jälkeen oli hakeuduttu ammatilliseen op-
pilaitokseen ja suoritettu asevelvollisuus. Toiminta lapsuudesta nuoruuteen oli siis haastatel-
luilla kehittynyt hyvin tavanomaisella tavalla. (Kivivuori & Linderborg 2009, 106.) 
 
Tyypillistä aikuisuudessa rikosuran aloittaneille vangeille oli sujuva työ- ja perhe-elämä. Työ 
ja perhe toivat elämänkulkuun tarvittavia uusia rooleja ja toimivat myös tehokkaana sosiaali-
sena kontrollina. (Kivivuori & Linderborg 2009, 108.) Rikosuralle johtava käännekohta elä-
mänkulussa liittyi monella haastatellulla avioeroon. Perhe ja siihen liittyvät velvoitteet sääte-
livät esimerkiksi alkoholin kulutusta ja ravintoloissa käyntiä. Avioeron myötä perhe kuitenkin 
menetti sosiaalisen kontrollin merkityksen, jolloin ulkoisia rajoitteita ei enää ollut. (Kivivuori 
& Linderborg 2009, 108.) 
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Useimmat haastatellut kertoivat alkoholin käytön lisääntymisen myötä ajautuneensa tilantei-
siin, jotka poikkesivat tavanomaisesta elämästä. Myös taloudellinen tilanne, työssä jaksami-
nen ja elämänlaatu yleisesti heikkenivät. Useimmat yrittivät pysytellä työelämässä mahdolli-
simman kauan, vaikka alkoholin käytön ja töissäkäymisen yhdistäminen oli vaikeaa. (Kivivuori 
& Linderborg 2009, 107 - 109.) 
 
Aikuisena rikosuran aloittaneet kertoivat alkoholin käytön lisääntyneen ja muuttuneen riippu-
vuuden tunnusmerkit täyttäväksi vähitellen. Parisuhteen päättyminen mahdollisti haastateltu-
jen mukaan alkoholin käytön myös arkisin ja juomisesta tulleen pikkuhiljaa päivittäistä. Ratti-
juopumus oli yleisin rikos aikuisena rikosuran aloittaneilla. Rattijuopumustilanteisiin päädytiin 
usein siten, että lähdettiin autolla töihin aamuvuoroon, vaikka edellisenä iltana oli käytetty 
runsaasti alkoholia, alkoholin loputtua sitä lähdettiin noutamaan autolla lisää tai lähdettiin 
suunnittelematta päihtyneenä kaverin kuskiksi. (Kivivuori & Linderborg 2009, 113 - 114.) 
 
Vertailtaessa rikosuraryhmiä toisiinsa, olivat nuorena rikosuran aloittaneet nuoret vangit kai-
kista huono-osaisin ryhmä. He aloittivat varhaisemmin päihteiden käytön ja käyttivät enem-
män alkoholia kuin muut. Nuorena rikosuran aloittaneilla nuorilla vangeilla oli vähiten luot-
tamusta mahdollisuuteen saada laillisia palkkatuloja. Heidän odotuksensa kohdistuivat lähinnä 
sosiaalietuuksien saamiseen ja rikoksilla saatuihin tuloihin. Lähimpänä normaaliväestöä rikol-
lisuuden ja itsekontrollin osalta olivat aikuisena rikosuran aloittaneet varttuneet vangit. (Kivi-
vuori & Linderborg 2009, 177.) 
 
Vankien elämänkulku peilautui normaalia instituutioinaalista kehitysjatkumoa vasten, joka  
eteni lapsuudenperheestä kouluun, armeijaan, työelämään ja myöhempään perheeseen. Van-
kien elämänkulkuun sisältyi kuitenkin jatkuva jännite sosiaalista kontrollia edustavia tahoja 
kohtaan. Kontrolliin suhtautuminen oli ristiriitaista; siihen haettiin aktiivisesti yhteyttä tai 
sitä pyrittiin pakenemaan. Vangit kamppailivat usein oman luonteensa ja sosiaalisen kontrol-
lin ristiriidassa. (Kivivuori & Linderborg 2011, 60.) 
3 Tutkimuksen toimintaympäristön kuvaus 
Lyhytaikaisvankien osasto on toiminut Helsingin vankilassa vuodesta 2013. Siitä lähtien lyhyt-
aikaisvangit on huomioitu toimintojen kehittämisen osalta myös Etelä-Suomen rikosseu-
raamusalueen (ESRA) linjauksissa. Lyhytaikaisvangeille suunnatun toiminnan kehittäminen on 
ESRA:n alueella kohdennettu ja resurssoitu Helsingin vankilaan, jossa huomattava osa vangeis-
ta on lyhyitä rangaistuksia suorittavia. (Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen toimintojen ke-
hittäminen, 24.) 
 
Osaston toiminnan kehittämiselle löytyy perusteita myös ESRA:n asettamissa tulostavoitteissa 
vuodelle 2016. Tavoitteeksi oli asetettu ottaa käyttöön lyhytaikaisvangeille suunnattu moti-
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vointi-toimintapaketti, joka sisältää motivoivaa muutoskeskustelua, vapautumiseen liittyvää 
yhteistyötä verkostojen kanssa, opastusta palveluiden käyttöön, liikunta- ja terveyskasvatusta 
sekä arkielämäntaitojen opettelua. Tavoitteen toteutumaksi on kirjattu vuoden 2016 tulosra-
portissa Helsingin vankilassa toimiva lyhytaikaisvankien osasto. Tulostavoitteissa osaston toi-
mintamallia suositellaan otettavaksi käyttöön myös muissa laitoksissa, joista vapautuu paljon 
vankeja. (Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen tulossopimus 2017-2020; Etelä-Suomen rikos-
seuraamusalueen tulosraportti 2016.)  
 
Osastolla on 23 vankipaikkaa. Siellä työskentelee kaksi erityisohjaajaa, joista toinen työsken-
telee osastolla kokoaikaisesti ja toinen osa-aikaisesti. Erityisohjaajien lisäksi osastolla työs-
kentelee kaksi rikosseuraamusesimiestä ja vartijoita. Osastolle sijoitetaan vankeja, joilla suo-
ritettavan rangaistuksen pituus on muutamasta viikosta maksimissaan puoleen vuoteen. Tyy-
pillinen osastolla vietetty aika on kahdesta kolmeen kuukautta. (Nurmiluoto & Salo 2017a.) 
 
Osaston vankiprofiili on hyvin heterogeeninen. Vankien elämäntilanteet ja tarpeet eroavat 
toisistaan. Tyypillistä osaston vangeille on kuitenkin ongelmien kasaantuminen monilla eri 
elämän osa-alueilla. Päihde- ja terveysongelmat, asunnottomuus sekä heikko toimeentulo 
ovat tekijöitä, joita vangit itse nimeävät ensisijaisiksi ongelmikseen. Osaston vangeilla on 
usein huomattava määrä vankilakertoja taustallaan ja suoritettavat rangaistukset ovat olleet 
toistuvia ja lyhyitä. Suurella osalla vangeista rikosura on alkanut jo hyvin nuorena mutta osal-
la ensimmäiset vankeusrangaistukset ovat tulleet vasta aikuisiällä. (Nurmiluoto & Salo 2017a.) 
 
Rangaistuksen lyhyyden vuoksi työskentelyssä painottuu vankilassa tapahtuvan kuntoutuksen 
sijaan vapautumisen jälkeinen aika. Osastolla kartoitetaan kuntoutuksen tarve ja motivoidaan 
vankia tutkimaan yhdessä työntekijöiden kanssa vaihtoehtoja, joita siviilissä on tarjolla. Moti-
vointityöllä ja palveluohjauksella annetaan työvälineitä kiinnittyä ja sitoutua kuntoutukseen 
vapautumisen jälkeen. Lyhytaikaisvankien kohdalla varsinainen kuntoutus alkaa vasta siviilis-
sä. (Nurmiluoto & Salo 2017a.) 
 
Vangit sijoitetaan lyhytaikaisvankien osastolle vankilan yleisessä viikoittaisessa sijoittelukoko-
uksessa. Sijoittelukokouksessa ovat läsnä vangin lisäksi valvonnan, työtoiminnan sekä kuntou-
tushenkilökunnan edustajia. Kokouksen tarkoituksena on löytää vangille hänen tarpeitaan vas-
taava asuinosasto sekä työ, koulutus tai muu vankeusajan toimintasisältö. Työskentelyn poh-
jana käytetään vangin rangaistusajan suunnitelmaa, vangin omia toiveita sekä vankilan sillä 
hetkellä tarjoamia mahdollisuuksia. Vanki voi halutessaan kieltäytyä sijoituksesta lyhytaikais-
vankien osastolle, jolloin hänet ohjataan muuhun toimintaan. (Nurmiluoto & Salo 2017a.) 
 
Lyhytaikaisvankien osaston toiminnan tarkoituksena on vapautumisen valmistelu vangin yksi-
löllisten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on lisäksi saada vangissa heräämään kiinnostus 
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oman elämäntilanteen tarkasteluun ja antaa työvälineitä mahdollisten muutostarpeiden to-
teuttamiseen. (Nurmiluoto & Salo 2017a.) Osaston toiminta jaetaan kahteen osa-alueeseen, 
lyva-valmennuskurssiin sekä yksilötyöhön, jotka esitellään luvuissa 3.2 ja 3.3. Motivointi on 
tärkeä osa vankien kanssa tehtävää lähityötä sekä keskeinen menetelmä lyhytaikaisvankien 
osastolla, joten muutosvaihemalli ja siihen perustuva motivoiva keskustelu esitellään luvussa 
3.1. 
3.1 Motivointi ja muutoksen vaihemalli 
Motivoivaa keskustelua käytetään Rikosseuraamusalalla asiakkaiden kanssa tehtävässä lähi-
työssä. Sen tavoitteena on saada vanki pohtimaan elämäntilannettaan ja vahvistaa motivaa-
tiota muutokseen. (Rikosseuraamuslaitos 2013b.) Motivoiva keskustelu on työntekijän ja asi-
akkaan yhteistyöhön perustuva ohjausmenetelmä, jolla pyritään löytämään ja vahvistamaan 
asiakkaan motivaatiota elämäntapamuutokseen. Motivoiva keskustelu on alun perin kehitetty 
erilaisten riippuvuuksien hoitoon mutta sitä voidaan käyttää kaikenlaisten elämäntapamuutos-
ten apuna. (Rollnick, Butler, Kinnersley, Gregory & Mash 2010, 1.) Motivoiva keskustelu pyrkii 
asiakkaan tiedostamattomien halujen ja toiveiden tunnistamiseen sekä niihin liittyvien ristirii-
taisuuksien ja ambivalenssin käsittelyn kautta motivoitumiseen. (Väyrynen ym. 2014, 13.) 
 
Motivoivassa keskustelussa työntekijä pyrkii yhteistyöhön asiakkaan kanssa välttäen suostutte-
lua tai suoria kehotuksia toimintatapojen muutokseen (Järvinen 2014). Keskustelun mahdollis-
tamiseksi asiakkaan kokemuksia ja ristiriitaisia haluja pyritään ymmärtämään. Siinä käytetään 
apuna kognitiivisen disonanssin teoriaa, jolla pyritään vahvistamaan sisäistä motivaatiota. 
Ristiriitaisten uskomusten, arvojen ja käyttäytymismallien tiedostamisen jälkeen yksilö alkaa 
rakentaa uusia muutosta tukevia ja ristiriitoja vähentäviä toimintamalleja ja uskomuksia van-
hojen uskomusten ja toimintamallien tilalle. Vahvistamalla sisäistä motivaatiota pyritään asi-
akkaasta tekemään muutoksen keskeinen toimija. (Väyrynen ym. 2014, 13.) 
 
Prochaska & DiClimente (1983) loivat transteoreettisen muutosvaihemallin, joka sisältää kuusi 
muutoksen vaihetta. Koski-Jännes (2008) erittelee vaiheet seuraavasti: 
 
 Esiharkintavaihe, jolloin muutosvalmiutta arvioidaan. Asiakasta pyritään ha-
vahduttamaan elämäntilanteensa tarkasteluun ja kiinnittämään huomiota sen 
seurauksiin. 
 Harkintavaihe, jolloin yhdessä asiakkaan kanssa tutkitaan ristiriitaa ja vaihto-
ehtoja sekä punnitaan muutoksen etuja ja haittoja. Työntekijä tukee asiak-
kaan itseluottamusta. 
 Valmistautumisvaihe, jossa työntekijä auttaa asiakasta muutossuunnitelman 
laatimisessa sekä sen asettamisessa muiden asioiden edelle. 
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 Toimintavaiheessa etsitään hyviä ratkaisuja mahdollisiin haasteisiin. Tässä 
vaiheessa asiakas harjoittelee työntekijän kanssa erilaisia selviytymistaitoja 
sekä hyödyntää muutosta tukevia ihmissuhteita. Asiakas myös palkitsee itsen-
sä onnistuneesta toiminnasta. 
 Ylläpitovaiheessa pyritään tunnistamaan ja välttämään mielihaluja laukaisevia 
tekijöitä. Ylläpitovaiheessa vahvistetaan muutosta ylläpitäviä sosiaalisia suh-
teita sekä vakiinnutetaan uutta elämäntapaa.  
 Mahdollisessa retkahdusvaiheessa työntekijän tehtävänä on osoittaa asiak-
kaalle myötätuntoa. Retkahdus tulee tulkita oppimiskokemukseksi, jonka 
kautta tuetaan uutta muutosyritystä.  
 
Lyhytaikaisvankien kanssa työskentelyn lähtökohtana ei ole vangin halu muutokseen. Motivoi-
valla keskustelulla voidaan kuitenkin selvittää ja herätellä vangin muutosmotivaatiota, joka 
ohjaa myöhempää työskentelyä. (Nurmiluoto & Salo 2017a.) Vankien muutosmotivaatio sekä 
valmiudet kuntouttavaan työskentelyyn vaihtelevat. Kuntouttavan työskentelyn näkökulmasta 
osaston vangit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: muutosmotivaatioltaan esiharkinta- 
tai varhaisessa harkintavaiheessa oleviin sekä muutosmotivaatioltaan selkeästi harkintavai-
heessa ja sitä pidemmällä oleviin. Erityisesti päihdetyöskentelyssä jako näyttäytyy selvästi. 
(Nurmiluoto & Salo 2017a.) 
3.2 Yksilötyö 
Osastolla tehtävän yksilötyön keskeisin sisältö on vapautumisen valmistelu. Siinä käydään läpi 
vapauttamissuunnitelman osa-alueet yhdessä vangin kanssa. Jatkotyöskentelyn tarve selvite-
tään asumisen, toimeentulon, koulutuksen ja työllistymisen, sosiaalisten sidosten sekä päih-
de- ja muun kuntoutuksen osalta. Jokaisella osaston vangilla on nimettynä vastuuhenkilönä 
toinen erityisohjaajista, jonka kanssa hän käy läpi osaston toiminnan ja aloittaa vapautumisen 
valmistelun. Lyhyen rangaistuksen vuoksi on perusteltua, että yksi työntekijä ottaa hoidetta-
vakseen kokonaisvaltaisesti vangin asiat. Vankilan ulkopuoliset toimijat ovat olennainen osa 
vapautumisen valmistelua. Jokaiselle vangille varmistetaan tukihenkilö tai –verkosto, joka 
ottaa hänet vastaan vapautumisen jälkeen. (Nurmiluoto & Salo 2017a.) 
 
Erityisohjaajat tapaavat vangin mahdollisimman pian osastolle saapumisen jälkeen. Ensimmäi-
sellä tapaamisella tehdään tilannekartoitus, jossa käydään läpi elämäntilanne ennen rangais-
tuksen alkua, tarkastellaan muutosmotivaatiota ja valmiuksia kuntouttavaan työskentelyyn 
sekä aloitetaan vapautumisen valmistelu. Yksilötyössä vankeja pyritään motivoimaan oman 
elämäntilanteensa tarkasteluun ja löytämään työvälineitä mahdollisen muutoksen toteuttami-
seen. (Nurmiluoto & Salo 2017a.) 
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Yksilötyössä pyritään aktivoimaan vankia omien asioidensa hoitamiseen. Erityisohjaajien työ-
huoneet sijaitsevat osastolla, mikä mahdollistaa vankien asiointikäynnit suoraan erityisohjaa-
jan luona ilman asiointilomakekäytäntöä, joka vankiloissa on yleisesti käytössä. Vanki ottaa 
itse vastuuta omien asioidensa hoitamisesta niin paljon, kuin se suljetussa vankilaympäristös-
sä on mahdollista. (Nurmiluoto & Salo 2017a.) 
 
Jokaiselle vangille tehdään kurssin aikana jatkosuunnitelma. Jatkumo voi tarkoittaa siirtymis-
tä valvottuun koevapauteen, avolaitokseen tai päihdehoitoon vankilan ulkopuolelle. Suunni-
telma tehdään myös, vaikka vanki ei jostain syystä osallistuisi kurssille. Yksilötyössä vanki saa 
hoitaa kaikki puhelimitse tapahtuvat asioinnit erityisohjaajan vastaanotolla. Vankilan ulko-
puolella tapahtuvia asiointeja ja tutustumiskäyntejä varten vanki voi hakea poistumislupaa. 
(Nurmiluoto & Salo 2017a.) 
 
Oleellinen osa lyhytaikaisvankien vapautumisen valmistelua on vangin lähi- ja tukiverkostojen 
tukeminen ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö. Vangin verkostot pyritään saamaan vankilaan 
yhteistapaamiseen, jossa kaikki vangin kanssa työskentelvät tahot pääsevät keskustelemaan 
sekä vangin että toistensa kanssa jatkosuunnitelmista sekä työnjaosta. Verkoston kutsuu kool-
le yleensä osaston erityisohjaaja mutta kokouksen kulusta voi vastata esimerkiksi vangin sosi-
aalityöntekijä tai päihdetyöntekijä, yleensä se, joka tuntee vangin parhaiten. (Nurmiluoto & 
Salo 2017a.) 
3.3 Lyva-valmennuskurssi 
Lyhytaikaisvangeille tarkoitettu kuntouttava toimintakokonaisuus, lyva-valmennuskurssi, on 
alkanut nykyisessä muodossaan tammikuussa 2017. Se on ryhmämuotoinen vapautumisen val-
mistelua tukeva kurssi, joka toteutetaan yhteistyössä keskeisten vankilan ulkopuolisten toimi-
joiden kanssa. Vangin on mahdollista suorittaa kurssista 1 - 4 viikkoa. Kurssille voi osallistua 
samanaikaisesti korkeintaan kahdeksan vankia. Suurin osa osastolla olevista vangeista suorit-
taa kurssin. Siihen rekrytoidaan vankeja nonstop-periaatteella, jolloin uudet vangit aloittavat 
aina viikon alussa, kun paikkoja vapautuu. (Nurmiluoto & Salo 2017a.) 
 
Vangit työstävät kurssin aikana itsenäisesti kurssiin liittyviä etätehtäviä. Kurssin aikana suori-
tetut tehtävät käydään läpi erityisohjaajan kanssa kurssin päätyttyä ja sovitaan jatkotyösken-
telystä. Vangin kanssa voidaan kurssin jälkeen suunnitella esimerkiksi anooko vanki siirtoa 
avovankilaan, valmistellaanko valvottua koevapautta vai vapautuuko vanki osastolta, jolloin 
jatkotyöskentelyssä painottuu yksilöllinen vapautumisen valmistelu. (Nurmiluoto & Salo 
2017a.) 
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Lyva-valmennuskurssin yleiset tavoitteet ovat 
 
 muutosmotivaation herääminen ja vahvistuminen sekä keinojen vahvistaminen 
muutoksen tueksi 
 sosiaalisten taitojen kehittyminen ryhmätoiminnan avulla 
 rikoksetonta elämäntapaa tukevien tekijöiden vahvistaminen 
 palvelujatkumoiden rakentaminen vankilan ulkopuolelle 
 rangaistusajan suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden edistäminen sekä 
 asteittaisen vapautumisen mahdollisuuden paraneminen. 
 
Lyva-valmennuskurssin tarkoituksena on tukea vangin kanssa tehtävää yksilöllistä vapautumi-
sen valmistelua. Sen aikana vanki tutustuu siviilissä toimiviin työntekijöihin ja tahoihin, jotka 
voivat auttaa ja olla tukena vapautumisen jälkeen. Kurssi on neljän viikon kokonaisuus, joka 
jakautuu neljään eri osa-alueeseen. Osa-alueet ovat koulutus ja työllistyminen, hyvinvointi ja 
terveys, asuminen ja talous sekä voimavarat ja tulevaisuus. (Nurmiluoto & Salo 2017b.) 
 
Koulutus- ja työllistyminen -osion tavoitteena on vankien tiedon lisääminen koulutuksen ja 
työllistymisen eri vaihtoehdoista, konkreettisten suunnitelmien rakentuminen sekä mahdollis-
ten jatkumoiden syntyminen vankilan ulkopuolelle. Osiossa pyritään huomioimaan mahdolli-
simman laajasti vankien erilaiset lähtökohdat. Osiossa käsitellään esimerkiksi peruskoulun 
suorittamista loppuun sekä ammatilliseen koulutukseen ja erilaisiin työllistymisvaihtoehtoihin 
hakeutumista. Vankilan ulkopuolisina toimijoina koulutus ja työllistyminen -osiossa ovat Kri-
minaalihuollon tukisäätiön oppimisvalmennus, Suomen diakoniaopisto ja Keskuspuiston am-
mattiopisto. Vankilan henkilökunnasta osioon osallistuu opinto-ohjaaja.  (Nurmiluoto & Salo 
2017b.) 
 
Hyvinvointi ja terveys -osion tavoitteena on vankien tiedon lisääminen psyykkiseen ja fyysi-
seen terveyteen sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä arjen taitojen vahvistuminen. Osion 
sisällössä on aiheita esimerkiksi ravitsemukseen, liikuntaan, päihderiippuvuuteen ja muutok-
seen liittyen. Teemoja käsitellään toiminnallisuuden kautta ja vankien osallisuutta ja aktiivi-
suutta pyritään vahvistamaan. Lisäksi osiossa on erilaisia keskustelevia ryhmiä aiheisiin liitty-
en. Ulkopuolisina toimijoina osiossa ovat Uudenmaan Martat ja Helsingin kaupungin Eteläinen 
päihdepoliklinikka. Vankilan henkilökunnasta osioon osallistuu osaston erityisohjaaja ja liikun-
nanohjaaja. (Nurmiluoto & Salo 2017b.) 
 
Asuminen ja talous –osion tavoitteena on vankien tiedon lisääminen erilaisiin asumismuotoi-
hin, toimeentuloon, velkoihin ja taloudenhallintaan liittyvissä asioissa. Osion aikana pyritään 
edistämään vankien asunnon saamista tai asunnon säilyttämistä. Lisäksi osioon kuuluu esimer-
kiksi  toimeentulo- ja asumistuen, eläkkeiden ja muiden mahdollisten etuisuuksien sekä velka- 
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ja ulosottoasioiden käsittely. Ulkopuolisina toimijoina tässä osiossa ovat Suomen Punainen 
Risti, Vailla Vakinaista Asuntoa ry, Helsingin kaupungin velkaneuvonta, Kriminaalihuollon tu-
kisäätiön asumiskoordinaattori ja Sininauha. Vankilan henkilökunnasta osioon osallistuu  osas-
ton erityisohjaaja. (Nurmiluoto & Salo 2017b.) 
 
Voimavarat ja tulevaisuus –osion tavoitteina ovat vangin muutosmotivaation vahvistuminen, 
omien arvojen selkiytyminen, rikoksettomaan tulevaisuuteen pyrkiminen sekä mielekkään ja 
päihteettömän vapaa-ajan suunnittelu. Osion teemoina ovat esimerkiksi vahvuudet ja voima-
varat, mielekäs elämä (good lives model), tulevaisuuden suunnittelu ja mielekäs ajankäyttö. 
Lisäksi osiossa käsitellään mielenterveyttä ja siihen liittyviä asioita. Ulkopuolisina toimijoina 
tässä osiossa ovat Kriminaalihuollon tukisäätiön vertaistukipiste Redis ja Uudenmaan Martat. 
Vankilahenkilökunnasta osioon osallistuvat osaston erityisohjaaja ja psykologi. (Nurmiluoto & 
Salo 2017b.) 
4 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa moninäkökulmaisesti tietoa osaston nykytilanteesta. 
Tarkoituksena on selvittää, miten osasto toimii ja vastaa kohderyhmän tarpeisiin. Tutkimuk-
sen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla vankien näkökulmaa voidaan vahvistaa toimin-
taa suunniteltaessa ja kehitettäessä. Tutkimuksessa tuotettua tietoa on mahdollista hyödyn-
tää myös muissa Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä, joissa työskennellään lyhytaikaisvankien 
kanssa.  
4.1 Tutkimuskysymykset 
Tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden pohjalta muodostuvat seuraavat tutkimuskysymyk-
set: 
 
1. Millaisia näkemyksiä vangeilla, erityisohjaajilla ja esimiehillä on osaston toimin-
nasta ja toimivuudesta? 
2. Millaisia tarpeita vangeilla on ja miten osaston toiminnalla voidaan niihin vastata? 
3. Millaista muutosta osaston toiminta tuottaa vangeissa, erityisohjaajissa ja esimie-
hissä sekä heidän toiminnassaan? 
 
Kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta suoraan haastatteluaineistos-
ta. Kolmatta tutkimuskysymystä, jolla selvitetään osaston toiminnan tuottamaa muutosta 
osaston vangeissa ja työntekijöissä sekä heidän toiminnassaan, käsitellään REA –työkalun avul-
la. REA-työkalun arviointialueiden ja niiden sisältämien arviointikysymysten avulla saatiin tuo-
tettua tietoa osaston toiminnan tuottamista muutoksista.   
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4.2 Arviointitutkimus 
Sosiaalityö ja kuntoutus perustuvat vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen, minkä vuoksi niiden 
avulla syntyvien vaikutusten arviointi on haastavaa. Toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen 
määrällisinä suoritteina ei kerro työn laadusta, joka kuitenkin ennustaa toiminnan vaikutta-
vuutta tai toiminnan avulla syntyviä vaikutuksia. (Karjalainen & Kotiranta 2010, 17.) Arviointi-
tutkimuksessa on keskeistä määritellä arviointikriteerit, joihin suhteessa arvioinnin kohdetta 
tarkastellaan (Arviointi sosiaalipalveluissa 2001, 4). Tässä tutkimuksessa arviointikriteereinä 
olivat tutkimuskysymykset.  
 
Keskeinen kiinnostuksen kohde tässä tutkimuksessa oli osaston toiminnan avulla saavutetut 
vaikutukset. Tutkimuksessa selvitettiin millaisia muutoksia osaston toimijat kokivat osaston 
toiminnan tuottavan. Arviointitutkimuksessa toiminnan vaikutuksilla voidaan tarkoittaa joko 
välittömiä vaikutuksia tai pitkän tähtäimen vaikutuksia. Vaikutukset ovat aina toiminnan seu-
rauksia; esimerkiksi palvelun käyttäjän elämässä näkyviä muutoksia, jotka ovat seurausta pal-
velun käytöstä. (Arviointi sosiaalipalveluissa 2001, 5.) Tässä tutkimuksessa vaikutusten tarkas-
telu painottui toiminnan tuottamiin välittömiin vaikutuksiin. 
 
Arviointitutkimuksessa käytetään yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen mene-
telmiä. Arviointitutkimus kuitenkin poikkeaa muusta tutkimustyöstä siinä, että sen intressinä 
on tuottaa tietoa johonkin ennalta määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Lisäksi siinä pyritään 
tekemään tutkimustulosten pohjalta arvottavia johtopäätöksiä. (Arviointi sosiaalipalveluissa 
2001, 5.) Tässä tutkimuksessa tiedon tuottamisen tavoitteena oli arvioinnilla saadun tiedon 
toimiminen osaston kehittämisen tukena. Tutkijan vastuu arvioinnin kautta tuotetusta tiedos-
ta ulottuu tiedon käyttöönottoon saakka, mikä erottaa sen yleisestä yhteiskuntatieteellisestä 
tutkimuksesta. (Arviointi sosiaalipalveluissa 2001, 5.) Vastuu tässä tutkimuksessa tuotetusta 
tiedosta on tutkijalla, mikäli osaston toimintaa kehitetään tai osaston toimintamallia aletaan 
toteuttaa jossakin toisessa yksikössä mallinnuksen ja arvioinnin pohjalta. 
 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan ja kuvaamaan tutkimuksen kohteena oleva osasto 
mahdollisimman laajasti vankien, erityisohjaajien ja esimiesten näkökulmista. Kvalitatiivisen 
tutkimuksen menetelmät soveltuivat tutkimusaineiston keruuseen, koska tarkoituksena oli 
antaa tutkimuksen tiedonantajille mahdollisuus kuvata kokemuksiaan omin sanoin ja nostaa 
esille niitä asioita, joita he kokivat osaston toiminnassa tärkeiksi. (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2010, 161, 181; Davies & Hughes 2014, 189.) 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli nostaa erityisesti vankien näkökulma esille. Kvalitatiivisessa tut-
kimuksessa on tyypillistä valita tutkimuksen kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti satun-
naisotosmenetelmän sijaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 164.) Laadullisessa tutkimuk-
sessa ei ole tarkoitus tehdä määrällisiä yleistyksiä vaan kuvata ja ymmärtää tutkimuksen koh-
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detta tai antaa siitä mielekäs tulkinta. Tutkimuksen tiedonantajien on siis hyvä tuntea tutki-
muksen kohdetta mahdollimman paljon. (Tuomi & Sarajärvi 2003: 87-88.) Tämän tutkimuksen 
tiedonantajien valinnassa käytettiin tutkijan omaa harkintaa. Vankien ja erityisohjaajien koh-
dalla kohdejoukkoa ei tarvinnut rajata. Esimiesten kohdalla haastateltaviksi valittiin ne esi-
miehet, joilla oli paras tietämys osaston toiminnasta käytännössä. 
4.2.1 Relationaalinen arviointi  
Arvioinnin menetelmänä käytetty REA -työkalu perustuu relationaaliseen arviointiin. Relatio-
naalisen arvioinnin lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan uuden toiminnan kehittäminen ja 
toteuttaminen ovat verkostomaisia innovaatioprosesseja. Prosessin eri vaiheissa kaikki siihen 
liittyvät tahot ovat keskenään moninaisessa vuorovaikutuksessa ja vaikuttavat innovaatiopro-
sessin muotoutumiseen. Innovaatioverkostot koostuvat ihmisten välisen vuorovaikutuksen li-
säksi erilaisista elementeistä kuten tiloista, rahasta, säännöistä ja sopimuksista. Elementit 
ovat yksiköissä tai yhteisöissä valmiina ja muodostavat vakiintuneita käytäntöjä. Toimijat 
omaksuvat näitä käytäntöjä ja muodostavat niiden avulla uusia verkostoja ja uusia vakiintu-
neita käytäntöjä. (Koivisto 2007, 10.) 
 
Relationaalinen arviointi seuraa ja arvioi jonkin toiminnan myötä syntyviä muutoksia ja muu-
tosten laatua: ovatko muutokset asetettujen tavoitteiden mukaisia, odottamattomia, negatii-
visia tai positiivisia. Lisäksi relationaalisessa arvioinnissa seurataan ja arvioidaan toiminnan 
toteutusta. Keskeisimpänä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten jokin käytäntö tulisi to-
teuttaa, jotta tavoiteltavat muutokset saavutetaan. Keskeisinä kysymyksinä ovat, millaisia 
toimijoita ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta tarvitaan sekä miten tehtävät ja resurssit 
tulee toiminnassa organisoida. (Englund & Koivisto 2014, 15.) Relationaalisessa arvioinnissa ei 
siis pyritä selvittämään, onko jonkin käytäntö tai toiminta vaikuttavaa, vaan millaisia muutok-
sia sen myötä syntyy (Heikkinen & Koivisto 2013, 10). 
 
Relationaalisella arvioinnilla voidaan tarkastella toiminnan seurauksia tai vaikutuksia. Kysees-
sä ei ole selkeät kausaali- eli syy-seuraussuhteet vaan verkostojen rakentuminen, jossa ele-
mentit muovaavat toisiaan. Arviointi voi olla prosessien kehittymisen ja syntyvän muutoksen 
seurantaa eri toimijoilta saadun tiedon ja arvioinnin perusteella tai toimintatutkimuksellista, 
jossa myös tutkija osallistuu kehittämiseen ja prosessin eteenpäin viemiseen. (Koivisto 2007, 
11.) 
 
Relationaalisessa arvioinnissa pyritään rakentamaan innovaation ja verkoston muodostaman 
näkökulman pohjalta arvioinnin konsepti, jolla seurataan innovaatioprosessin eri vaiheita ja 
tiloja (Koivisto 2007, 10). Tässä arviointitutkimuksessa arvioinnin konseptina toimii REA -
työkalu, jonka avulla arviointi on muodostettu. Relationaalisen arvioinnin periaatteisiin poh-
jautuvissa arviointimenetelmissä kuten Bikva-arvioinnissa ja REA -työkalussa keskeistä on 
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useiden toimintaan liittyvien tahojen mutta erityisesti asiakkaiden vahva osallisuus arvioinnin 
toteuttamisessa (Koivisto 2007, 9). Kysymys on tärkeä myös tässä tutkimuksessa, sillä vankien 
kokemien tarpeiden, näkemysten ja itse tekemän arvioinnin merkitys on tärkeää toiminnan 
hyvien tulosten saavuttamiseksi. 
4.2.2 REA -työkalu 
REA (Relational Evaluation Approach) -työkalu perustuu relationaaliseen arviointiin. Se on ke-
hitetty tukemaan sosiaali- ja terveysalan ideoiden kehittämistä toimiviksi käytännöiksi. REA 
on toiminnan kehittämisen, mallintamisen ja arvioinnin työkalu, jonka kehittämisessä on hyö-
dynnetty tiede- ja teknologiatutkimuksen, innovaatiotutkimuksen, arviointitutkimuksen sekä 
yhteistoiminnallisen oppimisen käsitteitä ja menetelmiä. (Koivisto & Pohjola 2011.) Toimin-
nan ja muutoksen arviointi tehdään tapauskohtaisesti, koska toimintaympäristöt eroavat aina 
toisistaan, vaikka käytännöt olisivatkin samat. (REA -käsikirja 2011, 6.) 
 
REA –työkalu valittiin tutkimuksen arviointimenetelmäksi, koska se huomioi toimintaympäris-
tön, jossa arvioinnin kohde toimii. REA –työkalu pohjautuu relationaaliseen arviointiin, jonka 
mukaan toiminta jäsentyy aina suhteessa siihen ympäristöön, jossa sitä sovelletaan. (REA –
käsikirja 2009, 3.) Vankila on lähtökohdiltaan jännitteinen ympäristö ja toimintakulttuurit 
eroavat toisistaan eri vankiloiden välillä. (Liimatainen, Rantala Paasonen & Mäkipää 2015, 6.) 
Lyhytaikaisvankien osaston arvioinnissa toimintaympäristöön liittyvät tekijät olivat oleellinen 
osa arviointia. Osaston toimintamalli siirrettynä toiseen toimintaympäristöön tuottaisi arvi-
oinnissa erilaisia tuloksia.   
 
REA –työkalun lähtökohtana on ajatus, jossa toimintakokonaisuuden jokainen osa ja elementti 
sekä niiden välinen vuorovaikutus generoi muutosta. Muutoksen generoimisen ajatellaan alka-
van heti, poiketen vaikuttavuustutkimuksessa yleisesti vallitsevasta ajatuksesta, jossa näh-
dään vaikuttavuuden näkyvän ja olevan mitattavissa vasta tietyn ajan kuluttua. REA –työkalu 
perustuu ajatukseen, jossa esimerkiksi sosiaalityöntekijän kanssa käytävä keskustelu generoi 
voimia asiakkaalle, mikä synnyttää asiakkaassa muutosta. Keskustelun jälkeen muut asiat voi-
vat generoida muutosta johonkin suuntaan tai ylläpitää vanhaa tilannetta. Käytännöt muotou-
tuvat omanlaisikseen eri toimintaympäristöissä ja niissä generoituvat muutokset poikkeavat 
toisistaan. REA –työkalu ei anna valmista arviointiasetelmaa vaan se määritellään jokaisen 
arvioitavan toiminnan kohdalla erikseen. Oleellinen tekijä on osallistaa asiakas aina arvioinnin 
tekemiseen. (Koivisto ym. 2011, 572.) 
 
REA -työkalulla tehtävä arviointi rakentuu neljästä vaiheesta (Koivisto ym. 2011, 572). En-
simmäinen vaihe on toiminnan toimeenpanomallin luominen, missä kirjataan toiminnan perus-
tiedot, tarkoitus, tavoitteet ja tuotokset. Toisessa vaiheessa toiminta jäsennetään ja mallin-
netaan. Tarkoituksena on määritellä ne toiminnan kannalta oleelliset elementit, jotka on 
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mahdollista siirtää tai toteuttaa myös jossakin toisessa toimintaympäristössä. (Koivisto & Poh-
jola 2011.) Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan ja työstetään toiminnan käyttöönotto siinä 
ympäristössä, jossa se normaalisti toimii. Neljännessä vaiheessa suunnitellaan ja työstetään 
käytännön tuottaman muutoksen seurantaa ja arviointia. Arvionti voidaan rajata tiettyyn nä-
kökulmaan tai arviointialueeseen. (Koivisto ym. 2011, 571; REA -käsikirja 2011, 6.) Työkalun 
kolmas ja neljäs vaihe jäsentyvät ennen-aikana-jälkeen -asetelmaksi erilaisten osatehtävien 
avulla. Asetelma sisältää alku- nyky- ja tavoitetilan analyysiä sekä loppuanalyysin, jossa teh-
dään koko prosessia koskeva arviointi ja johtopäätökset. (Koivisto ym. 2011, 571.) 
 
Arvioinnin menetelmä tai mittari tulee valita sen perusteella, mitä arvioinnilla halutaan sel-
vittää (Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi 2012). REA –työkalun luonteeseen kuuluu, että 
sen sisältö on muokattavissa arvioitavan toiminnan tarpeiden mukaiseksi. Vaiheet tai osateh-
tävät ovat joustavia eivätkä välttämättä etene lineaarisesti vaan voivat olla päällekkäisiä. 
Kaikkia vaiheita ei ole myöskään välttämätöntä käsitellä. (Koivisto ym. 2011, 571.) Jousta-
vuutta hyödynnettiin koko tutkimusprosessin ajan. Arvioinnin alussa REA –työkalu ohjasi tut-
kimuskysymysten ohella arvioinnin kulkua. Tutkimuksen edetessä tutkimusaineisto alkoi mää-
rittää vahvemmin arvioinnin suuntaa. Tutkimuksessa hyödynnettiin REA -työkalun kolmea vai-
hetta: mallinnusta, arviointia arviointialueittain sekä analyysiä.  
 
REA -työkalussa arviointi tapahtuu kolmesta näkökulmasta käsin. Toimintaa tarkastellaan ja 
arvioidaan moninäkökulmaisesti asiakasnäkökulmasta, ammattilaisnäkökulmasta ja organisa-
torisesta näkökulmasta. REA -työkalussa asiakas nähdään käytännön toimijana, jonka aktiivi-
nen osallistuminen ja toiminta on edellytyksenä toiminnalle. Ammattilaisnäkökulmassa noste-
taan esiin erityisesti ammattilaisten, asiakkaiden ja muiden toimijoiden yhteistyö. Organisaa-
tion näkökulmassa tarkastellaan, mitä käytännön toimivuus edellyttää organisaatiolta ja mil-
laisia resursseja organisaatiolta vaaditaan käytännön vakiintumiseksi. (REA -käsikirja 2011, 7.) 
 
REA -työkalussa on kuusi arviointialuetta, joiden kautta arviointi jäsennetään. Kaikki arvioin-
tialueet käsitellään asiakas- asiantuntija- ja organisaationäkökulmien kautta. Arviointialueet 
ovat toimijat eli käytännön toimintaan jollain tavalla kytkeytyneet henkilöt, tehtävät ja työn-
jako, tiedot, taidot ja välineet, periaatteet ja säännöt, lait ja asetukset sekä talous. (REA - 
käsikirja 2011, 7-8.) 
4.3 Tutkimuksen tiedonantajat 
Päätös käyttää arvioinnissa REA -työkalua, määritti pitkälti tutkimusaineiston ja tiedonantaji-
en valintaa. REA -työkalun moninäkökulmainen lähestymistapa edellyttää arviointia asiak-
kaan, ammattilaisten ja organisaation edustajien näkökulmasta käsin. Tutkimuksen aineisto 
koostui siis lyhytaikaisvankien osastolla olevien vankien, osastolla työskentelevien kahden eri-
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tyisohjaajan, osaston toiminnasta vastaavan rikosseuraamusesimiehen sekä kuntoutus- koulu-
tus- ja sosiaalityön sektorin tiimiesimiehen haastatteluista.  
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa kohdetta ja valitsemaan 
aineiston koko ja keruumenetelmä sen mukaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 181). 
Tarkoituksena oli haastatella noin kahdeksaa osaston 23:sta vangista sekä neljää työntekijää. 
Osaston erityisohjaajat välittivät vangeille infokirjeen sekä tietoa haastatteluista syyskuun 
2017 alussa. Yhteensä kahdeksan vankia ilmoitti halukkuudestaan osallistua haastatteluihin. 
Kaikki halukkaat vangit haastateltiin, joten tiedonantajien määrää ei tarvinnut rajata. Haas-
tatteluihin valittiin vankeja suhteessa määrällisesi enemmän kuin työntekijöitä, jotta vankien 
näkökulma tulisi vahvasti esille.  
 
Ammattilaisnäkökulmaa tässä tutkimuksessa edustivat osaston erityisohjaajat. Lyhytaikais-
vankien osastolla työskentelee kaksi erityisohjaajaa, jotka molemmat haastateltiin. Kolmas 
tiedonantajaryhmä olivat lyhytaikaisvankien osaston toimintaan liittyvät organisaation edusta-
jat. Haastateltaviksi valittiin valvonnallista näkökulmaa edustamaan osaston toiminnasta vas-
taava rikosseuraamusesimies sekä kuntouttavaa näkökulmaa edustamaan kuntoutus-, koulu-
tus- ja sosiaalityön sektorin tiimiesimies. Organisaation edustajiksi valittiin sellaiset esimie-
het, jotka tunsivat osaston toimintaa käytännön tasolla.  
4.4 Aineiston keruu 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla vankeja, erityisohjaajia ja esimiehiä. Luotetta-
vuuden lisäämiseksi tutkimuksessa on käytetty aineistotriangulaatiota. Menetelmällinen trian-
gulaatio soveltuu tutkimukseen, jossa kerätään tietoa ihmisen toiminnasta ja siihen vaikutta-
vista ilmiöistä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Lyhytaikaisvankien osasto arviointi-
tutkimuksen kohteena ei ole yksiselitteinen, joten triangulaatiolla nostettiin esille eri näkö-
kulmia, jotka olisivat muuten saattaneet jäädä huomiotta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006). 
 
Kvalitatiivisissa tutkimuksissa haastattelu on yleinen aineistonkeruumenetelmä (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006). Haastattelu on perusteltu menetelmä, kun tutkitaan ihmisiä, 
koska sen avulla voidaan haastateltujen kertomukset sijoittaa oikeisiin asiayhteyksiin selven-
tämällä vastauksia ja pyytämällä perusteluja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 204; Eskola 
& Vastamäki 2015, 28 - 29.) Teemahaastattelu on menetelmänä joustava ja sitä voidaan mu-
kauttaa erilaisiin tilanteisiin. Teemahaastattelussa haastattelija kuitenkin ohjaa haastattelun 
kulkua, koska tilaisuuden tarkoituksena on systemaattinen tiedon kerääminen (Hirsjärvi & 
Hurme 2000, 207).  
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Tutkimuksen haastatteluaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Puoli-
strukturoidusta haastattelusta voidaan käyttää nimitystä teemahaastattelu, jos tietyistä tee-
moista on valmisteltu etukäteen tarkkoja kysymyksiä mutta kaikkien haastateltavien kohdalla 
ei kuitenkaan välttämättä käydä läpi kaikkia kysymyksiä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006). Haastateltavien kanssa käytiin läpi samat teemat ja niiden alle tehdyt kysymykset. Va-
likointia kysymyksissä kuitenkin tehtiin haastateltavasta riipuen. Esimerkiksi ensimmäistä ker-
taa vankilassa olevan kanssa ei keskusteltu aiemmista vapautumisista, koska niitä ei ollut.  
 
Teemahaastattelurungon voi rakentaa eri tavoin. Teemoja voi etsiä yksittäisten näkökulmien 
kautta tai teemojen luomisessa voi yhdistää sekä omaa luovaa ideointia että aihepiirin tunte-
musta, aiheeseen sopivaa teoriaa ja aikaisempia tutkimuksia. Olennaista on  keskittyä tutki-
musongelman kannalta oleellisiin aiheisiin. (Eskola & Vastamäki 2015, 34.) Tässä tutkimukses-
sa teemahaastattelurungot muodostettiin REA -työkalun kuutta arviointialuetta hyödyntäen. 
Arviointialueina olivat toimijat, tehtävät ja työnjako, tiedot, taidot ja välineet, periaatteet 
ja säännöt, lait ja asetukset sekä talous. Jokaiseen arviointialueesen sisältyi arviointikysymyk-
siä, jotka huomioitiin teemahaastattelurunkoja laadittaessa. 
 
Haastattelujen teemat muodostettiin yhdistäen REA:n arviointialueet tutkijan omaan pohdin-
taan. Vankien haastatteluissa oli yhteensä kahdeksan, erityisohjaajien ja esimiesten haastat-
teluissa seitsemän, teemaa. Vankien haastatteluissa ylimääräisena teemana olivat vankien 
taustatiedot kuten ikä, vankilakertaisuus ja ensimmäisen vankeusrangaistuksen ajankohta. 
Haastattelurungon muodostivat: 
 
 osaston toiminta ja toiminnot 
 tehtävät ja työnjako 
 toiminnan tuottama muutos 
 periaatteet ja säännöt 
 lait ja asetukset 
 talous sekä 
 kehittämisdeat. 
 
Vangeille lähetettiin ennen haastatteluja erityisohjaajien välityksellä infokirje, jossa kerrotiin 
opinnäytetyöstä sekä haastattelujen tarkoituksesta ja sisällöstä lyhyesti. Jokaisen haastatte-
lun aluksi kuitenkin varmistettiin, että vanki oli tietoinen, mistä haastattelussa oli kyse. Haas-
tateltaville kerrottiin lyhyesti haastattelun kulusta ja käytiin läpi opinnäytetyöhön osallistu-
misen suostumuslomake, jonka kaikki haastatellut allekijoittivat kahtena kappaleena. Haas-
tattelut toteutettiin pari- ja yksilöhaastatteluina 23.8 - 4.10.2017 välisenä aikana.  
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Kaikki vangit haastateltiin yksilöhaastatteluissa. Työntekijät haastateltiin pareittain siten, 
että erityisohjaajat haastateltiin yhdessä parihaastattelussa ja esimiehet erikseen toisessa. 
Vankien haastattelut olivat kestoltaan 20 minuutista 55 minuuttiin. Työntekijöiden haastatte-
lut kestivät noin tunnin. Kaikki haastattelut tallennettiin ääninauhoituksina myöhempää käyt-
töä varten.  
 
Vankihaastatteluja varten etsittiin erityisohjaajien avulla mahdollisimman rauhallinen tila, 
koska haastatteluympäristö on olennainen tekijä haastattelun onnistumisessa (Eskola & Vas-
tamäki 2015, 30). Haastattelujen ajankohdasta informoitiin kaikkia tarvittavia tahoja hyvissä 
ajoin, jotta häiriöitä tulisi mahdollisimman vähän. Ulkopuolisten häiriötekijöiden suhteen 
haastattelut sujuivat hyvin. Ainoastaan yksi haastattelu keskeytyi hetkeksi vankilan työnteki-
jän tullessa huoneeseen. Seitsemän vankihaastattelua tehtiin erityisohjaajan työhuoneessa, 
jonka läheisyydessä ei liikkunut vankeja tai työntekijöitä haastatteluiden aikana. Yksi vanki 
haastateltiin toisen erityisohjaajan työhuoneessa, jonka oven toisella puolella oli vartijoiden 
työskentelytila. Äänieristys huoneiden välillä oli heikko, mikä häiritsi hieman haastatteluun 
keskittymistä.  
 
Työntekijöille haastatteluympäristönä oli oma työpaikka. Myös näitä haastatteluja suunnitel-
lessa pyrittiin huomioimaan, että tila olisi tarpeeksi rauhallinen ja virikkeetön, jotta muut 
työt eivät häiritsisi haastatteluun keskittymistä. Erityisohjaajien haastattelu tehtiin vankilan 
neuvotteluhuoneessa ja esimiesten haastattelu toisen esimiehen työhuoneessa. Haastattelut 
sujuivat suunnitellulla tavalla.  
4.5 Aineiston analyysi 
Haastatteluaineiston analyysi tehtiin teemoittelulla, joka on yleinen tapa teemahaastattelui-
den käsittelyssä (Eskola & Vastamäki 2015, 34).  Rapleyn (2011, 274) mukaan teemoittelussa  
on viisi vaihetta, jotka ovat aineistoon tutustuminen, aineistosta nousevien pääkohtien mer-
kitseminen eli koodaaminen, teemojen etsiminen, teemojen tarkistaminen ja teemojen lopul-
linen hiominen. Aineiston analyysissä edettiin Rapleyn vaiheiden mukaisesti ja hyödynnettiin 
sekä aineistolähtöisen että teoriaohjaavan analyysin elementtejä.  
 
Haastatteluaineiston käsittely aloitettiin litteroinnilla eli puhtaaksikirjoittamisella (Eskola & 
Vastamäki 2015, 27 - 28).  Haastattelut kirjoitettiin sanatarkasti auki yksi kerrallaan. Litte-
roinnin jälkeen aukikirjoitettua aineistoa alettiin käsitellä teemoittelun avulla. Aineisto luet-
tiin läpi useita kertoja, minkä jälkeen siitä nousevia huomioita merkittiin erilaisin merkein eli 
koodein. Tutkimuksen tutkimuskysymykset ohjasivat koodaamisvaihetta. Haastatteluista etsit-
tiin niihin sopivaa sisältöä sekä merkittiin lauseita ja sitaatteja eri värein ja korostuksin. Koo-
dauksen tarkoituksena oli luoda aineistosta kokonaiskäsitys tekemällä tulkintoja ja etsimällä 
asioiden välisiä yhteyksiä. (Hardwick & Worsley 2011, 126 - 127.) Haastatteluaineisto käsitel-
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tiin kokonaisuutena, joka muodostui eri tiedonantajaryhmien tuottamasta tiedosta ja erilai-
sista näkökulmista. 
 
Koodauksen jälkeen aineisto teemoiteltiin teemahaastattelurungon teemojen mukaisesti. 
Teemahaastattelurunko oli muodostettu REA -työkalun arviointialueiden mukaisesti, joten 
analyysi lähti liikkeelle teoriaohjaavasti. Teemahaastattelurungossa oli seitsemän teemaa, 
jotka käsiteltiin kaikkien haastateltavien kanssa. Teemahaastattelu oli puolistrukturoitu eli 
teemojen alle oli tehty valmiita kysymysaihioita mutta kaikkia kysymyksiä ei kuitenkaan käyty 
jokaisen haastateltavan kanssa läpi.  
 
Haastatteluteemat olivat hyvä lähtökohta analyysille. Niiden avulla tehtiin haastatteluaineis-
ton ensimmäinen jaottelu, jossa aineistosta eroteltiin tutkimuksen kannalta oleellinen aineis-
to epäoleellisesta. (Rapley 2011, 275; Hardwick & Worsley 2011, 127.) Joistakin teemoista oli 
herännyt selkeästi enemmän keskustelua kuin toisista. Osa teemoista, esimerkiksi lait ja ase-
tukset, oli käytännössä jäänyt haastatteluissa kokonaan käsittelemättä, koska niistä ei synty-
nyt keskustelua. Tästä syystä analyysimenetelmäksi vaihdettiin aineistolähtöinen analyysi, 
jotta REA –työkalu ei rajaisi analyysiä liikaa vaan aineistosta saataisiin tiedonantajien ääni 
mahdollisimman vahvasti esille.  
  
Haastatteluaineisto teemoiteltiin uudestaan pääteemoihin ja pääteemoille alisteisiin alatee-
moihin. Tutkimuskysymysten ohjaamana muodostettiin kolme pääteemaa. Pääteemojen alle 
kerättiin haastatteluista ne kohdat, joissa kyseisestä teemasta oli puhuttu. Pääteemojen alle 
kerättyjä aineisto-otteita tulkitsemalla muodostettiin alateemoja. Aineistosta pyrittiin nos-
tamaan esille aineiston moniäänisyys yksittäisten näkökulmien sijaan. Lopullisen teemoittelun 
tuloksena syntyi kolme pääteemaa ja jokaisen pääteeman alle kolme alateemaa (Kuvio 1.).  
 
Pääteema 1: Näkemyksiä osaston toiminnasta 
 
Alateema 1: Osaston ilmapiiri ja kohderyhmä 
Alateema 2: Työntekijöiltä saatu apu ja tuki 
Alateema 3: Lyva-valmennuskurssi ja osaston muut toiminnot 
 
Pääteema 2: Vankien elämäntilanne ja sen muutokset 
 
 Alateema 1: Vankien vapautumisnäkymät 
 Alateema 2: Asioiden hoito ja elämäntilanteen kohentuminen osastolla ollessa 
 Alateema 3: Vankilasta vapautuminen ja jatkosuunnitelmat 
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Pääteema 3: Epäkohtia ja kehittämisajatuksia 
 
 Alateema 1: Yksilötyön kehittäminen 
 Alateema 2: Osaston toimintojen kehittäminen 
 Alateema 3: Osaston työntekijöiden roolit 
 
Kuvio 1: Teemaluokittelu 
 
5 Tutkimustulokset 
Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä kahdeksaa lyhytaikaisvankien osaston vankia, jotka 
olivat sijoitettuna osastolle syksyllä 2017. Haastatellut olivat iältään 21 - 45 -vuotiaita. Vanki-
lakertaisuudet vaihtelivat yhdestä neljääntoista. Yhdellä haastatelluista ensimmäinen vankila-
tuomio oli tullut 45 -vuotiaana ja kaikilla muilla alle 21 -vuotiaana. Suurimmalla osalla en-
simmäinen vankilatuomio oli tullut alaikäisenä eli alle 18 -vuotiaana. Yhdellä haastatellulla 
suoritettu rangaistus oli yli vuoden mittainen, muilla rangaistusten pituudet olivat muutamia 
kuukausia. Pidempää rangaistusta suorittanut oli sijoitettuna osastolle avolaitoksessa tapah-
tuneen rikkeen vuoksi.  
 
Haastatteluissa kävi ilmi kaikkien haastateltujen perhetilanne, vaikka sitä ei varsinaisesti ky-
sytty. Siviilissä odottavasta tukiverkostosta keskusteltaessa haastateltavat kuitenkin kertoivat 
perheestään. Kukaan haastatelluista ei ollut naimisissa mutta kahdella oli avopuoliso. Viidellä 
haastatelluista oli lapsia. Lasten lukumäärä vaihteli yhdestä viiteen. Yksi haastatelluista ker-
toi asuvansa lastensa kanssa samassa taloudessa, muiden kohdalla yhteydenpito lapsiin vaih-
teli. Osalla suhde lapsiin oli tiivis. Osa haastatteluista kertoi, ettei yhteydenpitoa juurikaan 
ollut.  
 
Seuraavassa luvussa 5.1 esitellään haastatteluaineiston analyysin perusteella syntyneet tutki-
mustulokset. Tuloksiin on yhdistetty kaikkien haastattelujen tulokset. Haastatellut-käsitteellä 
viitataan kaikkiin haastateltuihin eli vankeihin, eristyisohjaajiin sekä esimiehiin. Haastateltu-
jen ajatuksia ei pyritä vertailemaan tai erottelemaan toisistaan. Mikäli haastatteluissa ilmeni 
selkeitä eroavaisuuksia näkemyksissä eri tiedonantajaryhmien välillä, on se mainittu. Myös, 
kun viitataan vain yhden tiedonantajaryhmän, esimerkiksi vain vankien, esiin nostamaan aja-
tukseen, on se tuotu tekstissä esille. Tulokset esitetään kolmen pääteeman alle muodostettu-
jen alateemojen mukaisesti. Tutkimustulosten yhteenveto on koottu lukuun 5.4.  
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5.1 Näkemyksiä osaston toiminnasta 
5.1.1 Osaston ilmapiiri ja kohderyhmä 
Haastateltujen mukaan lyhytaikaisvangeille tarkoitetusta osastosta hyötyvät eniten sellaiset 
vangit, joilla on ongelmia siviilielämän asioissa ja elämänhallinnassa. Asunnottomuus, päihde-
ongelmat ja toimeentuloon liittyvät haasteet nähtiin tyypillisimpinä asioina, joihin osastolla 
ollessa halutaan apua.  
 
Osastolle sijoittelun lähtökohtana on vangin halu hoitaa omia asioitaan mutta varsinaista mo-
tivaatiota elämänmuutokseen ei haastateltujen mukaan vaadita tai ole tarvetta vaatia. Liian 
tiukkojen kriteerien ajateltiin poissulkevan mahdollisuus omien asioiden hoitoon sellaisilta 
vangeilta, jotka eivät välttämättä itse hakeutuisi osastolle mutta kuitenkin kokevat tarvitse-
vansa apua käytännön asioiden hoidossa.  
 
Emmä tiiä, ku tää on kuitenki. Ku nää tekee aika hyvää työtä tässä, ni kum-
minki kaikille pitäs antaa se mahollisuus kumminki. Se vaan sit riippuu siitä, 
kuinka vastaanottavaisella päällä ihminen on. Tästä voi olla tosi paljon apuu 
jollekin ihmiselle, vaikka se ei sitä ite ees tajuis. (Vanki 8) 
 
Kaikki hyötyy niinkun jollain tavalla. Et se on tietysti sit yksilöllinen ja subjek-
tiivinen kokemus, et minkä verran he saa ja minkä verran lähtee toteuttaa 
muutosta sen myötä, mitä osaston toiminnot heille tarjoo ja mitä vastaanotot 
heille tarjoo. Mut et se mahdollisuus niinku on. Ja et vaikka muutosmotivaatio 
ois heikompi ja tulis vaikka siinä tilanteessa, et ei oo koskaan ees miettiny, et 
muuttais yhtään mitään elämässään, et onks edes sellasta vaihtoehtoa, niin 
siitäkin lähtökohdasta osastolle tuleva vanki voi hyötyä paljonki. (Erityisohjaa-
ja 2) 
 
Se, että osastolle päätyy hyvin erilaisista lähtökohdista tulevia vankeja, voi vankien mukaan 
kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Haastatellut kokivat, että osastolla on huonokuntoisempia van-
keja kuin muilla osastoilla. Akuutit päihdeongelmat ja siviilistä seuraavat velka- ja riita-asiat 
näkyvät osaston arjessa.  
 
No joo, kato ku täs on lyhytaikaisii vaan kaikki. Ku on just lähössä kotiin ja ih-
miset sekoilee kovasti ja täähän nyt on aina ollu semmonen talo, missä on pal-
jon huumeita, ni se näkyy eka tässä osastolla. Ei nyt mutta.. Sanotaan näin eh-
kä ilkeesti, että tossa osastolla on yli puolet jotain räkänistejä ja spurguja, ni 
eihän niillä oo ees rahaa ostaa mitään. Mut niinku oon nähny tätä toimintaa 
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tässä, ni tässähän se näkyy näistä osastoista kaikkein räikeimmin vankilan se 
oikeesti se nurja puoli. (Vanki 8) 
 
Osaston kohderyhmä ja ilmapiiri liittyvät vahvasti toisiinsa. Haastateltujen mukaan osaston 
ilmapiirin muodostumiseen vaikuttaa se, minkälaisia vankeja osastolla sattuu samaan aikaan 
olemaan ja miten vangit tulevat keskenään toimeen. Useat vangit kertoivat tuntevansa osas-
tolla olevia muita vankeja siviilistä, joten siviilielämän velat ja riidat seuraavat osastolle. 
Osaston yleinen tunnelma koettiin toisaalta hieman levottomaksi, mutta toisaalta levotto-
muus miellettiin asiaan kuuluvaksi, koska osastolla kaikki vangit ovat lyhytaikaisia.  
 
Se (ilmapiiri) riippuu paljon, millaista vankimateriaalia sattuu olemaan sa-
maan aikaan. Onko tehokasta vai tehotonta ja onko paljon näitä keskittymis-
häiriöisiä, jotka sitten häiritsee muiden työskentelyä ja sitten miten ne pär-
jäävät keskenään. (Esimies 1) 
 
Se varmaan riippuu niin paljon siitä, ketä sattuu olee. Ja niihä sitä yleensä sa-
notaan, et joukossa tyhmyys tiivistyy. Ja se riittää, et tost tulee yks semmo-
nen kaveri, kellä on kamaa ja se antaa sitä muille ja ollaan sitä sit linnassa tai 
siviilissä, ni se, kellä on eniten rahaa tai huumeita, ni sen persettä nuollaan ja 
sen lauluja lauletaan. Niin se menee täälläkin.  (Vanki 6) 
 
Kokemukset osaston ilmapiiristä haastatteluhetkellä vaihtelivat. Suurin osa vangeista koki 
pystyvänsä keskittymään oman tilanteensa tarkasteluun ja asioiden hoitoon riippumatta ym-
pärillä olevista tekijöistä mutta jotkut haastatelluista kokivat rauhattomuuden tarttuvan ja 
aiheuttavan kireyttä. Eräs haastateltava totesi, ettei halua vankilassa ollessaan tehdä uusia 
tuttavuuksia. Hän kertoi tietoisesti pidättäytyvänsä muiden osastolla olevien vankien seuras-
ta, jotta voi keskittyä itseensä.  
 
Useita lyhyitä tuomioita suorittaneille vangeille osaston hektisyys ja hälinä olivat tuttua. Rau-
hattomuuden ajateltiin olevan lyhytaikaisuuteen liittyvä ominaisuus. Sen takana nähtiin kui-
tenkin olevan suurimmalla osalla halu suorittaa rangaistus rauhassa loppuun ja saada omaa 
elämäntilannetta kohennettua ja keskeneräisiä asioita hoidettua loppuun. Vankien puheessa 
levottomuus määrittyi eri tavoin. Osalle levottomuus merkitsi äänekästä puhetta käytävällä 
tai keskittymisvaikeuksia kurssilla ja toisille se tarkoitti toisten vankien arvaamatonta käytös-
tä, väkivallan uhkaa ja päihteiden käyttöä.  
 
Et onhan tää aika rauhaton osasto siinä mielessä, et onhan tää niinku 
apinatarha suoraan sanottuna. (Vanki 1) 
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Ei tää mun mielestä mikään levoton oo. Ei täällä mitään riitelemistä tai tappe-
lemista tai väkivaltaa oo. Kaikki on käyttäytyny asiallisesti niin muita vankeja 
kohtaan.. ja mitä mä oon nähny, ni myös henkilökuntaa kohtaan. Et ei tää 
must mikään semmonen, mitä vois luulla tai minkälainen kuva tuolla osaston 
ulkopuolella on. (Vanki 6) 
 
Aidon kuntoutumismyönteisen ilmapiirin syntymisen esteenä koettiin rangaistusten lyhyt kes-
to. Lyhyessä ajassa ei ehdi sitoutua tai edes omaksua yhteisiä toimintatapoja. Vankien mie-
lestä vastuuta positiivisen ilmapiirin ylläpitämisestä tulisi olla myös työntekijöillä. 
 
Niin vangit kuin työntekijätkin kokivat, etteivät vangit saa tarpeeksi tietoa osastosta ennen 
sinne saapumista. Vankien mukaan tietoa vankilan käytännöistä on tarjolla liian vähän. Tulo-
osastolla ollessa ei välttämättä osaa kysyä tarjolla olevista vaihtoehdoista.  
 
Ei kukaan kertonut mulle mitään. Tää tuli ihan puun takaa. No, sit mä tulin 
tänne. Ei tässä oikestaan missään vaiheessa sijottelussakaan. Jotain ne sano, 
et tää on lyhytaikaisten osasto. (Vanki 2) 
 
Vaikka haastatellut eivät kannattaneet tiukkoja kriteereitä osastolle sijoitteluun, ajatus jon-
kinlaisesta motivoivasta keskustelusta sijoitteluvaiheessa oli usealla haastatellulla. Tieto sii-
tä, millaiselle osastolle vanki on siirtymässä, voisi vankien mukaan helpottaa osaston toimin-
tatapojen omaksumista ja vähentää epätietoisuudesta aiheutuvaa levottomuutta. 
5.1.2 Työntekijöiltä saatu apu ja tuki 
Kaikki haastatellut olivat samaa mieltä siitä, että osastolla on oltava riittävästi resursseja  
vankien asioiden hoitamiseen. Vankien nopea vaihtuvuus, hoidettavien asioiden monimutkai-
suus sekä lyhyt rangaistusaika tekevät osastosta haastavan työskentely-ympäristön. Sekä van-
git että esimiehet arvostivat erityisohjaajien osaamista ja läsnäoloa osastolla. Toinen esimie-
histä totesi, että osaston erityisenä vahvuutena on motivoitunut henkilökunta, joka tuntee 
vankien problematiikan.  
 
Onhan tää ihan ainutlaatuinen juttu, et on tämmösii työntekijöitä. Et emmä 
tiä .. se on mun mielipide mut en tiiä näkeekö muut sitä niinkään sitä asiaa 
mut omalla kohdalla. (Vanki 5) 
 
No se on just hyvä, että on kaks ohjaajaa, jotka pystyy tekemään hyvin tiivistä 
yhteistyötä vankien kanssa, niin se ainakin minua helpottaa hirveesti. Siitä on 
helppo jatkaa. (Esimies 1) 
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Erityisohjaajat nimesivät keskeisiksi yksilötyön sisällöiksi motivointityön ja palveluohjauksen. 
He kuvasivat toimivansa eräänlaisina koordinaattoreina vangin ja siviilissä odottavan tukiver-
koston välillä. Tukiverkoston puuttuessa vankia pyritään motivoimaan tarvittavan tukiverkos-
ton rakentamiseen.  
 
Vankiloiden yleisistä käytännöistä poiketen erityisohjaajat tapaavat kaikki osastolle tulevat 
vangit ilman vangin erillistä pyyntöä. Erityisohjaajien mukaan matalakynnyksisyys on yksi tär-
keimmistä periaatteista heidän työssään. Ensisijaisen tärkeänä lähtökohtana lyhytaikaisvanki-
en kanssa työskentelylle nähtiin kuitenkin asiakasryhmän ja heidän taustojensa tuntemus ja 
sen huomioiminen työskentelyssä.  
 
Ei tavallaan oleteta asiakkaan tietävän mitään. Et tyhmää kysymystä ei ole tai 
matalaa tavoitetta ei ole. Että tota, mahdollisimman pienillä askelilla ja kyllä 
ainakin omassa työskentelyssä semmonen ratkaisukeskeisyys menetelmänä tai 
ylipäätään semmonen toivon ylläpitäminen tai toivon herättäminen. Ja ihmi-
sen kunnioittaminen, et olipa se menneisyys tai omat ajatukset asiakkaalla 
minkälaiset tahansa siitä omasta tilanteesta tai pärjäämisestä, et sieltä löytyis 
niitä asioita, minkä varaan rakentaa. Monta kertaa on se tilanne myös, että on 
paljon ad/hd:tä, ja myös niinkun pettymyksiä, on viranomaisvastasuutta, lai-
tostaustaa ihan lapsesta lähtien ja semmosiin niinkun ihan asenteisiinkin vai-
kuttamista sillä, että sitä semmosta uskoa ja toivoa olis siihen selviämiseen. 
(Erityisohjaaja 2) 
 
Vangeille työntekijöiltä saatu tuki ja apu näyttäytyivät pääasiassa konkreettisena apuna käy-
tännön asioiden hoitamisessa. Erityisohjaajien kuvaama koordinaattorin rooli näyttäytyi myös 
vankien puheissa. Moni kertoi pyytävänsä erityisohjaajan apua yhteydenpitoon eri tahojen 
kanssa sekä oman tukiverkoston luomisessa siviiliin. 
 
Mä oon yhen työntekijän kanssa sopinu tapaamisen tonne siviiliin. Et mulla on 
huomenna vapautuminen, ni mulla on sen kans tapaaminen heti huomenna. Sit 
mulla meni oma asunto alta tossa tavallaan tai mä jätin maksut maksamatta, 
ku meni nii lujaa, ni sitte tosta ois ollu mahollista soittaa sille.. tota.. tyypille 
niist huonekaluista, mitä jäi sinne. Emmä sitte jaksanu soittaa, ku se oli vähä 
semmonen, et se tulee lankoja läpi se ukko. Mä en viittiny soittaa. Sitte auto-
kouluun mä soitin just yks päivä, ku mul on käytynä niit ajotunteja, et ne lä-
hettäs ne tiedot mulle postitse.  (Vanki 5) 
 
Vankien kokemukset työntekijöiltä saadusta avusta riippuivat pitkälti siitä, kuinka pitkään he 
olivat olleet osastolla. Lyhyen aikaa osastolla olleet kokivat, että työntekijöiltä saatu apu ja 
tuki oli niukkaa. Pidempään osastolla olleet näkivät lyva-valmennuskurssille osallistumisen ja 
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erityisohjaajien kanssa työskentelyn toisiaan tukevana. He kertoivat keskustelleensa erityis-
ohjaajan kanssa kurssin aikana heränneistä ajatuksista ja sopineensa jatkotoimenpiteistä. 
Myös vankien oma aktiivisuus vaikutti siihen, miten paljon vangit kokivat saaneensa apua asi-
oidensa hoitoon. Osa vangeista kertoi menevänsä itsenäisesti erityisohjaajan luo hoitamaan 
asioitaan, kun taas osa koki, ettei heitä oltu noudettu vastaanotolle tarpeeksi usein, minkä 
vuoksi asioiden hoito oli viivästynyt. 
 
Erityisohjaajat kokivat, että niukkojen resurssien vuoksi vankien kanssa tehtävässä yksilötyös-
sä joutuu tekemään rajausta siitä, mitä asioita kannattaa lähteä hoitamaan. Ammatiillista 
ristiriitaa saattaa syntyä, jos työntekijän työorientaatio on erilainen, kuin mikä käytettävissä 
olevilla resursseilla on mahdollista toteuttaa.  
 
Vankien moniongelmaisuus ja palvelujärjestelmän muutokset tuottavat erityisohjaajien työ-
hön haastetta. Laaja-alaisten ongelmien hoitaminen vaatii hyvää palvelujärjestelmän tunte-
musta. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on kuitenkin jatkuvassa muutostilassa, joten 
vankityön lisäksi myös oman osaamisen ja tietämyksen päivittämiseen pitäisi löytyä riittävästi 
aikaa.  
 
Ja sit se haaste tulee just siitä, kun kaikkea pitäis jotenki hallita ja osata ja 
sit taas se oma työorientaatio vie enemmän sitä painopistettä sinne päihde-
keskustelujen ja kuntouttavan työn suuntaan. Ja sit taas se, että mitkä on 
muuttuneita asioita vaikka sosiaalityön kentällä tai vaikka nyt Helsingissä 
asumiseen liittyvät maksusitoumusjärjestelyt tai toimeentulotuen muutokset 
ja uudistukset. Ni jotenki tulee se, et eikä, taas pitää alkaa opettelemaan asi-
oita, ni jotenki se isoin haaste on, et miten pysyy ajan tasalla palvelukentällä. 
(Erityisohjaaja 2) 
 
Haastateltujen puheesta nousi esille osastolla käytössä olevien henkilöstöresurssien niukkuus 
suhteessa vankimäärään. Sekä esimiehet, erityisohjaajat että vangit totesivat kiireen vaikut-
tavan siihen, miten hyvin erityisohjaajat ehtivät auttaa ja tukea vankeja. Vankien puhe val-
vontahenkilökunnan roolista auttamisessa ja tukemisessa jäi melko vähäiseksi. Vangit kokivat, 
että yhteistyö osaston vartijoiden ja esimiesten kanssa on sujuvaa. Osa vangeista kuitenkin 
pohti vartijoiden mahdollisuutta muuttaa työtapojaan kuntoututtavampaan suuntaan.  
5.1.3 Lyva-valmennuskurssi ja osaston muut toiminnot 
Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta osastolla järjestettävästä lyva-valmennuskurssista. Val-
mennuskurssi todettiin hyväksi ja sitä ehdotettiin järjestettäväksi myös muilla osastoilla. Eri-
tyisohjaajien mielestä parasta kurssissa oli sen monipuolisuus. Kurssilla käsitellään aiheita ja 
käytetään menetelmiä, mihin yksilötyössä ei ole resursseja. Vangit kokivat saaneensa kurssin 
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aikana uutta tietoa eri palveluntarjoajista ja mahdollisuuksista siviilielämää ajatellen mutta 
myös konkreettista apua.  
 
Tieto noist kaikista paikoista, et mistä sitä apuu voi hakee, ni ne on ollu niitä 
antosampii. Ku ei ennen tiennykää mut nyt sit on, et ai on tommonenki juttu. 
Et eipä oo ennen tullu vastaan. Nyt ku niit on tullu tossa neljä viikkoo käsitel-
tyy, ni kyl siitä on ollu hyötyä. (Vanki 5) 
 
Ihan jees. On ainaki jotain muuta tekemistä ja sieltä tulee ihan fiksui ohjeita. 
Iteki meinasin, et ku vapaudun ni kävelen toho Kritsille. Ni kävelen siihe ja 
käyn siellä paikan päällä. Ja nyt ne yrittää mulle asuntoo hommata, ku ei oo 
asuntoo tällä hetkellä. (Vanki 3) 
 
 
Haastatellut kertoivat kurssin olevan toimiva kokonaisuus, jossa on selkeä sisältö. Toiminnalli-
set osiot kuten ruuanlaitto ja liikunta tuovat vastapainoa keskustelulle asumis-, päihde-, talo-
us- ja velka- sekä koulutus- ja työllistymisasioista. Vangit kokivat kurssille osallistumisen mie-
lekkäänä, vaikka kaikki teemat eivät omaa elämäntilannetta koskettaisikaan. Vaihtoehtona 
sellissä vietetylle ajalle kurssi nähtiin hyvänä vaihtoehtona.  
 
Suurimpana ongelmana kurssiin ja osaston toimintoihin liittyen nähtiin kurssille osallistumat-
tomien vankien toimettomuus. Kaikki haastatellut kokivat merkittävänä ongelmana kurssin 
ulkopuolisten toimintojen vähäisyyden. Kurssi kestää yhteensä neljä viikkoa ja siihen voi osal-
listua kerrallaan maksimissaan kahdeksan vankia. Loput osaston vangeista ovat joitakin yksit-
täisiä toimintoja lukuun ottamatta toiminta-ajat sellissä. Toimettomuuden nähtiin olevan yksi 
syy osaston levottomuuteen. 
 
No se, et täällä on liian vähän toimintaa ja sekin on sitten se, mikä omalta 
osaltaan tekee sitä levottomuutta. Et sitte kun noi ovet aukee ni kaikki on sit 
nii levottomia. Et vois olla enemmän vaik just jotain liikuntaa ja salia ja tom-
mosta, ku ei täs oo ku yhden kerran viikossa. Ku muilla osastoilla on sauna ja 
sali, ni ois hyvä, et tässäki ois enemmän salia, et sitte ei varmaan ois nii rau-
hatontakaan. Ku on tekemättömyyttä, ni se luo semmosta niinku rauhatto-
muutta. (Vanki 1) 
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Me voidaan tällä hetkellä tarjota vaan sille kahdeksalle vangille, jotka on sillä 
kurssilla, sitä päivätoimintaa. Et must ehdottomasti niille vangeille, jotka ei 
oo mukana tuossa kurssilla, niin ne saa meiltä ne yksilövastaanotot ehkä ker-
ran viikossa, mut niille pitäs olla jotain sellin ulkopuolista toimintaa. Jotain 
työtä tai muuta. (Erityisohjaaja 1) 
 
Ratkaisuna toimintojen vähäisyyteen ja vankien toimettomuuteen nähtiin erilaisia vaihtoehto-
ja. Vangit toivoivat lisää liikuntaa ja aktiviteetteja, joissa saa purkaa päivän aikana kertynyt-
tä energiaa. Erityisohjaajat pohtivat mahdollisuutta järjestää vangeille työtä tai kurssin ulko-
puolista kuntouttavaa toimintaa.  
5.2 Vankien elämäntilanne ja sen muutokset 
5.2.1  Vankien vapautumisnäkymät 
Haastatteluissa kävi ilmi, että vangin vapautumisnäkymiin vaikuttaa se, miltä oma elämänti-
lanne näyttää vapautumispäivän lähestyessä. Vankien mukaan vakaa asumistilanne ja turvattu 
toimeentulo luovat pohjan hallitulle vapautumiselle. Elämän perustarpeiden ollessa kunnossa 
on mahdollista keskittyä oman toiminnan ja ajattelun tarkasteluun ja muuttamiseen. Vangit 
kuvasivat, että toivon heräämisen ja ylläpitämisen kannalta on tärkeää, että vapautuminen 
tapahtuu suunnitelmallisesti.  
 
Mun mielestä se on kaiken niinku a ja o, se lähtökohta, et kaikilla ois joku 
asunto, ku vapautuu. Koska eihä ne nyt mistää kadulta voi käydä töissä tai 
koulussa. Se on mun mielestä semmonen, mihin pitäs panostaa. Mä oon monta 
kertaa kattonut tän tuomion aikana ikkunasta montaki, ketä täst on lähteny. 
Et ne puhuu, et niit tullaan hakemaan. Mut ei niit moniikaa kukaa tuu hakee. 
Et ne tost kävelee jonkun matkaa ja ne pysähtyy tohon mäen päälle ja ne 
miettii, et mihin ne menee. Et se on ikävä totuus. (Vanki 1) 
 
Erityisohjaajien mukaan vankien oman toimijuuden vahvistuminen ja luottamus omiin kykyihin 
hoitaa asioita myös siviilissä edesauttavat positiivisten vapautumisnäkymien syntymistä. Kes-
keneräiset asiat ja taustalla olevat epäonnistumiset sen sijaan voivat taas johtaa helposti 
vanhaan elämäntapaan palaamiseen. Erityisohjaajien kokemuksen mukaan välinpitämättö-
myys omaa elämäntilannetta kohtaan on huolestuttavinta. Vapautumiseen liittyvät pelot ja 
toiveet sen sijaan kertovat, että vangin muutostyöskentely on lähtenyt liikkeelle. 
 
Vapautumiseen liittyvässä keskustelussa haastateltavat korostivat oman asunnon tärkeyttä. 
Asunnottomuus oli suurin yksittäinen tekijä, joka vapautumisessa pelotti. Asunnottomuus vai-
keuttaa päihteiden käytön lopettamista, opiskelua tai töissä käymistä, perhesuhteiden ylläpi-
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tämistä ja elämänhallintaa kokonaisuudessaan. Haastateltujen mukaan asunnottomana vapau-
tuvalla vangilla on hyvin heikot mahdollisuudet irrottautua rikollisesta elämäntavasta.  
 
Joo, se on aika huono yhtälö sillee, et asuntohommat ei oo kunnossa ja jos ei 
oo yhtään rahaa ja tai vaikka kakskyt euroo ja muovikassissa yhet vaatteet ja 
ne, mitkä oli päällä tänne kadulta tullessa. Se paluuprosentti on varmaan ihan 
älytön. (Vanki 6) 
 
Asunnottomuuden lisäksi päihteiden käyttöön ja sen lopettamiseen liittyvät asiat mietityttivät 
vankeja. Eräs vanki kertoi päihteidenkäytön olevan vahvasti sidoksissa rikolliseen elämänta-
paan. Hän näki rikosten olevan ainoa keino hankkia toimeentuloa, koska myöskään kouluttau-
tuminen tai töiden saaminen ei ole mahdollista päihteiden käytön vuoksi. Monet vangit ker-
toivat käyttäneensä päihteitä yhtäjaksoisesti vuosia, jolloin kokemusta selvin päin asioiden 
hoitamisesta ei juurikaan ollut. Päihteistä luopuminen nähtiin kokonaisvaltaisena elämänmuu-
toksena, joka ei tapahdu hetkessä.  
 
No työllistyminen ois aika iso asia. Ja se koostuu tai kaikki koostuuu aika pie-
nistäki asioista. Et pitäs lopettaa noi päihteet ihan kokonaan mun mielestä. 
Ennen päihteidenkäytön alottamista mä oon kyl tehny noit omaisuus- ja väki-
valtajuttuja, ni tota, neki pitäs saada loppumaan. Et pitäs muuttaa sitä ajat-
teluu ja tyytyy vähempään. Emmä tiiä, mikä siihen sit auttaa. Ehkä se ois se 
mielekäs tekeminen tai edes osittain mielekästä. Ei tietenkää oo mitään sem-
mosta, mitä nyt ois aina kiva tehä mut tällee.. Eikä semmosta voi odottaaka 
mun mielestä mut jotain, mikä kiinnostaa edes tai jollain tavalla mielekästä. 
(Vanki 5) 
 
Useampi haastateltu vanki kertoi tehneensä osastolla ollessaan päätöksen lopettaa päihteiden 
käyttö. Toisaalta vangit kuvasivat päätöksen olleen helpotus mutta toisaalta mielessä käyneen 
myös pelkoja, jos päätöstä ei pystykään pitämään. Moni vanki vertasi nykyistä elämäntilan-
nettaan aiempiin vapautumisiin. Aiemmat vapautumiskokemukset vaikuttivat siihen, millaisia 
odotuksia tulevalle vapautumiselle vangit asettivat. 
 
No päihteidenkäyttö. Etten mä mee enää samanlaiseen ruljanssiin, mitä mulla 
oli tossa siviilissä nytte. Et viimeks, ku mä pääsin vapaaks täältä puoltoista 
vuotta sitten niin melkein samana päivänä mulla lähti se homma ihan käsistä. 
Enkä mä sitä ollu suunnitellu. Nyt mä en aio käyttää ollenkaan. Et emmä oo 
nyt miettinyt silleen, et mä käytän viikonloppusin tai muuta. Ku emmä haluu 
sitä. Ku ei se tuu onnistuu. Ei siin oo mitään järkee. (Vanki 1) 
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Tää on nytte ensimmäinen tuomio mun mielestä semmonen, missä mä oon oi-
keesti miettiny noita. Tai oommä niitä.. tai oommä silleen miettinyt niitä joka 
tuomiolla mut nyt mulla on enemmän tai mun mielestä tuntuu siltä, et nyt 
saattas jotain hyvää ehkä tapahtuu. (Vanki 4) 
 
Ratkaisuna vapautumisvaiheen haasteille moni haastateltava toi esille tukihenkilön. Tukihen-
kilö nähtiin tarpeellisena asiointiapuna tai henkisenä tukena vaikeissa elämäntilanteissa. So-
pivimpia tukihenkilöitä haastateltavat ajattelivat olevan vertaiset eli henkilöt, jotka ovat itse 
olleet vastaavissa tilanteissa ja kokeneet haasteita mutta selvinneet niistä.  
 
Aika moni tarvitsisi sellaisen tukihenkilön. Sellaisen henkilön, joka käy vaikka 
kelassa asioimassa ja te-toimistossa. Ja silloin, kun toisella alkaa palaa kää-
mit, niin se rauhoittelisi, ettei tässä ole mitään hätää vaan nyt yhdessä hoide-
taan se homma. Koska aika monella ei itsellä ole kärsivällityytä tai osaamista 
ja kun itsetuntokaan ei ole se maailman paras, niin sitten tulee helposti suut-
tumisia ja ei mua kuitenkaan kukaan auta. Et siinä pitäis olla joku semmonen, 
joka kulkee ainakin vähän aikaa rinnalla. (Esimies 2) 
 
Vanki: Vaik sielläki (siviilissä) haluis hoitaa asioita, nii mä oon ite ajatellu just 
sitä, et ku vapautuu, ni hommaa jonku tukihenkilön tai tämmösen.  
 
Haastattelija: Missä asioissa se tukihenkilö vois sua auttaa? 
 
Vanki: Ainaki semmosissa, jos tuntuu vaikka, et vaikee mennä kouluun ja tota 
sit ku tulee jotain vastoinkäymisiä niinku elämässä tulee aina. Ettei heti olis 
heittämässä kaikkee silleen roskiin, et sais semmosen miettimisajan. Ku ite 
oon semmone vähä impulsiivinen helposti sitte. Jos joku asia menee mönkään 
ni oon, et ihan sama, ei millään oo mitään väliä. Ni sen takia. (Vanki 1) 
 
Vangit kokivat vankilasta vapautumisen merkittävänä muutosvaiheena elämässään. Haastatel-
tujen mukaan osastolla ollessa on mahdollista saada kipinä elämänmuutokselle. Mahdollisuus 
tutustua siviilissä toimiviin työntekijöihin ja vertaisiin jo vankilassa luo erityisohjaajien mu-
kaan vangeille positiivisen mielikuvan siitä, että myös vapautumisen jälkeen tukea ja apua on 
tarjolla.   
5.2.2  Asioiden hoito ja elämäntilanteen kohentuminen osastolla ollessa 
Se, mikä vangin elämäntilantessa muuttuu osastolla oloaikana on haastava kysymys. Erityisoh-
jaajien mukaan esimerkiksi asumisasioiden hoitaminen on hidasta, eikä rangaistuksen suorit-
tamisen aikana kovinkaan monelle vangille ehditä saamaan oman asunnon avaimia käteen. 
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Kuitenkin, kun kiinnostus omaa elämää kohtaan herää, voi nopeasti tapahtua paljon konkreet-
tisia asioita. Vanki voi erityisohjaajien mukaan esimerkiksi lähteä vankeusaikana päihdekun-
toutukseen ja jatkaa siellä vapautumisen jälkeen, vaikka ei olisi koskaan aiemmin käyttänyt 
päihdepalveluita. Myös korvaushoidon sekä asumisen tuen tarpeen arviointeja laitetaan vireil-
le vankeusaikana. Muutokset voivat olla pieniä yksittäisiä asioita, osia laajemmista kokonai-
suuksista tai sysäys syvällisemmälle muutosprosessille. 
 
Se on niin hurjan yksilöllistä. Et on niitä vankeja, jotka on silleen, et en oo 
koskaan kuullukaan tämmösestä osastosta tai et omille asioille voi tehdä jo-
tain. Sit ne on suunnitellu ja laittanu kaiken uuteen uskoon siinä vaiheessa kun 
ne vapautuu. Sit on niitä, et täytetään tää toimeentulotukihakemus ja laite-
taan vireille ja sä mietit nyt sit tätä koulutusasiaa tulevaisuudessa. (Erityisoh-
jaaja 2) 
 
Vankien kokemukset elämäntilanteensa muutoksista vankeusaikana vaihtelivat. Erityisohjaa-
jat kuvasivat muutosten olevan hyvin yksilöllisiä, mikä vahvistui vankien haastatteluissa. Eräs 
vanki kertoi saaneensa osastolla ollessaan pienen mutta itselleen merkityksellisen asian hoi-
dettua. Hän kertoi menettäneensä ajokorttinsa joitakin vuosia sitten mutta ei tiennyt, milloin 
saa sen takaisin. Hän ei ollut myöskään rohjennut selvittää asiaa poliisilta. Asia oli tullut eri-
tyisohjaajan kanssa puheeksi ja erityisohjaaja oli kannustanut vankia soittamaan poliisille asi-
an selvittämiseksi. Vanki oli kertomansa mukaan helpottunut saatuaan selville, että ajokortti 
on ollut noudettavissa jo kuukausia.  
 
Usea vanki kertoi saaneensa valmennuskurssilla informaatiota, jonka myötä oli alkanut pohtia 
elämäntilannettaan. Asioiden pohtiminen selvin päin oli monelle uutta ja vierasta. Moni kertoi 
tehneensä päätöksen esimerkiksi päihteidenkäytön lopettamisesta. Osa suhtautui päätöksen 
pitävyyteen varauksella mutta kertoi kuitenkin löytäneensä syitä, joiden vuoksi lopettaa.  
 
Vanki: Ainaki lopetan ton kaljan juonnin. Ku sitä on menny melkein joka päivä. 
 
Haastattelija: Miten sä oot päätynyt semmoseen ajatukseen? 
 
Vanki: Kyl se oma terveys on tärkeempi. Se ja jos sais ton jalan kondikseen. 
(Vanki 3) 
 
Moni vanki koki vankilassa vietetyn ajan olevan hukkaan heitettyä. Kyllästyminen vankilassa 
oloon vaikutti olevan usealle haastatellulle vangille motivoiva tekijä elämäntavan muutoksel-
le. Eräs haastateltu vanki kertoi havahtuneensa valmennuskurssin infojen myötä mahdollisuu-
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teen saada apua. Päätös päihteidenkäytön lopettamisesta ei ollut hänen mukaansa vielä ajan-
kohtaista mutta tietoisuus apua tarjoavien tahojen olemassaolosta oli hänelle uutta. 
 
Vanki: No siihen (päihteettömyys) mä haluisin tietysti tähdätä. Mut toteutta-
minen ja tommonen vielä siihen täyteen päihteettömyyteen on vähän ehkä sil-
leen ajatustasolla. Mut emmä oo aikasemmin ees hakenu tämmöstä. Ikinä ha-
keutunu mihkää päihdehoitoon. Että ehkä tos vuosien aikana se on tullu ihan 
itestäänki se ajatus päähän et.. ja sit täällä ku on ollu noita infoja ja silleen..  
 
Haastattelija: Miten ne infot on sua auttanu?  
 
Vanki: Enemmän oon saanu infoo kaikista tahoista mistä voi hakee apua. Ja 
sitten oma kyllästyminen tähän lusimiseen. Et mä oon 18-vuotiaasta lähtien 
niinku juossu edestaas tässä. Välillä ollu vähä pidempiä tuomiota välillä vähä 
lyhyempiä. Ni kyllästyminen ja sit just se et on huomannu et sitä saa aika mo-
nesta paikkaa sitä jeesii.  (Vanki 5) 
 
Erityisohjaajat kertoivat kannustavansa vankeja ottamaan aktiivisen roolin omien asioiden 
hoidossa. Erityisohjaajat painottivat, että työskentely lähtee liikkeelle vangin itsensä asetta-
mista tavoitteista. Moni vangeista kuitenkin koki, ettei heillä ole asioiden hoitoon tarvittavia 
tietoja tai taitoja. Vankien kertoman mukaan aikaisemmat epäonnistumiset esimerkiksi päih-
dehoidossa vaikuttavat halukkuuteen hakeutua hoitoon uudestaan. Eräs vanki kertoi pelkää-
vänsä epäonnistumista niin paljon, ettei halua edes yrittää. On kuitenkin myös tilanteita, 
joissa vangit kokevat, ettei heillä ole edes mahdollisuutta elämänmuutokseen. Suuret velat ja 
rikollisen maailman velvoitteet vaikuttavat vangin motivaatioon irrottautua rikollisesta elä-
mäntavasta.  
5.2.3  Vankilasta vapautuminen ja jatkosuunnitelmat 
Mihin vangit sitten lähtevät vapautumispäivänään? Esimiesten ja erityisohjaajien mukaan as-
teittaista vapautumista pyritään edistämään avolaitossijoituksilla ja koevapauksilla. Mikäli 
vanki on päihdehoidon tarpeessa ja siihen halukas sitoutumaan, voidaan hänet sijoittaa jo 
vankeusaikana laitospäihdehoitoon. Erityisohjaajien mukaan kuntoutusjatkumoita pyritään 
luomaan mahdollisimman paljon.  
 
Erityisohjaajien mukaan jokaiselle vangille pyritään varmistamaan tarvittava tukiverkosto, 
joka jatkaa asioiden hoitoa siviilissä yhdessä vangin kanssa. Tukiverkoston laajuus ja se, ketä 
siihen kuuluu, riippuu vangin omasta halusta ja tuen tarpeista. Eräs vanki kertoi miettineensä 
keihin kavereihin aikoo pitää yhteyttä vapautumisen jälkeen. Hän koki joidenkin ihmissuhtei-
den estävän hänen pyrkimyksiään yrittää ”elää kunnolla”. Viranomaisverkoston lisäksi vangin 
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kanssa tulisikin esimiesten mukaan keskustella myös muiden ihmissuhteiden merkityksestä 
elämänmuutoksen tukena. 
 
Pidän tärkeänä sitä, että luodaan tarpeeksi ajoissa tukiverkostot siviiliin. Sekä 
viranomaisverkostot sekä rikoksettomuutta tukevia sosiaalisia verkostoja tue-
taan. (Esimies 2) 
 
Vankien kokemuksen mukaan liian moni vanki vapautuu asunnottomana ja ilman tukiverkos-
toa. Vankien mukaan osaston jatkumoiden edellytyksenä ei kuitenkaan tulisi olla päihdeon-
gelman käsittely. Vankien mukaan päihdeongelmista kärsivät asunnottomat vangit ovat jopa 
paremmassa asemassa kuin ne asunnottomat vangit, joilla päihdeongelmaa ei ole. Asumisen 
turvaaminen oli kuitenkin kaikkien haastateltujen vankien mielestä osastolla tehtävän vapau-
tumisen valmistelun tärkein tehtävä. 
 
Nii, onhan se aikamoinen se tilanne, jos ei oo paikkaa minne mennä ja lähet 
kassi kädessä tosta. Eihän se helppoo oo.. 
 
Haastattelija: Nii, tarkotatko asumisasioita.. 
 
Nii, kun jos haluu, niinku missä yleensä hengaa, ni sieltä pois.. joku jatko-
suunnitelma. Ja eihän kaikilla oo välttämättä päihdeongelmaa, et ne on vaan 
asunnottomia. (Vanki 7) 
 
Puutteena palvelujärjestelmässä haastatellut näkivat vapautuville vangeille tarjottavien tuki-
palveluiden puuttumisen. Kuntien sosiaalitoimelta sekä asumis- ja päihdepalveluilta toivottiin 
positiivista syrjintää, jonka avulla heikossa asemassa oleville vapautuville vangeille voisi koh-
dentaa erityisiä resursseja ja palveluita. Haastatellut kokivat, ettei kukaan virallinen taho ota 
vastuuta vapautuvien vankien yhteiskuntaan sopeutumisen tukemisesta.  
 
Valitettava kokemus usein on se, että sinne kunnan palveluitten puolelle me 
ollaan se taho, joka yrittää puhua, että voisittekohan ottaa tän asiakkaan sin-
ne ja oisko mahdollista, että antaisitte aikaa sinne vapautumisen jälkeen. Et 
harvemmin me otetaan vastaan niitä puheluita, että joku soittais ja sanois, et-
tä teillä on siellä semmonen henkilö vapautumassa, että ehdottomasti haluai-
sin alottaa työskentelyn hänen kanssaan. (Erityisohjaaja 1) 
 
Vapautumisen valmistelun suurin haaste on vankilasta vapautuvien asumisen ja kuntoutusjat-
kumoiden turvaaminen. Haastatellut olivat yksimielisiä siinä, että yhteistyö kuntien kanssa ei 
nykyisellään toimi. Toinen esimiehistä kuvasi yhteistyötä siviilitoimijoiden kanssa arpapeliksi, 
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jossa vankilasta vapautunut palautetaan siviiliin ja toivotaan, että joku ottaa hänestä kopin. 
Esimiehet toivoisivat enemmän palautetta siviilipuolen toimijoilta vankilan suuntaan siitä, 
mikä toimii, mikä ei toimi ja missä kohtaa vapautunut vanki mahdollisesti kompastui. Tällä 
hetkellä lähes ainoa palaute, jota vankilan henkilökunnalle tulee on se, että vanki syyllistyy 
uusiin rikoksiin ja palaa vankilaan. 
5.3 Epäkohtia ja kehittämisajatuksia 
5.3.1 Yksilötyön kehittäminen 
Käytännön asioiden hoitamisen lisäksi erityisohjaajilta kaivattiin aikaa keskustelulle. Vangit 
kokivat, että keskustelulle ja luottamuksen rakentamiselle tulisi varata aikaa, koska kaikki 
eivät välttämättä pysty avautumaan asioistaan heti. Eräs haastateltu vanki kertoi avolaitoksen 
erityisohjaajasta, jonka kanssa työskentelyn oli kokenut hyväksi.  
 
En tiiä oliko se sitten pätevämpi urkkimaan mun asioita jotenki. Siellä tuli jo-
tenki paljon enemmän juteltuu vaikka oliki sellasessa avaamattomassa tilassa, 
paljon enemmän ku nytte. Ettei ois ees mielellään halunnu jutella… 
En tiiä. Ehkä se on pätevä kyselee se (erityisohjaajan nimi).. Ja joku voi avau-
tuu vähä nopeemmin ja joku voi tarvii useemman keskustelun. Ja aina ei oo 
sillä tuulellakaan. (Vanki 6) 
 
Haastattelija: Mikä sun mielestä on näitten erityisohjaajien tärkein tehtävä? 
 
Vanki: Ehkä se, et saa vaivattomasti ja silleen nopeesti sitä apua. Niinku noi-
hin asioihin. Pääsee soittamaan nopeesti. Sit se pelkkä keskustelu, se on hyvä. 
Siinä ne oikeestaan on. Se, et ne pelkästään on tässä ja ne auttaa pienimmis-
säkin asioissa. Ni se on hyvä. (Vanki 5) 
 
Haastatellut kokivat osaston toiminnassa epäkohtana niukat henkilöstöresurssit. Vangit koki-
vat työntekijöillä olevan liian kiire, jolloin aikaa syvällisemmille keskusteluille ei ollut. Puo-
lentoista työntekijän sijaan osastolle kaivattiin kahta kokoaikaista erityisohjaajaa, jotta va-
pautumisen valmistelu, osaston toiminnan ja valmennuskurssin koordinointi sekä yhteistyö-
verkostojen luominen ja ylläpitäminen siviiliin voidaan turvata.  
 
Tuo työntekijä toi (erityisohjaajan nimi) niin pitäs varmaan joka osastolla olla 
sellanen. Sais olla yks tai kaks per osasto. Ku tässäki osastolla on melkein kol-
mekymmentä (vankia). Ni se voi olla liikaa yhelle ihmiselle. Ku yhellä vangilla 
voi olla vaikka kuinka paljon asioita. (Vanki 6) 
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Resursseja pitäis saada lisää huomioiden se, miten paljon osastolla on vankeja, 
miten suuri vaihtuvuus on ja mikä se tarve on, niin ehdottomasti lisää.. Et kyl  
näiden lyhytaikaisvankien kanssa ne resurssit on laskettu ihan minimiin. Sillä 
just voidaan vastata jollain tavalla siihen yksilötyön tarpeeseen, mikä suurella 
osalla on. (Erityisohjaaja 2) 
 
Mitä tulee Kks-puolen (kuntoutus, koulutus ja sosiaalityö) työntekijöihin niin 
se puolitoista työntekijää osastolla menee siinä kipurajoilla. Että kun pitäs 
vielä lisätä valvottuja koevapauksia ja jos haluaa vielä paremmin luoda noita 
verkostoja siviilipuolelle, niin ei haittais yhtään, jos siinä olis kaksi työnteki-
jää ja osasto täynnä tietysti. (Esimies 1) 
 
Lyhytaikaisvankien kanssa työskentelylle on vankilassa hyvin rajattu aika. Erityisohjaajat ko-
kevat, että paine liukuhihnamaiseen työskentelyyn, jossa vangin yksilölliset tarpeet jäävät 
taka-alalle, on olemassa. Vangit arvostivat erityisohjaajien työpanosta mutta toivoivat 
enemmän aikaa yksilölliseen kohtaamiseen ja keskusteluun. Esimiesten mukaan henkilöstö-
resursseja lisäämällä voitaisiin tehostaa koevapauksien lisäämistä, tarvittavien kuntoutusjat-
kumoiden luomista sekä huolellista vapautumisen valmistelua.  
5.3.2  Osaston toimintojen kehittäminen 
Vankien näkökulmasta suurin yksittäinen haastattatteluissa esille noussut epäkohta oli kurssil-
le osallistumattomien vankien toimettomuus. Osasto koettiin liian suljetuksi niiden vankien 
osalta, jotka eivät pääse osallistumaan toimintoihin. Myös erityisohjaajaat nostivat tämän 
epäkohdan esille. Vankipaikkoja nähtiin olevan liikaa suhteessa toimintojen määrään.  
 
Ku tässä (kurssilla) on vaa kaheksan kerrallaa ja muut on koko päivän suurin-
piirtein koppihoidossa. Ku ehkä puoltoista tuntii, ku päivän aikana pääsee ko-
pista ulos. (Vanki 4) 
 
Tää on yllättävän suljettu osasto. Siihen nähden, et jossei vaikka oo tossa lyva-
valmennuksessa, ni se on just sitä sellissä makaamista. (Vanki 5) 
 
Ratkaisuna toimettomuuden aiheuttamaan levottomuuteen ja vankien fyysisen ja henkisen-
toimintakyvyn ylläpitämiseen vankeusaikana vangit toivoivat lisää toimintaa. Erään vangin 
mukaan sellissä makaaminen heikentää vankien mielenterveyttä ja saattaa saada jotkut kapi-
noimaan entistä vahvemmin yhteiskuntaa vastaan. Toimintoihin osallistumisen ja aktiivisuu-
den tukemisen ajateltiin sen sijaan tukevan kokonaisvaltaisesti yhteiskuntaan paluuta. Val-
mennuskurssi nähtiin erinomaisena sisältönä osastolla ja sen osallistujamäärää toivottiin nos-
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tettavaksi. Kurssin laajentamisen lisäksi lähes kaikki vangit toivoivat lisää liikunnallisia aktivi-
teettejä. Toiminnallisuuden lisäksi osastoa toivottiin ulkoisilta puitteiltaan viihtyisämmäksi.  
 
Voishan se olla vähä ehkä viihtyisämpi ja enemmän ehkä jotain toimintaa muu-
taki, et jotain salii tai mitä nyt ikinä. Ei mulla nyt silleen välttämättä valitta-
mista oo mut se voi olla ihan hyvä, et ois enemmän jotain yhteisöllistä. Se vai-
kuttaa monesti motivointiin ja tommoseen. (Vanki 5) 
 
Urheiluvälineitä, soutulaitetta, kun muillaki osastoilla on mut tällä ei. Ja vä-
hän enemmän toimintaa, koska täällä on suurimmaks osaks pelkää kopitusta. 
Se on mun mielestä semmonen, mihin pitäs panostaa ja jos sais ite päättää, ni 
ehkä laittasin vähä viihtysämmäks noita yleisiä tiloja. (Vanki 1) 
5.3.3  Osaston työntekijöiden roolit 
Osa haastatelluista vangeista kyseenalaisti perinteistä työnjakoa valvonnan ja kuntoutuksen 
työntekijöiden välillä. He kokivat, että virkanimikkeestä riippumatta vankilan työntekijät voi-
sivat auttaa vankeja asioiden hoidossa. Osalle vangeista oli avun vastaanottamisen kannalta 
tärkeämpää työntekijän tapa kohdata vanki ja halu auttaa kuin se, onko kyseessä vartija vai 
erityisohjaaja.  
 
Ruotsissa ku meet vankilaan sisälle, ni siellä tulee vartija sua vastaan ja sa-
noo: Mä olen sun henkilökohtainen työntekijä. Mitä sä tarvitset ja missä asiois-
sa tarviit apua, niin tuu juttelee mulle. Sit sä meet sen ihmisen kanssa järjes-
tää kaikkii asuntoasioita, käyt lomalla, käyt vaikka jossain asuntovälitystoimis-
toissa.. Ehkä siellä on niin paljon pienempi se uusimisprosenttikin, kun siellä 
ne vartijat saattaa tulla vankien kanssa kahvittelee ja pelaa korttia ja et tulee 
heittää siihen väliin läppää. Ne auttaa sua kaikissa asioissa.  (Vanki 8) 
 
Se, et enemmän toimintaa ja et vaikka vartijatki kysyis niiltä (vangeilta), että 
mihin kukaki tarvii apuja ja sitä mukaa lähettäs ratkoo niitä ongelmia. Koska 
varmaan ois hyvä niinku yhteiskunnalle ja vankeinhoitolaitokselle ja kaikille et 
otettas tämmösii asioita huomioon. (Vanki 6) 
 
Myös esimiehet nostivat haastattelussa esille työntekijöiden mahdollisuuden muokata työta-
pojaan tilanteen mukaan. Heidän mielestään niin erityisohjaajien kuin vartijoidenkin tulee 
mukauttaa työskentelyään vankien tarpeiden mukaisesti. 
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5.4 Yhteenveto tuloksista 
Osaston kohderyhmä ja ilmapiiri liittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Haastatteluissa ilmeni, että 
vangit sekä työntekijät kokivat osaston ilmapiirin jonkin verran levottomaksi.  Lähestyvän va-
pautumisen tuoma hermostuneisuus, kiire ja vankien mahdolliset vieroitusoireet synnyttävät 
rauhattomuutta. Ilmapiirin nähtiin olevan altis erilaisten häiriötekijöiden vaikutuksille, jolloin 
jopa yksi uusi vanki voi muuttaa osaston ilmapiiriä. Suurin osa vangeista ei kokenut levotto-
muuden olevan esteenä kurssin suorittamiselle tai vapautumisen valmistelulle. Vangit kuiten-
kin kaipasivat parempaa perehdytystä osaston toimintaan jo ennen osastolle tuloa. Perehdy-
tyksen uskottiin vaikuttavan osaston toimintaan motivoitumiseen. 
 
Erityisohjaajien työhuoneiden sijaitseminen osaston tiloissa koettiin hyväksi. Haastateltavien 
mukaan asiointi ja avun pyytäminen ilman lomakekäytäntöä oli helppoa ja nopeaa. Tosin, pi-
dempään osastolla olleet vangit kokivat saavansa erityisohjaajilta apua helposti ja nopeasti, 
kun taas vasta osastolle tulleiden kokemusten mukaan vastaanotolle pääsyä oli saanut odottaa 
melko pitkään.  
 
Työntekijät ja esimiehet kokivat osaston vaativaksi työskentely-ympäristöksi. Vankien nopea 
vaihtuvuus ja kiire synnyttävät riittämättömyydentunnetta. Vankien moninaisiin tarpeisiin 
vastaaminen vaatisi nykyistä enemmän henkilöstöresursseja. Tässä yhteydessä nousi esille 
valvontahenkilöstön mahdollisuus osallistua vapautumisen valmisteluun.  Nykyisellään työn 
kehittämiseen ja intensiiviseen yksilötyöhön ei kuitenkaan työntekijöiden mukaan ole aikaa. 
Kehittämiskohteeksi osaston toiminnassa nousi esille vangeille suunnattujen toimintojen vä-
häisyys, mikä näkyy lähinnä kurssiin osallistumattomien vankien toimettomuutena.  
 
Vapautumisen valmistelu on tärkein osa osaston toimintaa. Vangin perustarpeet kuten toi-
meentulo ja asumisasiat ovat ensisijaisia muuhun toimintaan nähden. Vangit kuitenkin nosti-
vat esille tarpeen lisätä motivoivia yksilökeskusteluja erityisohjaajien kanssa liittyen päihteis-
tä ja rikollisesta elämäntavasta irrottautumiseen.  
 
Päihteet hallitsivat jokaisen haastatellun vangin elämää. Päihteiden käytön nähtiin vaikutta-
van kaikkiin elämän osa-alueisiin. Osa vangeista ilmaisi olevansa päihteidenkäyttötottumusten 
muuttamisen suhteen harkintavaiheessa.  Osa sen sijaan kertoi tehneensä osastolla ollessa 
päätöksen lopettaa päihteidenkäyttö ja suunnitelleensa sitä tukevia arjen toimintoja siviiliin. 
Monen vangin kohdalla päihteidenkäyttö oli ollut aktiivista vankilaan tuloon saakka. Asioiden 
hoitaminen selvin päin vaati siis harjoittelua.  
 
Lyva-valmennuskurssi koettiin toimivaksi. Kaikki haastatellut vangit suorittivat kurssia ja koki-
vat hyötyneensä siitä.  Erityisesti ulkopuolisten toimijoiden osuudet, joissa siviilissä toimivat 
tahot esittelevät palveluitaan, koettiin tarpeellisiksi. Yhteys ja yhteydenpito siviiliin nähtiin 
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tärkeäksi rakentaa jo vankeusaikana. Moni vanki toivoi vapautumisen jälkeiselle ajalle tuki-
henkilöä, joka auttaisi ja tukisi haastavissa tilanteissa. Myös työntekijöiden mukaan oleellinen 
osa vapautumisen valmistelua ja kurssin toimintaa on kuntoutusjatkumoiden luominen sivii-
liin. 
 
Vankien odotukset tulevaa vapautumista kohtaan vaihtelivat. Pelot liittyivät yleensä siihen, 
etteivät vangit uskoneet omiin kykyihinsä toimia itsenäisesti ja pysyä vankilassa tehdyissä 
päätöksissä. Moni tiedosti riskit, joita omalla kohdalla liittyi rikollisen elämäntavan jatkami-
seen. Toiveikkuutta lisäsi tietoisuus auttavista tahoista ja palveluista, joita vapautumisen jäl-
keen voi hyödyntää. 
 
Vapautuvien vankien asunnottomuus ja rikoksetonta elämäntapaa tukevien verkostojen puute 
nousivat haastatteluissa esille laajempina yhteiskunnallisina ongelmina. Asunnon saamiseen 
liittyvät ongelmat nähtiin esimerkkinä yhteistyön haasteista kuntien ja vankiloiden välillä. 
Vangit kokivat, ettei siviilissä ole tarjolla riittävästi tukea vankilasta vapautumisen jälkeen. 
Työntekijöiden mukaan tarvittaisiin enemmän etsiviä ja kiinnipitäviä palveluita, joiden avulla 
avun tarpeessa olevat tavoitettaisiin kunnan palveluiden piiriin jo vankeusaikana.  
 
Osaston toiminnan tuottamia muutoksia käsitellään luvuissa 6.2 ja 6.3, joten ne on rajattu 
pois tästä yhteenvedosta. 
6 Osaston toiminnan arviointi REA-työkalulla 
Tässä luvussa esitellään REA –työkalulla tehty arviointi, joka koostuu kolmesta vaiheesta, toi-
minnan mallinnuksesta, toiminnan arvioinnista arviointialueiden mukaisesti sekä osaston nyky-
tilan analyysistä. Mallinnuksen tarkoituksena on esitellä ja jäsentää se osa osaston toiminnas-
ta, joka voidaan siirtää tai toteuttaa myös jossakin toisessa toimintaympäristössä. Toiminnan 
arviointi arviointialueittain kuvaa osaston toiminnan omassa toimintaympäristössään. Arvioin-
nin kolmannessa vaiheessa arviointi kootaan yhteen analysoimalla toiminnan nykytila, sen ke-
hittämiskohteet sekä tavoitetila. 
6.1 Osaston mallinnus  
Relationaalisessa arvioinnissa toiminta muodostuu ja jäsentyy aina suhteessa toimintaympäris-
töönsä. Ympäristö muokkaa toiminnan omanlaisekseen mutta tietyt perustoiminnot ovat kui-
tenkin kuvattavissa. REA –työkalulla tehtävä mallinnus on ohjeistus osaston toiminnasta, min-
kä avulla se voidaan ottaa käyttöön myös muissa ympäristöissä. Mallinnus on tiivis ja yleinen 
kuvaus toiminnan keskeisistä elementeistä ja pitää sisällään olettamuksia toiminnan kannalta 
olennaisista osatekijöistä, joita tarvitaan toiminnan toteuttamiseen ympäristöstä riippumatta. 
(REA - käsikirja 2007, 2.)  
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Osaston mallinnus koostuu luvuissa 6.1.1 - 6.1.7  esitellyistä osaston perustiedoista ja osaston 
toiminnan kannalta keskeisistä osa-alueista. Mallinnuksen tukena toimii kaikki tässä tutkimuk-
sessa tuotettu tieto. Mallinnus on tehty osaston erityisohjaajien haastattelun sekä osaston 
toiminnasta kertovan esitteen pohjalta. Mallinnukseen tarvitut tiedot saatiin erityisohjaajille 
tehdyssä haastattelussa osaston työntekijöiden kehittämispäivässä 21.5.2017. Osastolla työs-
kentelevällä henkilökunnalla on paras tietämys osaston perustiedoista sekä toiminnan perus-
teista ja tavoitteista, joten nämä aiheet rajattiin pois varsinaisista haastatteluista. Mallinnuk-
sessa käsitellään osuudet asiakkaan, asiantuntijoiden sekä organisaation edustajien näkökul-
mat huomioiden. 
6.1.1 Osaston perustiedot 
Arvioinnin kohteena oleva toiminta on Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluvassa Hel-
singin vankilassa toimiva lyhytaikaisvankien osasto. Sen tarkoituksena on mahdollistaa osastol-
la olevien lyhytaikaisvankien yksilöllinen vapautumisen valmistelu, motivointityö sekä yksilö-
työtä tukevan lyva-valmennuskurssin toteuttaminen. Osaston tarkoituksena on myös mahdol-
listaa vangin tarpeita ja tavoitteita vastaavan tukiverkoston ja kuntoutusjatkumoiden luomi-
nen siviiliin.  Lyhytaikaisvankien osastolla vankeja pyritään motivoimaan oman elämäntilan-
teen tarkasteluun ja saamaan kiinnostumaan omien asioiden hoitamisesta. 
6.1.2 Toimijat 
Lyhytaikaisvankien osaston toimintaan liittyy useita julkisen sekä kolmannen sektorin toimi-
joita, joiden kanssa yhteistyössä valmistellaan vankien vapautumiseen liittyvät asiat. Osastol-
la työskentelee kaksi sosiaalialan koulutuksen (sosionomi AMK/YAMK) suorittanutta erityisoh-
jaajaa. Toimintojen toteutuminen edellyttää lisäksi osaston vartijoilta mm. ulkopuolisten 
ryhmäohjaajien kuljettamista osastolle sekä ryhmien valvontaa. 
 
Lyhytaikaisvankien osastolle on sijoittuna vankeja, joilla suoritettavaa rangaistusta on muu-
tamasta viikosta puoleen vuoteen. Suurella osalla lyhytaikaisvangeista on toistuvia lyhyitä 
vankeusrangaistuksia. Monella vangilla on päihdeongelmia, työttömyyttä, asunnottomuutta ja 
mielenterveysongelmia, joiden vuoksi elämäntilanne on usein vankilaan tullessa hyvin epäva-
kaa.  
6.1.3 Tehtävät ja työnjako 
Organisaation tehtävänä on varmistaa osaston toimintaedellytykset ja mahdollistaa yhteistyö-
kumppaneiden vierailut osastolla. Yhteistyöorganisaatioiden tehtävänä on tarjota vangeille 
tietoa eri siviilissä toimivista tukimuodoista sekä mahdollistaa yhteistyön alkaminen siviiliä 
varten jo vankeusaikana.  
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Osastolla toimivien erityisohjaajien tehtävänä on koordinoida osaston toimintaa yhdessä val-
vontahenkilöstön kanssa sekä mahdollistaa vankien yhteydenpito siviilissä toimivan tukiver-
koston kanssa. Erityisohjaajien tehtävänä on myös motivoida ja tukea vankeja omien asioi-
densa hoidossa. Vangin tehtävänä on edistää omaan vapautumiseen ja siviilielämään liittyviä 
asioita osastolla ollessaan erityisohjaajan kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti. 
6.1.4 Tiedot, taidot ja välineet 
Organisaatiolta edellytetään tuntemusta osaston kohderyhmän eli lyhytaikaisvankien erityis-
tarpeista sekä haasteista. Organisaation tehtävänä on varmistaa osaston henkilöstölle tarvit-
tavat resurssit, jotta osaston toiminta vastaa sille asetettuja tavoitteita. Osastolla työskente-
leviltä erityisohjaajilta vaaditaan hyvää palveluverkoston tuntemusta sekä tiivistä yhteistyötä 
vangin lähiverkoston kanssa. Vangilla on itsellään oltava kiinnostusta omien asioidensa hoi-
toon sekä halua yhteistyöhön osaston erityisohjaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
Osaston tiloissa on käytettävissä kaikki kurssia varten tarvittavat välineet. Kurssinohjaajat 
voivat tuoda mukanaan osastolle kurssimateriaalia ja välineitä vain rajallisesti, joten pääasi-
allinen välineistö on oltava osaston tiloissa. Televisio, dvd-laite ja musiikin kuunteluun sovel-
tuvat laitteet löytyvät osastolta. Kirjoitus- ja muistiinpanovälineet annetaan kurssia suoritta-
ville vangeille osastolle tullessa. Jokaisen kurssinohjaajan kanssa sovitaan erikseen, mitä vä-
lineistöä kurssin aikana tarvitaan. 
6.1.5 Periaatteet, säännöt ja lait 
Helsingin vankilalla on oma järjestyssääntönsä, joka määrittää osaston toimintaa. Yhteistyö-
organisaatioiden edustajilta vaaditaan kykyä ja halua sitoutua vankilan sääntöihin sekä lain-
saadäntöön, joka säätelee vankilan toimintaa. Yhteistyö-organisaatioiden tulee myös ymmär-
tää valvontaan ja vankilaturvallisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä, jotka saattavat vaikuttaa 
yhteistyöhön. Osastolla työskentelevien erityisohjaajien on noudatettava samoja ammattieet-
tisiä ohjeita ja lakeja kuin muussakin sosiaalialan työssä. Vankilan järjestyssäännön lisäksi 
myös osastolla on omat kirjatut sääntönsä ja periaatteet, joita vankien tulee osastolla olles-
saan noudattaa.  
 
Osastolla työskentelevien on noudatettava niitä lakeja ja asetuksia, jotka toimintaa säätele-
vät. Tärkeimmät lait ja asetukset lyhytaikaisvankien kanssa työskennellessä ovat 
 vankeuslaki 
 asetus vankeudesta 
 laki Rikosseuraamuslaitoksesta 
 asetus Rikosseuramuslaitoksesta 
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 laki valvotusta koevapaudesta 
 asetus valvotusta koevapaudesta 
 laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa 
 sosiaalihuoltolaki 
 lastensuojelulaki sekä 
 päihdehuoltolaki. 
6.1.6 Talous 
Osaston toiminnan kulut koostuvat tilasta, henkilöstökuluista sekä välineistöstä ja materiaa-
leista. Vuorokausi suljetussa vankilassa maksaa n. 200€ vankia kohden (Rikosseuraamuslaitok-
sen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016). Vankeihin liittyviä kuluja nostaa lyhytai-
kaisvankien osastolla vangeille toimintaan osallistumisesta maksettava toimintaraha. Yhteis-
työorganisaatioille ei makseta kurssin osuuksiin osallistumisesta. 
6.2 Osaston toiminta REA –työkalun arviointialueittaittain 
REA -työkalu jakautuu kuuteen arviointialueeseen, jotka ovat toimijat, tehtävät ja työnjako, 
tiedot, taidot ja välineeet, periaatteet ja säännöt, lait ja asetukset sekä talous. REA –
työkalulla tehtävässä arvioinnissa on mahdollista keskittyä vain tiettyyn näkökulmaan tai 
käyttää vain osaa arviointialueista. Tässä tutkimuksessa haluttiin hyödyntää työkalua mahdol-
lisimman laajasti, joten arviointiin sisällytettiin kaikki arviointialueet.  
 
Jokaiseen arviointialueeseen sisältyy kolme arviointikysymystä, joista jokainen huomioi joko 
asiakas-, ammattilais- tai organisatorisen (vangit, erityisohjaajat ja esimiehet) näkökulman. 
Arviointikysymysten avulla selvitettiin osaston toiminnan tuottamaa muutosta arviointialueen 
osalta eri toimijoiden näkökulmista. Esimerkiksi tiedot, taidot ja välineet –arviointialueen 
asiakasnäkökulmaan liittyvän kysymyksen avulla selvitettiin, millaista muutosta osaston toi-
minta tuottaa asiakkaan tietoihin, taitoihin ja kykyyn käyttää välineitä. Haastattelujen tulok-
set eriteltiin arviointialueittain toimijoihin, tehtäviin ja työnjakoon, tietoihin, taitoihin ja 
välineisiiin, periaatteisiin ja sääntöihin, lakeihin ja asetuksiin sekä talouteen. Tulokset löyty-
vät eriteltyinä opinnäytetyön liitteenä olevista taulukoista (liitteet 1-6).  
 
Seuraavissa luvuissa 6.2.1 - 6.2.3 tehdään yhteenveto REA –työkalun kuudesta arviointialuees-
ta. REA –työkalun arviointialueiden avulla etsittiin vastausta tutkimuskysymykseen: Millaista 
muutosta osaston toiminta tuottaa vangeissa, erityisohjaajissa ja esimiehissä sekä heidän 
toiminnassaan? Yhteenvedossa jaotellaan aineisto vankien, erityisohjaajien sekä esimiesten 
näkökulmien mukaan. 
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6.2.1 Vankien näkökulma 
Osaston toimintaan osallistumisen seurauksena monella vangilla herää muutosmotivaatiota tai 
olemassa oleva muutosmotivaatio vahvistuu. Yksilötyössä vangit oppivat asioiden hoitamista 
ja vuorovaikutusta selvin päin. Vangit saavat rohkeutta hakea ja vastaanottaa apua viran-
omaisilta ja palveluntarjoajilta myös siviilissä. Vapautumisen valmistelu tehdään yhdessä eri-
tyisohjaajan kanssa, mikä vahvistaa vangin suunnitelmallisuutta ja vastuullisuutta omaa elä-
mää kohtaan. 
 
Kurssiin osallistumisen myötä vankien kiinnostus omaa hyvinvointia kohtaan kasvaa ja omaa 
terveyttä hoidetaan myös vapautumisen jälkeen hakeutumalla sosiaali- ja terveyspalveluiden 
piiriin jo vankeusaikana. Useimpien vankien kohdalla kurssilla saadun tiedon myötä ymmärrys 
omista vaikutusmahdollisuuksista rikollisuudesta irrottautumiseen ja päihteistä luopumiseen 
lisääntyy. Tiedon lisäksi vangit saavat kurssin aikana myös konkreettisia välineitä muutoksen 
toteuttamiseen. Kurssin aikana solmitut työntekijä- tai vertaistukikontaktit auttavat pysy-
mään vankilassa laadituissa suunnitelmissa. Niiden avulla vanki saa sisältöä ja rutiineja arkeen 
esimerkiksi päiväkeskuskäynneistä tai opiskelusta. Kurssilla opitut käytännön taidot kuten 
ruuanlaitto ja taloudenhoito tukevat arjessa selviytymistä itsenäisesti. Osaston toimintaan 
osallistumisella on vaikutuksia myös vangin talouteen. Tietoisuus etuuksista, joihin on oikeu-
tettu lisääntyy ja perustoimeentulo turvataan vapautumista ajatellen. 
 
Niiden osaston vankien, jotka eivät osallistu kurssiin, passiivisuus voi kuitenkin lisääntyä osas-
tolla ollessa. Toimettomuudella on heikentävä vaikutus osastolla olevien vankien toimintaky-
kyyn sekä fyysiseen terveyteen että mielenterveyteen.  
6.2.2 Erityisohjaajien näkökulma 
Osastolla työskentely lisää erityisohjaajien tietoa lyhytaikaisvangeille tyypillisestä problema-
tiikasta ja parantaa kohderyhmän tuntemusta. Ammatillinen ote vahvistuu, kun toimintoja on 
mahdollista kehittää omien havaintojen ja saadun palautteen pohjalta. Kurssin sisällöt tuke-
vat erityisohjaajien tekemää yksilötyötä, mikä vahvistaa yksilötyön suunnitelmallisuutta. 
Kurssilla saadut tiedot lisäävät vankien tietoisuutta omista oikeuksistaan, mikä voi vaikuttaa 
erityisohjaajien työhön. Kun vankien aktiivisuus lisääntyy, myös tarve entistä vahvempien 
kuntoutusjatkumoiden luomiselle kasvaa.  
 
Yhteistyö siviilitoimijoiden kanssa lisääntyy osastotyössä. Asteittaisen vapautumisen tehosta-
misen myötä on löydettävä toimivia yhteistyön muotoja. Myös kurssiin liittyvä yhteistyöver-
kosto vaatii entistä vahvempaa koordinointia ja yhteydenpitoa. Työmäärän kasvaessa myös 
työntekijöiden riittämättömyydentunne kasvaa ja työtä joudutaan priorisoimaan käytettävissä 
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olevien resurssien mukaisesti. Hektisessä ympäristössä työskentelyn erityispiirteiden huomi-
oimisen merkitys korostuu. 
6.2.3 Esimiesten näkökulma 
Osaston toimintaan liittyvien esimiesten tietämys ja ymmärrys lyhytaikaisvangeille tyypillises-
tä problematiikasta kasvaa osastolla työskentelyn myötä. Esimiesten valmiudet vaikuttaa 
myös muun henkilöstön asenteisiin lyhytaikaisvankeja kohtaan paranevat. Lyhytaikaisvangit 
mielletään vaativaksi kohderyhmäksi, jonka kanssa työskentely on haastavaa. Tämän mieliku-
van lievittämistä voidaan tehdä lisäämällä muun henkilöstön tietoa lyhytaikaisvangeista, sekä 
osaston toiminnoista ja toimivuudesta. Esimiesten toiminnan kautta mahdollistuu myös osas-
ton toimintamallin toteuttaminen muissa Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä.  
 
Organisaation rooli vankiloiden ja kuntien välisen yhteistyön rakenteiden luomisessa kasvaa. 
Vapautumisen valmistelun sekä asteittaisen vapautumisen näkökulmista tarve sujuvan yhteis-
työn kehittämiselle on suuri. Esimiesten rooli osastolla työskentelevien työntekijöiden tuke-
misessa kasvaa. Henkilöstöresurssien mitoitusta osaston tarpeita vastaavaksi on syytä tarkas-
tella.  
7 Osaston toiminnan nykytilan analyysi  
Tässä luvussa analysoidaan osaston toiminta sen nykyisessä muodossa sekä visioidaan tulevai-
suuden tavoitetilaa. Analyysi on tutkimusaineiston, päättelyn sekä teoriatiedon avulla muo-
dostettu perusteltu arvio osaston toiminnasta (Arviointi sosiaalipalveluissa 2001, 22). Analyy-
sissä on hyödynnetty haastatteluaineiston sekä REA –työkalun avulla muodostettuja tuloksia. 
Luvuissa 7.1 – 7.3 keskitytään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Luvuissa 7.4 ja 7.5 analysoi-
daan REA –työkalun mukaisesti nykytilan haasteet ja kehittämiskohteet sekä tehdään tavoite-
tilan analyysi. 
7.1 Lyhytaikaisvankien tarpeet  
Ongelmien kasautuminen on lyhytaikaisvangeille tyypillistä. Sosiaaliset ongelmat kuten 
asunnottomuus, työttömyys, runsas päihteidenkäyttö sekä ongelmat arkielämän hallinnassa 
yhdistettyinä yksilöllisiin ongelmiin tekevät elämäntilanteesta erityisen haastavan. (Kivivuori 
& Linderborg 2009, 7; Granfelt 2003; Joukamaa 2010, 46.) Erityisesti nuorena rikosten teon 
aloittaneilla vangeilla rikolliseen ja päihdekeskeiseen elämäntapaan liittyvät ongelmat ovat 
syvällä (Kivivuori & Linderborg 2009, 28). Haastatteluissa nousi esille, että pitkään kestäneen 
aktiivisen päihteidenkäytön seurauksena toimintakyky on usein vankilaan tullessa heikko. 
Vankila voi toimia joillekin vangeille levähdystaukona päihdekeskeisestä elämäntavasta mutta 
osa jatkaa päihteidenkäyttöä myös vankilassa. Uuvuttavasta elämäntavasta toipuminen on 
kuitenkin hidasta ja toimintakyky päihteiden käytön lopettamisen jälkeen pitkään matala.  
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Vangit pyritään sijoittelemaan tulo-osastolta lyhytaikaisvankien osastolle suhteellisen 
nopeasti, joten vangilla voi olla vieroitusoireita vielä osastolle tulon jälkeen. Vangin 
kokonaistilanteen hahmottaminen onkin oleellista lyhytaikaisvankien kanssa työskentelyssä. 
Toiminnassa, jota tarjotaan lyhytaikaisvangeille tulisi huomioida vankien toimintakyky ja 
motivaatio tai niiden puute sekä elämäntilanne. Matalan kynnyksen toiminnalla, johon vanki 
voi osallistua sen hetkisten voimavarojen mukaan, tavoitetaan kohderyhmä parhaiten.  
 
Lyhytaikaisvankien osastolla toiminnan fokus on siviilissä. Se näkyy erityisohjaajien 
työskentelyssä, valmennuskurssin sisällöissä mutta erityisesti vankien puheissa ja toiminnassa. 
Vankien odotuksiin vapautumisen jälkeisestä elämästä vaikutti se, miten hyvin elämisen 
perustarpeet oli turvattu. Vankien suurimmat vapautumiseen tai siviilielämän aloittamiseen 
liittyvät huolenaiheet olivat asunnottomuus sekä päihteiden käytön ja rikollisen elämäntavan 
jatkuminen vapautumisen jälkeen. Ne nähtiin laajoina koko elämäntilanteeseen vaikuttavina 
tekijöinä. Suurin pelko haastatelluilla vangeilla vapautumiseen liittyen oli se, että 
elämäntilanne olisi samanlainen vapautuessa kuin se oli vankilaan tullessa. Suurin osa 
vangeista halusi eroon rikollisesta elämäntavasta ja hallitsemattomasta päihteidenkäytöstä.  
 
Haastateltujen vankien kohdalla rikollinen elämäntapa ja sen myötä laitoskierre olivat 
alkaneet jo nuorena. Suurin osa oli aloittanut rikosten tekemisen alle 18-vuotiaana. 
Rikosurakehityksen voidaan ajatella näkyvän käytännössä esimerkiksi arjen taitojen hallinnas-
sa. Epävakaat elinolosuhteet ja muut sosiaaliset ongelmat vaikuttavat siihen, että suurella 
osalla vangeista on ongelmia arjentaidoissa (Miikkulainen 2012, 2). Myös laitoskierre ja 
lapsuudenkodista puuttunut tarvittava kehityksen ja kasvun tuki voivat osaltaan vaikuttaa 
siihen, että nuorena rikosuralle päätyneillä haastatelluilla arjessa selviämiseen tarvittavien 
taitojen hallinta oli heikkoa. He kokivat arjentaitojen opettelun tärkeäksi osastolla oloaikana. 
Sen sijaan aikuisena rikosuran aloittaneilla vangeilla sidokset tavanomaiseen elämään ovat 
olleet olemassa yleensä pidempään, joten taitoja esimierkiksi asioimiseen, taloudenhoitoon, 
asumiseen ja kodinhoitoon liittyen on ehtinyt karttua enemmän (Kivivuori & Linderborg 2009, 
30,37). 
 
Laitosympäristö ei tue niitä valmiuksia, joita vapaudessa elämiseen tarvitaan (Karsikas 2010). 
Vastuu omien asioiden hoidosta, arjen taidot ja yhteiskunnan palvelujärjestelmän tuntemus 
ovat tärkeitä valmiuksia, joiden opetteluun tulisi tarjota mahdollisuuksia vankeusaikana. Pas-
siivinen rooli ja toimenpiteiden kohteena olo voi olla juurtunut syvälle, joten erityisesti sel-
laiset vangit, jotka eivät itse tuo esille tuen tai avun tarpeitaan, vaativat erityistä huomiota. 
 
Sosiaali- sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutumisen kynnystä on pyritty madal-
tamaan viime vuosina erilaisin keinoin. Silti palveluihin hakeudutaan myöhään ja paljon on-
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gelmia jää kokonaan hoitamatta. (Viertiö ym. 2017, 296.) Vankien haastatteluissa kävi ilmi, 
että useimmat vangit eivät halunneet tai osanneet hakea viranomaisapua siviilissä ollessaan. 
Avun hakemisen esteenä olivat aikaisemmat huonot kokemukset, häpeä, toivottomuus, epä-
onnistumisen pelko, viranomaisten välttely tai tiedon puute auttavista tahoista. Totutun elä-
mäntavan ylläpitäminen, vaikka siitä seuraisi selkeitä haittoja, on usein helpompaa kuin uu-
den omaksuminen. Vankeusaika nähtiin kuitenkin hyvänä mahdollisuutena vuorovaikutus- ja 
sosiaalisten taitojen harjoittelemiseen selvin päin.  
 
Vangeilla oli pelkoja siviilissä itsenäisesti pärjäämiseen. Osa pelkäsi retkahdusta päihteisiin, 
osa koki, ettei omannut tarvittavia taitoja asioiden hoitamiseen ja osa koki tarvitsevansa hen-
kistä tukea niissä tilanteissa, kun hermot meinaavat mennä ja on aikeissa luovuttaa. Oleelli-
nen osa vapautumisen valmistelua ja motivoivaa työskentelyä onkin riittävän tuen varmista-
minen myös vankeusajan jälkeen. Mikäli osastolla ollessa vangin muutosmotivaatio ja toivo 
elämäntilanteen kohentumisesta saadaan heräämään, on työntekijän vastuulla varmistaa tar-
vittava tuki ja jatkotyöskentely vapautumisen jälkeen. Epärealististen tavoitteiden tai toivei-
den tukeminen voi johtaa uusiin epäonnistumisen kokemuksiin ja sitä kautta entistä syvem-
pään syrjäytymiseen. Haastateltavat arvioivat, että osa vangeista ei halua hoitaa asioitaan, 
koska taustalla on liian paljon epäonnistumisiin päättyneitä yrityksiä.  
7.2 Näkemyksiä osaston toiminnoista ja toimivuudesta 
Osaston toiminnot, lyva-valmennuskurssi ja yksilötyö, toimivat hyvin. Toimintaa on kehitetty 
vangeilta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen sekä käytännön työssä tehtyjen havain-
tojen perusteella. Lyva-valmennuskurssi on rakennettu tukemaan lyhytaikaisvankien vapau-
tumisen valmistelua. Vangit saavat kurssin aikana tietoa omaan hyvinvointiin ja terveyteen, 
asumiseen, taloudenhoitoon, opiskeluun ja työllistymiseen sekä päihde- ja muihin tukipalve-
luihin liittyen, mikä edesauttaa näihin palveluihin hakeutumista vapautumisen jälkeen. Van-
kien mukaan kurssi vastasi tai jopa ylitti sille asetetut odotukset. Vangit kertoivat, että kurs-
sin sisältö oli mielenkiintoinen ja teemat ajankohtaisia. Erityisesti vangit kokivat hyötyneensä 
siitä, että kurssin aikana oli mahdollisuus solmia henkilökohtaisia tukikontakteja osastolla vie-
railevien ammattilaisten ja vertaisten kanssa.   
 
Osaston toiminnan keskeisin sisältö on yksilöllinen vapautumisen valmistelu, joka tähtää van-
gin elämäntilanteen kohentamiseen vangin omien sekä rangaistusajan suunnitelmaan kirjattu-
jen tavoitteiden pohjalta. Vapautumisen valmistelun kannalta oleellista osastolla on erityisoh-
jaajien saavutettavuus ja mahdollisuus nopeaan reagointiin asioiden hoitamiseksi. Haastatte-
luissa tuli ilmi, että vankien elämäntilanteet ja tarpeet olivat hyvin yksilöllisiä, joten yksit-
täistä menetelmää tai toimintatapaa yksilötyöhön ei osastolla ole, vaan jokaisen vangin koh-
dalla tuen tarve ja sisältö määritellään erikseen. Lyhyen tuomion aikana työskentely keskittyy 
käytännön asioiden hoitamiseen sekä kuntoutusjatkumoiden ja tukiverkoston luomiseen.  
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Motivointityö on osa vankien kanssa tehtävää lähityötä ja sisältyy niin valmennuskurssiin kuin 
yksilötyöhönkin. Aikaa keskusteluille vangit kokivat kuitenkin olevan liian vähän. Ryhmässä 
asioita käsitellään pääasiassa yleisellä tasolla, joten ajatuksia herättäneiden aiheiden käsitte-
ly työntekijän kanssa yksilötyössä kiinnittäisi aiheen tiiviimmin vangin omaan elämäntilantee-
seen. Kurssilla heränneiden ajatusten työstämiselle yksilötyössä olisi tarvetta mutta osaston 
henkilöstöresurssit eivät nykyisellään riitä nykyistä intensiivisempään yksilötyöhön.  
 
Osaston toimivuuteen vaikuttavina ilmiöinä haastatteluissa nousi esille vankien perehdytys 
ennen osastolle tuloa, osaston ilmapiiri, kohderyhmä sekä työntekijöiden jaksaminen. Ennen 
osastolle siirtymistä vangit kaipasivat tietoa osaston toiminnasta tai lyhyttä motivointikeskus-
telua. Lyhyen keskustelun aikana vanki voisi ilmaista, mikäli ei koe kykenevänsä sitoutumaan 
osaston toimintaan. Vankien kokema perehdytyksen puute ja tiedonsaannin sattumanvarai-
suus nousivat esille myös Linderborgin, Blomsterin, Tynin ja Muiluvuoren (2012, 139) tutki-
muksessa vankilaelämän laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa ilmeni, että vangit 
joutuivat vankilaan saapuessaan hankkimaan itse tarvitsemansa tiedon eri lähteistä. Tärkeäksi 
perehdyttämisväyläksi vankilan käytäntöihin koettiin vankien oman alakulttuurin kautta saa-
tavat tiedot. Mikäli perehdytys lyhytaikaisvankien osaston toimintaan on toisten vankien vas-
tuulla, on riskinä epätoivottujen ilmiöiden ja ajattelutapojen yleistyminen osastolla. 
 
Rikollisen käyttäytymisen riskitekijöitä ovat muun muassa rikosmyönteinen tai antisosiaalinen 
ajattelu ja lähipiiri (Arola-Järvi 2012, 30; Montiuk 2003, 20 - 21). Laubin ja Sampsonin (2003, 
23-25) mukaan rikollisuudesta irrottautumisessa on oleellista huomioida yksilöllisen motivaa-
tion merkitys yksilön sen hetkisessä toimintaympäristössä. Rikollisesta elämäntavasta luopu-
misen tukemisessa ja motivoinnissa on siis tärkeää luoda sitä tukeva ympäristö. Haastatteluis-
sa ilmeni, että osaston ilmapiiri vaikutti jonkin verran asioiden hoitamiseen motivoitumiseen 
mutta erityisesti vankien mielialaan. Junnisen (2008, 118) tutkimuksen mukaan ilmapiirin vai-
kutus vankien mielialaan korostuukin juuri suljetuissa vankiloissa. Ahdistava ilmapiiri tekee 
vangista ärtyisän, jolloin on vaikeaa sietää erilaisuutta tai vastoinkäymisiä.  
 
Myös osaston vankimäärällä oli haastateltujen mukaan vaikutusta ilmapiirin muodostumiseen. 
Mitä enemmän mahdollisista vieroitusoireista kärsiviä tai muuten levottomia vankeja oli sa-
maan aikaan osastolla, sitä enemmän syntyi erimielisyyksiä ja tunnelma kiristyi. Vastuu ilma-
piirin luomisesta, sen havainnoimisesta ja siihen vaikuttamisesta on työntekijöillä. Kuntou-
tusmyönteisen ilmapiirin ja halutunlaisten toimintatapojen vakiintuminen osastolle ovat tär-
keä lähtökohta motivoivalle työskentelylle. 
 
Osaston erityisohjaajien työhön oltiin tyytyväisiä. Vangit sekä esimiehet arvostivat erityisoh-
jaajien kanssa työskentelyä ja heidän saavutettavuuttaan. Erityisohjaajien rooli osastolla on 
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monipuolinen ja työnkuva laaja. Pitkäaikaisvankien kanssa työskentelyä ohjaa rangaistusajan 
suunnitelma ja vankien yhteydenotot suunnitelman edistämiseksi. Lyhytaikaisvankien 
osastolla erityisohjaajat tekevät kuntoutus- ja motivointityötä usein ilman rangaistusajan 
suunnitelman tukea tai että vanki itse tekisi yhteistyöhön aloitteen. Erityisohjaajan rooli 
osastolla on olla motivoija sekä innostuksen ja toivon tuoja mutta myös palveluohjaaja ja 
psykososiaalinen kuntouttaja. Työskentely lyhytaikaisvankien kanssa on näistä syistä myös 
uuvuttavaa, koska työ vaatii jatkuvaa nopeaa reagointia, kiireen sietokykyä sekä hyvin 
lyhytkestoisiin asiakassuhteisiin suuntautunutta työorientaatiota. Esimiesten mukaan työn 
hektisyys tulisi huomioida osaston henkilöstöresursseissa ja työntekijöiden jaksamisen 
tukemisessa. 
7.3 Osaston toiminnan tuottama muutos 
Osastolla ololla oli ollut vaikutuksia kaikkien haastateltujen vankien elämäntilanteisiin. Van-
kien kertoman perusteella vankeusrangaistuksen alkaminen havahduttaa aina pohtimaan 
omaa elämäntilannetta. Lyhytkin tuomio voi mahdollistaa tai laittaa alulle elämänmuutoksen. 
Suuri osa vangeista pohti osastolla ollessaan asioita, jotka voisivat elämässä olla toisin mutta 
oli hyvin yksilöllistä, motivoituiko vanki etsimään työkaluja, joilla muutoksen voi toteuttaa. 
 
Osaston toimintaan osallistumisen myötä vangit kokivat ajattelussaan tapahtuneen muutoksia. 
Kiinnostus omaa hyvinvointia kohtaan oli kasvanut ja moni vanki kertoi alkaneensa pohtia 
päihteiden käytön vaikutusta henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Kuntien ja järjestöjen 
tarjoamien päihdepalveluiden työntekijöiltä suoraan saatu informaatio hoito- ja 
kuntoutusmuodoista vähensivät vankien kertoman mukaan ennakkoluuloja ja madalsivat 
kynnystä niihin hakeutumiseen vapautumisen jälkeen. 
 
Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan rikollinen käyttäytyminen on opittua, joten sen tilalle 
on mahdollista oppia uusia toimintatapoja (Montiuk 2003, 16; Arola-Järvi 2012, 8). 
Ymmärryksen lisääntyminen omista vaikutusmahdollisuuksista rikollisuudesta irrottautumiseen 
olikin haastatelluille merkittävä oivallus. Suurin osa haastatelluista vangeista oli aloittanut 
rikosten tekemisen nuorena. Osa kertoi saaneensa mallin rikolliseen elämäntapaan jo 
lapsuudenkodissa omilta vanhemmilta tai lähipiiristä. Kokemusta muunlaisesta elämäntavasta 
ei välttämättä ollut. Mahdollisuus tehdä valintoja oman elämän ohjaamiseksi, tulevaisuuden 
suunnittelu sekä vastuun kantaminen tehdyistä valinnoista vaativat vangilta uusien toiminta-
mallien opettelua. 
 
Ymmärryksen ja tiedon karttumisen myötä kiinnostus oman tilanteen parantamiseen lisääntyi 
useimmilla vangeilla. Useat kokivat mahdolliseksi käyttää palveluita, joita aikaisemmin eivät 
kokeneet tarpeellisiksi. Tarjolla olevien palveluiden hyödyntäminen on merkittävä muutos 
aiempaan monen vangin kohdalla. Etuuksien hakeminen, palveluiden käyttäminen ja 
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aktiivinen osallistuminen omien asioiden hoitamiseen vahvistavat vankien osallisuutta 
yhteiskuntaan. Kokemus osallisuudesta voi olla voimaannuttava, jos on elänyt koko elämän 
yhteiskunnan palveluiden ulkopuolella.  
 
Tietoisuuden kasvamisella ja tiedon lisääntymisellä voi olla myös nurja puoli. Rikoksista 
luopuminen edellyttää kokonaisvaltaista elämänmuutosta, johon kaikki vangit eivät ole 
valmiita. (Viikki-Ripatti 2011, 200.) Elämäntavan muutos voi tuntua niin suurelta, että pelko 
epäonnistumisesta estää siihen ryhtymisen. Osa vangeista on tyytyväisiä siihen ,että pieniä 
arjen sujumiseen liittyviä asioita saa hoidettua osastolla ollessa. Pienetkin muutokset saatta-
vat olla elämäntilanteen kohentumisen kannalta merkityksellisiä.   
 
Toimintoihin osallistumisella nähtiin olevan positiivisia vaikutuksia vankien toimintakykyyn. 
Lyhytaikaisvangeille on harvoin tarjolla mahdollisuutta osallistua vankitoimintoihin, joten  
haastatellut vangit kokivat kaiken toiminnallisuuden positiivisena. Toimintojen lisäämiselle tai 
tehostamiselle on kuitenkin tarvetta. Mikäli osaston vankimäärä kasvaa entisestään, on myös 
toimintojen määrää syytä lisätä. Samanaikaisesti kurssia suorittavien vankien määrää ei ole 
mahdollista kasvattaa, joten toimintojen kehittämistä esimerkiksi lyhytikaisvankien päihde-
työn osalta olisi syytä harkita.  
 
Lyhytaikaisvangeille suunnattuja vankitoimintoja on toistaiseksi kehitetty 
Rikosseuraamuslaitoksessa melko vähän. Lyhytaikaisvankien osastolla työskentelevän 
henkilökunnan tietämys lyhytaikaisvangeille tyypillisestä problematiikasta lisääntyy kuitenkin 
koko ajan. Toimintaa ja oikeanlaisia työmenetelmiä kehitetään osastolla kohderyhmän kanssa 
työskentelyyn mutta erityisohjaajat kokivat, ettei vankityön ohella ole riittävästi aikaa 
toiminnan kehittämiseen ja arvioimiseen. Vaativassa ja kiireisessä ympäristössä työskentely 
vaatii työtehtävien priorisointia, jolloin kehittämistyö jää vähäiselle huomiolle. 
7.4 Nykytilan haasteet ja kehittämiskohteet  
Tulevaisuudessa lyhytaikaisvangit ovat todennäköisesti nykyistä huonokuntoisempia. Huu-
meidenkäyttö on pääkaupunkiseudulla yleisempää kuin muualla maassa ja lyhytaikaisvankien 
keskuudessa huumeita ja muita päihteitä käyttää suurin osa (Varjonen 2014, 52). Vankien ter-
veydentila on päihteidenkäytön seurauksena usein huono, mikä vaikuttaa koko elämäntilan-
teeseen (Joukamaa 2010, 75). Yhä useampi vanki on korvaushoidon piirissä mutta siitä huoli-
matta syrjäytymiskierre jatkuu eikä rikollisesta elämäntavasta ja päihteiden oheiskäytöstä ole 
päästy eroon (Knuuti 2015). 
 
Entistä huonokuntoisempien ja hyvin lyhyitä tuomioita suorittavien vankien kanssa työskente-
ly vaatii tulevaisuudessa entistä vahvempaa yhteistyötä siviilitoimijoiden kanssa, jotta vapau-
tumisvaiheeseen saadaan luotua suunnitelmallisia kuntoutumisjatkumoita. Tuen tarpeen ko-
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konaisvaltaisuus sekä nopeasti vaihtuvat tilanteet edellyttävät osaston työntekijöiltä nopeaa 
regointia, jotta vankeusaika ehditään hyödyntää mahdollisimman hyvin. Myös osaston raken-
teilta vaaditaan joustavuutta. Osaston toiminta on lyva-valmennuskurssin osalta yhteistyö-
kumppaneiden työpanoksen varassa, joten eri organisaatioissa tapahtuvat muutokset saatta-
vat vaikuttaa myös lyva-valmennuskurssin eri osioiden toteutumiseen. Yhteistyökumppaneiden 
rooli vapautumisen valmistelussa sekä lyva-valmennuskurssin toteutumisessa on niin merkittä-
vä, että verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen tulisi varata riittävästi aikaa.  
 
Lyva-valmennuskurssi ja yksilötyö on suunniteltu tukemaan toisiaan. Vangit toivoivat kuiten-
kin kurssilla aloitetun muutostyöskentelyn jatkamiseen yksilötyössä enemmän aikaa. Nykyisel-
lään yksilötyössä painottuu käytännön asioiden hoitaminen ja vapautumisen valmistelu. Aikaa 
yksilölliseen motivointityöhön ei ole. Yksilötyön kehittämiselle ja toimintojen lisäämiselle on 
tarvetta erityisesti, mikäli osaston vankimäärä kasvaa. Tällä hetkellä lyhytaikaisvankien osas-
tolle ohjautuu osa koko vankilan lyhytaikaisvangeista mutta suuri osa jää edelleen ilman toi-
mintaa ja intensiivistä vapautumisen valmistelua. Tarve osaston vankimäärän kasvattamiselle 
on siis mahdollisesti olemassa.  
 
Osaston vankivaihtuvuus on tuomioiden lyhyyden vuoksi suurta. Vuosittainen vankimäärä on 
moninkertainen muihin osastoihin verrattuna. Nopea vaihtuvuus, entistä huonokuntoisempi 
vankiaines sekä osaston luonne tekevät lyhytaikaisvankien osastosta haastavan työskentely-
ympäristön. Arvioitaessa osastolle tarvittavia henkilöstöresursseja on hyvä huomioida myös 
tavoitteet asteittaisen vapautumisen tehostamisesta sekä toimintojen kehittämisestä.  
7.5 Tavoitetilan analyysi 
Lyva-valmennuskurssi ja yksilötyö ovat osaston ydintoimintoja myös tulevaisuudessa. Toimin-
taa kuitenkin arvioidaan ja kehitetään työntekijöiden havaintojen sekä vangeilta ja yhteistyö-
kumppaneilta saadun palautteen perusteella. Osaston tavoitetilana on tehostaa asteittaista 
vapautumista sekä mahdollistaa vankien suunnitelmalliset asiointikäynnit vankilan ulkopuolel-
le vankeusaikana. Vapautumisen lähestyessä siirtymävaihetta vankilasta vapauteen helpote-
taan yksilöllisillä ratkaisuilla, kuten siirtymät avolaitokseen, valvottuun koevapauteen tai 
päihdehoitoon.  
 
Asteittaisen vapautumisen prosessi lyhytaikaisvankien näkökulmasta on tulevaisuudessa sel-
keä. Lyhyetkin koevapaudet, sijoitukset avovankilaan tai päihdehoitolaitokseen ovat perustel-
tuja ja mahdollisia keinoja tukea lyhytaikaisvankien siirtymistä suljetusta laitoksesta siviiliin. 
Yksi merkittävä huolenaihe vapautumiseen liittyen vangeilla oli päihteiden käytön alkaminen 
uudelleen heti vapautumisen jälkeen. Lyhyelläkin tuen ja kontrollin asteittaisella vähenemi-
sellä voi olla merkitystä päihteettömyyden tukemisessa vapautumisvaiheessa. 
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Osaston tavoitetila henkilöstöresurssien suhteen on kaksi kokoaikaista erityisohjaajaa. Henki-
löstöresurssien lisäämisellä mahdollistuisi toimintojen kehittäminen ja yksilötyön tiivistämi-
nen. Mahdollisesti myös keinoja kurssille osallistumattomien vankien toimettomuuden vähen-
tämiseen voitaisiin kehittää. Lyhytaikaisvankien kanssa työskennellessä on tärkeää reagoida 
nopeasti vangin tilanteeseen. Jotta työskentely voidaan aloittaa mahdollisimman varhain, 
voisi valvontahenkilökunnan mahdollisuuksia osallistua vankien vapautumisen valmisteluun 
selvittää.  
 
Yhteistyö julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa toimii hyvin myös tulevaisuudes-
sa. Selkeällä työnjaolla vältetään päällekkäistä työtä ja hyödynnetään toimijoiden erityis-
osaamista. Erityisohjaajilla on riittävästi aikaa yksilötyöhön, verkostotyöhön sekä toiminnan 
kehittämiseen ja arviointiin. Yksilötyön kehittämisen myötä tulevaisuudessa myös vangin per-
he ja läheiset voisivat olla luontevasti mukana kuntoutumisessa ja vapautumisen valmistelus-
sa. Perhetyö mahdollistuisi niiden vankien kohdalla, joilla se lyhyen rangaistuksen aikana on 
tarkoituksenmukaista. 
 
Työntekijöiden työmäärä, työssäjaksaminen ja keskinäinen vuorovaikutus vaikuttavat osaston 
ilmapiirin laatuun. Kuntoutusmyönteisen ilmapiirin avulla voidaan vaikuttaa vankien motivaa-
tion syntymiseen sekä mielialaan. Osaston vaativuus työskentely-ympäristönä huomioidaan 
tulevaisuudessa aiempaa paremmin osaston henkilökunnan ja erityisesti erityisohjaajien työn 
tukemisessa. 
8 Pohdinta  
8.1 Ajatuksia arviointimenetelmästä 
Kehittämistyön vaatimukset ovat kasvaneet sosiaalialalla. Toiminnan arviointi on välttämätön-
tä, kun tarvitaan tietoa perusteluksi toiminnan tarpeellisuudesta ja oikeutuksesta. (Sosiaali-
työn vaikuttavuuden arviointi 2012.) Lyhytaikaisvankien osasto on perustettu vastaamaan Ete-
lä-Suomen Rikosseuraamusalueella syntyneeseen tarpeeseen kehittää lyhytaikaisvankien toi-
mintoja sekä vapautumisen valmistelua. Tässä arviointitutkimuksessa tuotetua tietoa on tar-
koitus hyödyntää osaston toiminnan kehittämisen tukena.  
 
Useimmat käytössä olevat arviointimittarit ja -menetelmät keskittyvät asiakkaan henkilökoh-
taisessa tilanteessa ja toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten seuraamiseen ja arviointiin. 
(Kivipelto, Kotiranta & Karjalainen 2010, 8.) Arvioinnin oikea kohdistaminen on kuitenkin 
haastavaa, koska mitattaessa asiakkaan elämäntilanteessa tapahtuneita muutoksia, jää ympä-
ristön, rakenteiden ja muiden sosiaalisten tekijöiden vaikutus asiakkaan ongelmiin huomioi-
matta. Tässä tutkimuksessa haluttiin vangeissa tapahtuneiden yksittäisten muutosten mittaa-
misen sijaan keskittyä muodostamaan osaston toiminnasta sekä sen tuottamasta muutoksesta  
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mahdollisimman kattava kokonaiskäsitys huomioiden vankien, erityisohjaajien sekä esimiesten 
näkökulmat. 
 
Lyhytaikaisvankien osasto arvioinnin kohteena poikkeaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla teh-
tävistä palveluiden arvioinneista, koska kyseessä ei ole palvelu, jonka asiakkuudesta asiakas 
voisi itse päättää. Kuitenkin toimintaan osallistuvien vankien subjektiivisten kokemusten ke-
rääminen ja analysoiminen on keskeistä toiminnan vahvuuksien ja epäkohtien selvittämiseksi 
(Salmi 2010, 5). Ennakko-oletuksista poiketen haastateltavat vangit löytyivät helposti. Vangit 
suhtautuivat haastatteluihin positiivisesti ja olivat kiinnostuneita siitä, miten heidän ajatuk-
sensa auttavat toiminnan kehittämisessä.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä pyritään entistä vahvemmin ottamaan palvelui-
den käyttäjät mukaan toiminnan suunnitteluun. Asiakkaiden osallistumisella tarkoitetaan Ter-
veyden ja Hyvinvoinnin laitoksen mukaan asiakkaiden näkemysten huomioon ottamista ongel-
mien ratkaisemisessa, uusien toimintamuotojen innovoinnissa ja palveluiden toteuttamisessa. 
Asiakkaiden osaamista, tietoa ja voimavaroja halutaan hyödyntää kehittämistyössä. (Luoto 
2017.) Rikosseuraamusalalla vankien näkemyksiä vankilatoiminnoista ja vankilaoloista on sel-
vitetty useissa tutkimuksissa. Viime vuosien laajimpia vankeusvankien näkemyksiä kartoittavia 
tutkimuksia ovat Liimataisen, Rantalan, Paasosen ja Mäkipään (2015) kyselytutkimus vankeus-
vangeille sääntelyn toimivuudesta sekä vankilaoloista sekä Linderborgin ym. (2012) tutkimus 
vankilaelämän laatuun vaikuttavista tekijöistä.   
 
Tässä tutkimuksessa arvioitiin toimintaa asiakkaiden, työntekijöiden sekä organisaation edus-
tajien näkökulmista, millä saatiin lisättyä tutkimuksen luotettavuutta. Vankeja haastateltiin 
määrällisesti enemmän kuin työntekijöitä, koska tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, 
jonka avulla vankien näkökulmaa voidaan vahvistaa toiminnan kehittämisessä. Toisaalta, van-
kien ja työntekijöiden näkemykset olivat hyvin linjassa toistensa kanssa, mikä helpotti tulos-
ten käsittelyä ja esittämistä. Arvioinnin ulkopuolelle rajautuivat osaston toimintaan liittyvät 
yhteistyökumppanit, joiden näkemykset osastosta olisivat tosin olleet kiinnostava lisä arvioin-
tiin.  
8.2 Ajatuksia arvioinnin tuloksista 
Lyhytaikaisvankien ongelmien syvyyden ja monimuotoisuuden ymmärtäminen on keskeinen 
lähtökohta osaston toiminnalle. Motivaatio ja toimintakyky voivat olla heikkoja toimintoihin 
osallistumista tai yksilötyötä ajatellen, joten toimintaan osallistumisen edellytykset sekä toi-
minnan tavoitteet on perusteltua pitää hyvin matalina. Toisaalta on myös huomioitava, että 
vangin motivaatio voi herätä esimerkiksi kurssin aikana, jolloin yksilötyöllä tulisi joustavasti 
reagoida muuttuneisiin tarpeisiin. 
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Lyhytaikaisvankien sopeutuminen tavanomaiseen elämään on usein haastavaa, koska nor-
mielämän rakenteet ja hallinta eivät ole tuttuja. Ajatteluun ja asenteisiin vaikuttamisen si-
jaan ensisijaista olisikin saada elämän perustarpeet kuten asuminen ja toimeentulo turvattua. 
Yksilöllisessä vapautumisen valmistelussa keskitytään käytännön asioiden järjestämiseen. So-
siaalisten taitojen kehittymisellä, asteittaisella vapautumisella ja palvelujatkumoiden luomi-
sella pyritään tukemaan vankia yhteiskuntaan integroitumisessa.  
 
Rikollisuudesta irrottautumista tuettaessa on kuitenkin huomioitava kokonaisuus, jonka muo-
dostavat vangin motivaatio, sosiaaliset tekijät sekä identiteetti ja toimijuus. Lyhytaikaisvan-
kien osastolla vankeja yritetään saada kiinnostumaan ja ottamaan vastuuta omaa elämää kos-
kevista valinnoista ja päätöksistä. Kannustamalla vankeja aktiiviseen toimijuuteen, tuetaan 
rikollisesta elämäntavasta irrottautumista. Vankien suhde lainvastaiseen toimintaan ja vapau-
tumiseen on kuitenkin usein ristiriitainen, kuten haastatteluissa nousi esille. Kivivuoren ja 
Linderborgin (2009, 155) mukaan vankilassa ollessaan vangilla voi olla vakaa pyrkimys lopet-
taa lainvastainen toiminta mutta samaan aikaan hän voi pitää mahdollisena sitä, että syyllis-
tyisi rikosten tekemiseen sopivan tilaisuuden tullen. Haastateltavien vankien kohdalla ristirii-
taisuus näkyi siinä, että vaikka vapautumista kohtaan oli pelkoja ja vanki tiedosti rikolliseen 
elämäntapaan palaamiseen liittyviä riskejä, oli monella toiveissa ja tavoitteissa kuitenkin 
päästä eroon päihteistä ja laitoskierteestä. Linderborgin ym. (2012, 75) tutkimuksen mukaan 
vangit ovat keskimäärin kohtuullisen tyytyväisiä siihen, miten vankilassa tuetaan 
rikoksettomaan elämään ja rohkaistaan suunnittelemaan vapautumista. Vangit kuitenkin 
toivoivat enemmän tukea siihen, että he lopettaisivat rikosten teon vapautumisen jälkeen. 
 
Vangit, erityisohjaajat ja esimiehet olivat yllättävän yksimielisiä toimintaan liittyvistä epä-
kohdista mutta myös niistä asioista, jotka toimivat hyvin. Kaikki haastatellut olivat yleisesti 
tyytyväisiä osaston toimintamalliin. Merkittävimmät vankien kokemat toiminnan tuottamat 
vaikutukset liittyivät lyva-valmennuskurssin aikana syntyneisiin oivalluksiin. Usea vanki kertoi 
kurssilla käytyjen keskusteluiden ja sieltä saadun tiedon myötä havahtuneensa oman elämän-
tilanteensa tarkasteluun. Osa kertoi tehneensä päätöksen päihteiden käytön lopettamisesta, 
osa oli päättänyt hakea apua lopettamiseen. Myös päätöksiä muun muassa opiskeluiden aloit-
tamisesta tai työpaikan etsimisestä oli tehty. 
 
Suurimpina ongelmina nähtiin erityisohjaajaresurssien riittämättömyys sekä toimintojen vä-
häisyys erityisesti kurssin ulkopuolella olevien vankien kohdalla. Osastolla työskentelevien 
erityisohjajien ja esimiesten kokemat toiminnan tuottamat muutokset liittyivät lyhytaikais-
vankien kanssa työskentelyn erityispiirteisiin. Ymmärrys kohderyhmän tarpeista oli kasvanut 
ja ammatillinen ote vahvistunut, kun toimintoja on mahdollista kehittää. Yhteistyöverkoston 
merkitys vahvistuu jatkuvasti. Vankilassa tehtävä työ on rajallista ja päättyy vangin vapautu-
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miseen. Vapautumisen valmistelussa oleellista on tarvittavan tukiverkoston varmistaminen 
siviiliin. 
 
Junnisen (2008, 72) vankilaturvallisuutta koskevassa tutkimuksessa selvisi, että vankilan ilma-
piirin muodostumiseen vaikuttaa muun muassa se, miten hyvin KKS-sektorin ja valvonnan 
työntekijät tulevat keskenään toimeen. Henkilökunnan hyvän yhteishengen tekijöinä ovat toi-
sen työn arvostaminen, töissä auttaminen ja sijaistaminen sekä toisista välittäminen. Hyvä 
ilmapiiri sisältää myös henkilöstön ja vankien välisen hyvän vuorovaikutuksen. Osaston toimin-
tamalli vankitoimintojen osalta on uusi, joten myös henkilöstön työnkuvissa voisi olla kiinnos-
tavaa tehdä uudistuksia. Jakamalla vastuuta vapautumisen valmistelusta erityisohjaajien li-
säksi vartijoille ja rikosseuraamusesimiehelle, voisi osaston toimintaa tehostaa ja toiminta-
kulttuuria yhtenäistää.  
8.3 Ajatuksia arvioinnin eettisyydestä ja luotettavuudesta 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan, jonka tehtä-
vänä on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäistä ja käsitellä mahdollisia tutki-
musvilppejä sekä edistää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua Suomessa (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2012, 2). Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asettanut tutkimusetiikan 
näkökulmasta hyvän tieteellisen käytännön lähtökohdat, joiden mukaisesti arvioin tämän tut-
kimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta.  
 
Arviointi tutkimusmenetelmänä poikkeaa perinteisistä tutkimusmenetelmistä mutta ei va-
pauta tutkijaa tieteellisistä velvoitteista. Laadukas ja tieteellisesti pätevä arviointi vaatii 
harkittua tutkimusasetelmaa, aineiston keräämistä, analyysia ja tulkintaa. Tieteellisten reu-
naehtojen noudattamisella varmistetaan havaintojen ja niistä tehtyjen arviointien luotetta-
vuus. (Ylemmän AMK- tutkinnon metodifoorumi, 2007.) Käytin opinnäytetyössäni aineistoke-
ruu- ja arviointimenetelminä puolistrukturoitua teemahaastattelua sekä relationaaliseen arvi-
ointiin perustuvaa REA-työkalua, jotka ovat tieteellisten kriteerien mukaisia ja eettisesti kes-
täviä menetelmiä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Lisäksi käytin luotettavuuden 
lisäämiseksi aineistotriangulaatiota. Sillä nostettiin esille eri näkökulmia, jotka olisivat muu-
ten saattaneet jäädä huomiotta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
 
Oma roolini arvioinnin tekijänä ei ollut opinnäytetyöprosessin aikana ristiriidaton. Olen työs-
kennellyt lyhytaikaisvankien osastolla erityisohjaajana vuodesta 2013 ja vastasin osaston pe-
rustamisesta ja toimintojen kehittämisestä erityisohjaajan työn ohessa. Vuoden 2015 lopussa 
jäin erityisohjaajan työstä äitiyslomalle ja vuoden 2017 alussa jatkoin äitiyslomalta opintova-
paalle. En kuitenkaan työskennellyt opinnäytetyöprosessin, enkä sitä edeltäneen vuoden, ai-
kana arvioinnin kohteena olleella lyhytaikaisvankien osastolla.  
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Roolini arvioijana oli sisäisen ja ulkoisen arvioijan yhdistelmä. Arviointi voidaan tehdä sisäise-
nä, ulkoisena tai vertaisarviointina (Lindberg 2013, 18). Sisäinen arviointi on toiminnan tai 
hankkeen sisällä tapahtuvaa omaa arviointia. Sisäiseen arviointiin ainoana arvioinnin muotona 
saattaa liittyä luotetavuusongelmia. Sisäisen arvioijan etuna on arvioinnin kohteen tuntemus 
ja nopean reagoimisen mahdollisuus. Ulkoisella arvioinnilla tarkoitetaan toiminnan tai hank-
keen ulkopuolelta tulevaa arviointia. Ulkoisen arvioijan etuna ovat objektiivisuus, menetel-
mäosaaminen sekä arvioinnin toimivuus myös ristiriitatilanteissa. Ulkoisen arvioijan ongelma-
na sen sijaan ovat arvioinnista syntyvät kustannukset ja puute arvioinnin kohteen tietoperus-
tassa. (Lindberg 2013, 18-19).  
 
Poissaolo työpaikalta opinnäytetyöprosessin ajan poisti haasteita, joita sisäisen arvioinnin te-
kemiseen olisi liittynyt. Osaston arkeen liittyvät mahdolliset ongelmat tai ristiriidat eivät vai-
kuttaneet opinnäytetyöprosessiin. Minulla oli arvioitavasta kohteesta olemassa perustiedot, 
joita pystyin hyödyntämään opinnäytetyössäni. Tietämykseni ja kokemukseni tutkimuksen 
kohteesta näkyi opinnäytetyössä erityisesti teoreettisen viitekehyksen näkökulmia valitessa. 
Ongelmallista roolissani oli kuitenkin subjektiivisuus sekä valmiit oletukset ja näkökulmat. 
Työkokemukseni myötä minulle oli syntynyt tietynlainen ennakkokäsitys lyhytaikaisvankien 
osastosta, vangeista ja erityisohjaajan työstä, joten objektiivinen suhtautuminen arvioinnin 
kohteeseen ei ollut mahdollista.  
 
Hyvä tutkimuskäytäntö edellyttää, että tutkimukseen osallistuvilta saadaan suostumus tutki-
mukseen osallistumisesta. Haastateltaville on annettava riittävät tiedot tutkimuksesta, jotta 
tutkittavalla on tarvittavat tiedot tutkimuksen sisällöstä ja sen kulusta. (Saaranen-Kauppinen 
& Puusniekka 2006.) Sain Rikosseuraamuslaitokselta tutkimusta varten tutkimusluvan, joka 
tarvitaan vankihaastatteluja varten. Informoin lyhytaikaisosaston vankeja tulevista haastatte-
luista infokirjeellä. Haastateltaviksi halukkaat vangit ilmoittautuivat osaston erityisohjaajille, 
joiden avustuksella tein haastatteluja varten tarvittavat järjestelyt. Kerroin jokaiselle vangil-
le ennen haastattelua, mitä haastatteluun osallistuminen tarkoittaa ja selvensin, mihin käyt-
tötarkoitukseen haastattelumateriaalia tulin käyttämään. Jokainen haastatettelemani vanki 
allekirjoitti lomakkeen, jossa antoi suostumuksensa opinnäytetyöhön liittyviin haastatteluihin 
osallistumiseen sekä haastattelumateriaalin käyttöön lomakkeessa kerrotulla tavalla. Tutki-
mukseen osallistuminen oli vangeille vapaaehtoista ja heillä oli mahdollisuus perua osallistu-
misensa missä tahansa prosessin vaiheessa. Perusteellisella informoinnilla oli tarkoitus hälven-
tää tutkimukseen kohdistuvia epäluuloja ja suostutella vankeja haastatteluihin (Kuula 2011, 
99).  
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Kuula (2011, 99) on luonut informoinnin tarkituslistan, jota alla olevan listan osalta hyödynsin 
opinnäytetyötäni varten haastateltavien informoinnissa: 
 
 vastuullisen tutkijan nimi ja yhteystiedot 
 tutkimuksen tavoite 
 tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja aineistonkeruun toteutustapa 
 luottamuksella annettujen tietojen suojaaminen 
 tutkittavilta kerättävien tietojen käyttötarkoitus, käyttäjät ja käyttöaika 
 
Opinnäytetyöni aineisto koostui osaston vankien, erityisohjaajien ja esimiesten haastatteluis-
ta. Selvitettäessä vankien kokemuksi toiminnasta, on syytä huomioida, että kysessä ei ole ta-
vanomainen toiminta tai palvelu, johon osallistumiseen vanki voisi vaikuttaa. Lyhytaikaisvan-
kien osastolle sijoittelusta vangilla on kuitenkin mahdollisuus kieltäytyä. Tutkimuseettisestä 
näkökulmasta on kuitenkin hyvä huomioida, että että asetelma saattaa vaikuttaa siihen, mil-
laisia asioita vangit nostivat esille haastatteluissa.  
 
Opinnäytetyössäni noudatin hyvän tutkimuskäytännön edellyttämää rehellisyyttä, huolelli-
suutta ja tarkkuutta aineiston sekä tutkimustulosten käsittelyssä ja arvioinnissa (Tutkimuseet-
tinen neuvottelukunta 2012, 6). Dokumentoin kaikki tutkimuksen vaiheet tarkasti sekä kuvasin 
vaiheet ja niiden sisällöt totuudenmukaisesti. Kerroin haastattelupaikoista, haastattelujen 
kulusta, häiriötekijöistä ja mahdollisista virhetulkinnoista. Myös analyysivaiheessa kirjasin 
menetelmän mukaisesti kaikki vaiheet ja esittelin ne raportissa. Haastatteluaineiston säilyt-
täminen vaati erityistä huolellisuutta. Haastattelumateriaali oli ainoastaan minun hallussani 
ja tuhosin haastattelunauhat opinnäytetyöni lopuksi.  
 
Tunnistettavuuden estäminen on keskeinen tutkimuseettinen normi. Lähtökohtaisesti tutkit-
tavat esiintyvät tutkimuksen julkaistavissa versioissa nimettöminä ja tunnistamattomina. 
Tunnistettamattomuuden ja nimettömyyden periaate ei kuitenkaan ole ehdoton. On tilantei-
ta, joissa tutkittavat voivat esiintyä tutkimuksessa omilla nimillään. Tunnistamisen seurauk-
siin liittyvässä arvioinnissa tulee pohtia se, mitä tietoa ja millaisessa yhteydessä tutkittavista 
annetaan. Lopullisen päätöksen ja myös vastuun tunnistettavuudesta tai tunnistettamatto-
muudesta kantaa tutkija. (Kuula 2011, 201-204.) Haastattelin opinnäytetyössäni kahta erityis-
ohjaajaa ja kahta esimiestä. Anonymisoin koko haastatteluaineiston eli poistin siitä kaikki 
tunnistetiedot. Työntekijöiden kohdalla haastateltavia oli kuitenkin niin vähän, että tunnis-
tettavuusongelma säilyi anonymisoinnista huolimatta. Kerroin työntekijöille ennen haastatte-
lua, että aineiston anonymisoinnista huolimatta he ovat tunnistettavissa virkanimikkeidensä 
vuoksi. 
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Laadullisen tutkimuksen yhteydessä käytetään usein validius-käsitettä. Sillä tarkoitetaan tut-
kimuksessa käytetyn menetelmän soveltuvuutta tutkitun asian mittaamiseen. Tutkimuksen 
validiutta tarkastelemalla pyritään varmistumaan siitä, että käytetty menetelmä vastaa sitä 
todellisuutta, mitä tutkija on suunnitellut tutkivansa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 
231-232.) Tässä tutkimuksessa validiutta lisäsi arviointimenetelmänä käytetty REA -työkalu. 
Se ohjasi arvioinnin kulkua aina tutkimuskysymysten muodostamisesta lopulliseen analyysiin 
saakka. REA –työkalu määritti myös tutkimuksen tiedonantajat. Luotettavuuden lisäämiseksi 
tutkimuksessa käytettiin aineistotriangulaatiota, joka tuki eri näkökulminen huomioimista 
tutkimuksen aikana (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
8.4 Kehittämisideat  
Arvioinnin eri vaiheissa nousi esille tarve kehittää osaston toimintaa. Selkeä yksittäinen kehit-
tämiskohde on sellin ulkopuolisen toiminnan kehittäminen niille vangeille, jotka eivät osallis-
tu lyva-valmennuskurssiin. Tehostamalla asteittaista vapautumista saadaan ainakin osa van-
geista kurssin jälkeen siirtymään osastolta asteittain siviiliin, mikä auttaa toimettomuuden 
vähentämisessä. Toimintojen lisäämistä osastolle olisi hyvä selvittää osaston henkilöstöresurs-
sien puitteissa. 
 
Helsingin vankilassa on paljon lyhyitä rangaistuksia suorittavia vankeja, joita ei sijoiteta ly-
hytaikaisvankien osastolle. Osaston vankimäärän kasvattamiselle on siis oletettavasti olemas-
sa tarvetta. Osaston vankimäärän kasvattamisessa on kuitenkin kuitenkin hyvä huomioida se, 
että lyva-valmennuskurssiin osallistuvien vankien määrää ei voida lisätä. Mikäli osaston van-
kimäärä kasvaisi, toimintojen kohdentamista esimerkiksi rangaistuksen pituuden mukaan, on 
syytä harkita. Yksilötyötä voisi tiivistää kaikista lyhyimpiä tuomioita suorittavien vankien koh-
dalla, jotta perustarpeet saadaan turvattua. Lyva-valmennuskurssia voisi kohdentaa ensisijai-
sesti niille vangeille, jotka ehtivät rangaistusaikansa puitteissa osallistua kurssiin koko neljän 
viikon ajan.  
 
Lyhytaikaisvankien kohdalla tarve päihdetyölle ja sen jatkumoille on erittäin suuri. Lyhytai-
kaisvankien kanssa tehtävä päihdetyö on kuitenkin jäänyt hyvin vähälle huomiolle, eikä sille 
ole määritelty tavoitteita tai sisältöjä. Ryhmämuotoisella työskentelyllä olisi mahdollista ta-
voittaa useampia vankeja mutta lyhyet rangaistukset tuovat haastatetta ryhmätoiminnan to-
teuttamiselle.  Mahdollisuuksia lyhytaikaisvankien yksilö- ja ryhmämuotoisen päihdetyön ke-
hittämiselle tulisi selvittää.  
 
Tässä opinnäytetyössä tuotettu arviointi toimii pohjana osaston toiminnan kehittämiselle. 
Osaston toimintaa olisi kuitenkin hyvä arvioida tasaisin väliajoin, varsinkin kun toimintaa kehi-
tetään jatkuvasti. Tässä opinnäytetyössä esitetty toiminnan nykytilan analyysi ja kehittämis-
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kohteet sekä tavoitetilan analyysi muodostavat hyvän perustan toiminnan arvioinnille myös 
tulevaisuudessa. 
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Arviointialue Asiakasnäkökulma Ammattilaisnäkökulma Organisatorinen näkökulma 
 Millaista tavoiteltua tai muuta muutosta 
toiminta tuottaa asiakkaassa? 
Millaista tavoiteltua tai muuta muutos-
ta toiminta tuottaa ammattilaisissa? 
Millaista tavoiteltua tai muuta muutosta toi-
minta tuottaa organisatorisissa toimijoissa? 
Toimijat  muutosmotivaatio syntyy tai vahvis-
tuu 
 ymmärryksen lisääntyminen omista 
vaikutusmahdollisuuksista rikollisuu-
desta irrottautumiseen tai päihteistä 
luopumiseen 
 kokemus luotettavasta vuorovaikutuk-
sesta 
 kiinnostus omaa hyvinvointia kohtaan 
kasvaa 
 konkreettisia keinoja muutoksen to-
teuttamiseen 
 vastuullisuuden ja suunnitelmallisuu-
den lisääntyminen 
 elämänlaadun paraneminen 
 osallisuus yhteiskunnan toimintaan 
vahvistuu 
 passivoituminen toimettomuuden 
seurauksena ja sen vaikutukset mie-
lenterveyteen ja fyysiseen terveyteen 
 liian korkeat odotukset siviilielämää 
kohtaan, jos vapautuu esim asunnot-
tomana 
 
 tuntemus lyhytaikaisvangeille tyy-
pillisestä problematiikasta lisääntyy 
->ammatillisuuden vahvistuminen 
 riittämättömyyden tunne henkilös-
töresurssien niukkuuden vuoksi 
 kurssin sisällöt tukevat  vankien 
kanssa tehtävää yksilötyötä -
>yksilötyö tehostuu ja työnjako yh-
teistyökumppaneiden kanssa selkiy-
tyy 
 ymmärrys lyhytaikaisvangeille tyypillisestä 
problemattikasta lisääntyy  -> ammatilli-
suuden vahvistuminen 
 asenteet lyhytaikaisvankeja kohtaan peh-
menevät ->ei nähdä enää niin haastavana 
ryhmänä 
 lyvan kaltaisen toiminnan mahdollistuminen 
myös muissa yksiköissä 
 
Liite 1: Toimijat-arviointialueen muodostaminen REA-työkalulla 
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Arviointialue Asiakasnäkökulma Ammattilaisnäkökulma Organisatorinen näkökulma 
 Millaista tavoiteltua tai muuta muu-
tosta toiminta tuottaa asiakkaan toi-
minnassa? 
Millaista tavoiteltua tai muuta muu-
tosta toiminta tuottaa ammattilais-
ten työtehtäviin, työnjakoon ja yh-
teiskuntaan? 
Millaista tavoiteltua tai muuta muutos-
ta toiminta tuottaa organisatoristen 
toimijoiden työtehtäviin, työnjakoon ja 
yhteistoimintaan? 
Tehtävät ja 
työnjako 
 oman terveyden ja hyvinvoinnin 
hoitaminen hakeutumalla sosiaali- 
ja terveyspalveluiden piiriin 
 rohkeus hakea ja vastaanottaa 
apua viranomaisilta 
 asioiden hoitaminen ja vuorovai-
kutuksen paraneminen selvin päin 
 fyysisen kunnon ja mielentervey-
den koheneminen tai heikentymi-
nen 
 arjen rutiinien löytyminen mm. 
Päiväkeskuksissa käymisestä tai 
opiskelusta 
 Itsenäinen arjen pyörittäminen 
mm. Ruuanlaitto ja siivous 
 passivoitumisen ja mielentervey-
den oireilun vaikutukset elämän-
laatuun 
 
 Vankien tietoisuus oikeuksistaan 
kasvaa-> tarpeet lisääntyy: 
 Vaikuttaa erityisohjaajien työmää-
rään 
 Palveluiden käyttöön siviilissä 
 Yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen 
 Löydetään oikeanlaisia työmene-
telmiä, jotka vastaavat paremmin 
vankien tarpeisiin 
 Työnjako valvonnan ja kuntoutuk-
sen työntekijöiden välillä voi 
muuttua 
 Kuntoutusjatkumoiden luominen 
siviiliin korostuu 
 Kurssin ja ulkopuolisten kurssioh-
jaajien kanssa yhteistyö tiivistyy 
ja koordinoinnin merkitys korostuu 
 Työnjako kuntien ja muiden palve-
luntarjoajien kanssa korostuu 
 Kuntien ja vankiloiden välisen yh-
teistyön tehostaminen ja työnjaon 
määrittäminen vankien vapautumi-
sen valmistelussa  
 Avolaitossijoitusten ja koevapauksi-
en määrän kasvaminen-> vaikuttaa 
työmäärään 
 Työntekijöiden tuen tarve haasta-
vassa työskentely-ympäristössä 
työskentelyyn korostuu 
 Osastolle sijoitteluprosessin kehit-
täminen 
Liite 2: Tehtävät ja työnjako -arviointialueen muodostaminen REA-työkalulla 
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Arviointialue Asiakasnäkökulma Ammattilaisnäkökulma Organisatorinen näkökulma 
 Millaista tavoiteltua tai muuta 
muutosta toiminta tuottaa asiak-
kaan tietoihin, taitoihin ja kykyyn 
käyttää välineitä? 
Millaista tavoiteltua tai muuta muutos-
ta toiminta tuottaa ammattilaisten 
tiedoissa, taidoissa sekä kyvyssä hyö-
dyntää välineitä? 
Millaista tavoiteltua tai muuta muutosta 
toiminta tuottaa organisatoristen toimi-
joiden tiedoissa, taidoissa ja kyvyissä 
käyttää välineitä? 
Tiedot, taidot 
ja välineet 
 Tietämys palvelujärjestelmän 
antamista mahdollisuuksista li-
sääntyy 
 Arjen taitojen kuten ruuanlaitto 
ja siivous, kohentuminen 
 Sosiaalisten taitojen, ryhmässä-
toimimistaitojen ja vuorovaiku-
tustaitojen kohentuminen 
 
 tuntemus lyhytaikaisvangeille tyy-
pillisestä problematiikasta lisääntyy 
 oikeanlaisten työmenetelmien löy-
täminen 
 palvelujärjestelmän tuntemus para-
nee 
 Hektisessä työympäristössä työsken-
telyn erityispiirteiden huomioimisen 
merkitys kasvaa 
 Oman työssä jaksaminen huomioimi-
sen merkitys kasvaa 
 
 Tuntemus lyhytaikaisvangeille tyypilli-
sestä problematiikasta lisääntyy 
 Avolaitossijoitusten ja koevapauksien 
määrän lisääntyessä -
>käsittelyprosessit ja työnjako selkey-
tyy 
 Osaston työntekijöiden jaksamisen 
huomioimisen merkitys korostuu 
Liite 3: Tiedot, taidot ja välineet -arviointialueen muodostaminen REA-työkalulla 
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Arviointialue Asiakasnäkökulma Ammattilaisnäkökulma Organisatorinen näkökulma 
 Millaista tavoiteltua tai muuta 
muutosta toiminta tuottaa asiak-
kaan elämän sääntöihin ja periaat-
teisiin? 
Millaista tavoiteltua tai muuta muutos-
ta toiminta tuottaa ammattilaisisten 
sääntöihin ja periaatteisiin? 
Millaista tavoiteltua tai muuta muutosta 
toiminta tuottaa organisatoristen toimi-
joiden sääntöihin ja periaatteisiin? 
Periaatteet ja 
säännöt 
 
 Itse asetetuissa tavoitteissa ja 
suunnitelmissa pysyminen 
 Vastuu omista valinnoista  
 Yhteiskunnan normeihin sopeu-
tuminen 
 
 Haastatteluissa ei tullut esille  Haastatteluissa ei tullut esille 
Liite 4: Periaatteet ja säännöt -arviointialueen muodostaminen REA-työkalulla 
 
 
 
 
 
 
Arviointialue Asiakasnäkökulma Ammattilaisnäkökulma Organisatorinen näkökulma 
 Minkälaisia muutoksia käytäntö 
tuottaa tai implikoi sosiaali- ja ter-
veysalan asiakkaita sääntelevään 
lainsäädäntöön? 
Minkälaisia muutoksia käytäntö tuottaa 
tai implikoi sosiaali- ja tervesyalan 
ammattilaisia sääntelevään lainsäädän-
töön? 
Minkälaisia muutoksia käytäntö tuottaa 
tai implikoi sosiaali- ja terveysalan or-
ganisatorisia toimijota sääntelevään lain-
säädäntöön? 
Lait ja ase-
tukset 
 Haastatteluissa ei tullut esille  Haastatteluissa ei tullut esille  Haastatteluissa ei tullut esille 
Liite 5: Lait ja asetukset -arviointialueen muodostaminen REA-työkalulla 
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Arviointialue Asiakasnäkökulma Ammattilaisnäkökulma Organisatorinen näkökulma 
 Minkälaisia pysyvämpiä muutoksia 
käytäntö tuottaa asiakkaan talou-
teen? 
 Minkälaista pysyvämpää muutosta käytän-
tö tuottaa organisaation talouteen? 
Talous  Tietoisuus sosiaalietuuksista ja 
tuista, joihin on oikeutettu 
 Perustoimeentulon turvaaminen 
tarvittavilla etuuksilla kuten 
toimeentulotuki, asumistuki, 
eläke tai työttömyyden tuet 
 
  Rikosten teon vähenemisen myötä syn-
tyvät vaikutukset rikosseuraamuslaitok-
sen palveluiden käyttöön 
Liite 6: Talous-arviointialueen muodostaminen REA-työkalulla
 
                Liite 7 
 
Liite 7: Teemahaastattelurunko asiakashaastatteluihin  
 
1. TAUSTATIEDOT 
 Ikä 
 Vankilakertaisuus ja ensimmäisen vankeusrangaistuksen ajankohta 
 Miten ja miksi päädyit lyhytaikaisvankien osastolle? 
 
2. OSASTON TOIMINTA JA TOIMINNOT 
 Ennakkokäsitykset ja odotukset osastosta 
 Osaston toiminta-ajatuksesta ja kohderyhmästä 
 Kurssin ja muiden toimintojen toimivuudesta 
 
3. TEHTÄVÄT JA TYÖNJAKO 
 Apu ja tuki osastolla siviiliasioiden hoitoon 
 Millaiset asiat elämässä kaipaa muutosta 
 Tukiverkosto siviilissä 
 Kenen pitäisi auttaa vapautuvaa vankia ja miten 
 Erityisohjaajien tärkeimmät tehtävät osastolla 
 
4. TOIMINNAN TUOTTAMA MUUTOS 
 Elämäntilanne ennen vankilaan tuloa  
 Asioiden hoito vankilassa 
 Vapautumisnäkymät 
 Aiempien vankilatuomioiden vapautumissuunnitelmat ja niiden toteutuminen 
 
5. PERIAATTEET JA SÄÄNNÖT 
 Osaston  säännöistä ja ilmapiiristä 
 
6. LAIT JA ASETUKSET 
 Ajatuksia lainsäädännön vaikutuksista osaston toimintaan ja sen kehittämi-
seen 
 
7. TALOUS 
 Ajatuksia taloudellisten resurssien vaikutuksista osaston toimintaan ja sen ke-
hittämiseen 
 
8. KEHITTÄMISIDEAT 
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 Liite 8 
 
Liite 8: Teemahaastattelurunko erityisohjaajien haastatteluihin 
 
 
1. OSASTON TOIMINTA JA TOIMINNOT 
 Osaston toiminta-ajatuksesta ja kohderyhmästä 
 Kurssin ja muiden toimintojen toimivuudesta 
 
2. TEHTÄVÄT JA TYÖNJAKO 
 Vangeille tarjottava apu ja tuki osastolla siviiliasioiden hoitoon 
 Kenen pitäisi auttaa vapautuvaa vankia ja miten 
 Erityisohjaajien tärkeimmät tehtävät osastolla 
 Vankien tukiverkostot siviilissä 
 
3. TOIMINNAN TUOTTAMA MUUTOS 
 Asioiden hoito vankilassa 
 Vankien vapautumisnäkymät 
 Vankien vapautumissuunnitelmat 
 Toivottavat ja toteutuneet muutokset vankien elämäntilanteissa 
 
4. PERIAATTEET JA SÄÄNNÖT 
 Osaston  säännöistä ja ilmapiiristä 
 
5. LAIT JA ASETUKSET 
 Ajatuksia lainsäädännön vaikutuksista osaston toimintaan ja sen kehittämi-
seen 
 
6. TALOUS 
 Ajatuksia taloudellisten resurssien vaikutuksista osaston toimintaan ja sen ke-
hittämiseen 
 
7. KEHITTÄMISIDEAT 
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Liite 9: Teemahaastattelurunko esimiesten haastatteluihin 
 
 
1. OSASTON TOIMINTA JA TOIMINNOT 
 Osaston toiminta-ajatuksesta ja kohderyhmästä 
 Kurssin ja muiden toimintojen toimivuudesta 
 
2. TEHTÄVÄT JA TYÖNJAKO 
 Vangeille tarjottava apu ja tuki osastolla siviiliasioiden hoitoon 
 Kenen pitäisi auttaa vapautuvaa vankia ja miten 
 Esimiesten tärkeimmät tehtävät liittyen osaston toimintaan 
 Vankien tukiverkoston siviilissä 
 
3. TOIMINNAN TUOTTAMA MUUTOS 
 Asioiden hoito vankilassa 
 Vankien vapautumisnäkymät 
 Vankien vapautumissuunnitelmat 
 Toivottavat muutokset vankien elämäntilanteissa 
 
4. PERIAATTEET JA SÄÄNNÖT 
 Osaston  säännöistä ja ilmapiiristä 
 
5. LAIT JA ASETUKSET 
 Ajatuksia lainsäädännön vaikutuksista osaston toimintaan ja sen kehittämi-
seen 
 
6. TALOUS 
 Ajatuksia taloudellisten resurssien vaikutuksista osaston toimintaan ja sen ke-
hittämiseen 
 
7. KEHITTÄMISIDEAT 
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Liite 10: Suostumus opinnäytetyöhön osallistumiseen 
 
 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurila  Syksy 2017 
 
 
 
 
SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖHÖN OSALLISTUMISEEN 
 
 
Suostun haastateltavaksi Henna Jalavan opinnäytetyöhön liittyen. Annan suostumukseni sii-
hen, että haastatteluni nauhoitetaan ja haastattelussa antamiani tietoja käytetään opinnäy-
tetyössä ja sen loppuraportissa.  
 
Ymmärrän, että 
 
 Henkilötietojani tai muuta taustamateriaalia minusta ei kerätä opinnäytetyötä varten 
 Kaikki antamani vastaukset ovat luottamuksellisia ja haastattelumateriaalia käytetään 
vain tähän opinnäytetyöhön 
 Voin koska tahansa perustelematta keskeyttää osallistumiseni opinnäytetyöhön  
 
 
Päiväys ja paikka 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Haastattelijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
______________________________________________________________________ 
 
Suostumus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, yksi suostumuksen antajalle ja yksi suostu-
muksen vastaanottajalle  
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Liite 11: Infokirje vangeille 
 
 
Hei, 
 
 
Opiskelen Laurea-ammattikorkeakoulussa sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 
(Sosionomi YAMK). Työskentelen Helsingin vankilassa erityisohjaajana mutta olen tällä hetkel-
lä opintovapaalla. 
 
Opinnäytetyöni on arviointitutkimus Helsingin vankilassa toimivasta Lyhytaikaisvankien osas-
tosta. Tarkoituksenani on arvioida osaston nykyistä toimintaa moninäkökulmaisesti vankien, 
osaston eritysiohjaajien sekä esimiesten näkökulmista. Pyrkimyksenäni on eri näkökulmien 
avulla muodostaa kokonaiskäsitys osaston toiminnasta ja selvittää, millaisia muutoksia vangit 
kokevat elämäntilanteessaan tapahtuvan Lyhytaikaisvankien osastolla olon aikana. Tutkimuk-
sessa tuotettua tietoa on tarkoitus hyödyntää osaston toiminnan kehittämisessä.  
 
Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmänä käytän puolistrukturoitua teemahaastattelua. Hastatte-
lussa haastateltava saa kertoa ajatuksistaan ja kokemuksistaan aihepiiriin liittyen melko va-
paasti mutta myös vastaten haastattelijan ennalta suunnittelemiin kysymyksiin. Haastattelut 
toteutetaan yksilöhaastatteluina ja ne nauhoitetaan analysointia varten.  
 
Henkilötietojasi ei kerätä opinnäytetyötä varten eikä loppuraportista ole mahdollista tunnis-
taa henkilöllisyyttäsi. Haastattelujen nauhoitukset ovat ainoastaan minun käytössäni ja tuho-
an ne opinnäytetyöni valmistuttua (arvioitu valmistumisaika 12/2017) . Haastatteluiden lisäksi 
kerään opinnäytetyöhöni aineistoa lyhytaikaisvankien osaston työntekijöiden kehittämispäi-
vässä.  
 
Ajatuksesi ja kokemuksesi lyhytaikaisvankien osastosta ovat tärkeitä, jotta toimintaa voidaan 
kehittää, joten toivon sinun osallistuvan haastatteluun.  
 
 
Syysterveisin 
 
 
Henna Jalava 
henna.rauhala@student.laurea.fi 
(Osastolla ollessasi saat minuun parhaiten yhteyden erityisohjaajien kautta) 
